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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อบทบาท                       
การปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถปฏิบัติได้จริง             
ตามกฎหมาย 2) เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมาย 3) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในการทํางานกับนายอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน                    
ในพ้ืนที่ และความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง 4) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนา สนับสนุน
การปฏิบัติงานของตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประชากร                       
ที่ศึกษา คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จํานวน 
183 คน โดยผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ                     
ในการวิจัย สถิติที่ใช้ คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของ                       
ค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่
ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านนโยบายเร่งด่วน รองลงมา คือ ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านทะเบียนต่าง ๆ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และควรมี
บทบัญญัติไว้ในกฎหมายต่อไปทุกด้าน และมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชนในพ้ืนที่ รองลงมา คือ บทบาทการทํางาน
กับนายอําเภอ บทบาทการทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย 
คือ ความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง ข้อเสนอแนะ พบว่า อันดับหนึ่ง การพิจารณาเรื่องเพ่ิม
ค่าตอบแทน รองลงมา คือ ต้องการให้เพ่ิมสวัสดิการด้านต่างๆ ควรให้มีสภาของกํานันและให้มี
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 The research aimed to 1) studies the extent of opinion toward the 
current roles of local governing of the legalized sub-district headman, village 
headman, and assistant of village headman 2) explore the current roles of local 
governing of the legalized sub-district headman, village headman, and assistant of 
village headman which should be legally provision 3) and to observe the extent of 
opinion toward the role of local governing of the sub-district headman, village 
headman, and assistant of village headman to cooperate with the mayor, the local 
administrative organization, and the public in the area and support from the 
department of provincial administration 4) to identify the approach for enhancing the 
working efficiency of the sub-district headman, village headman, and assistant of the 
village headman. The samples were 183 sub-district headmen, village headmen, and 
assistants of village headman in Khuanniang district, Songkhla province. Data were 
collected in the form of a questionnaire survey then analyzed statistically by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-Test, and F-Test with One-Way 
ANOVA. 
 The study showed that the samples have reflected a high level of 
opinion toward the current roles of legitimate local governing. The in-depth study 
found the samples have strongly reflected on the Urgent Policies followed by Civil 
Defense, Governing and Order Maintenance, Registrations, and Conservation of 
Natural Resources and the Environment. However, Career Development and 
Extension were the least concerned. On the other hand, the samples agreed to 
maintain all aspects of the legal provision. They have shown a high level of 
perspective toward the role of local governing of the sub-district headman, village 
headman, and assistant of the village headman, especially on the role of the 
cooperation with the citizens in the area. Followed by the role of the mayor, the 




provincial administration. Apart from these, the samples had suggested the rise of 
compensation and the increase in welfare. They also suggested that the council of 
the sub-district headman, where they can access directly to the budget, should be 






























 สารนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ  และสนับสนุน                 
จากรองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลา        
อันมีค่า ในการถ่ายทอดความรู้ คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไข           
สารนิพนธ์ จนกระท่ังสารนิพนธ์มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์  โพธิพิรุฬห์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จุฑามณี  ตระกูลมุทุตา ที่กรุณาสละเวลาร่วมเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะ                
ที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จนกระทั่งสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ นายอําเภอควนเนียง ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลวิจัยในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง 
และขอขอบคุณผู้นําท้องที่อําเภอควนเนียง ที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามวิจัยในครั้งนี้  
 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)              
ทุกท่านที่คอยช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี   
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1.1  ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา 
 
 กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ 
การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีอํานาจหน้าที่ 11 ประการ ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559 
 การปกครองท้องที่ เป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
โดยเริ่มต้นจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงมีพระราชดําริ
ให้มีการฟื้นฟูการปกครองระดับหมู่บ้านที่มาแต่เดิมขึ้นใหม่ เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครองในระดับ
นี้จําเป็นและสําคัญยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎร
มากที่สุด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หลวงเทศาจิตวิจารณ์ (เส็ง วิริยศิริ) ทดลองตั้ง 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 (ร.ศ.111) ที่บ้านเกาะบางปะอิน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรูปแบบให้ราษฎรพิจารณาเลือกผู้ใหญ่บ้าน แล้วให้ผู้ใหญ่บ้านเลือก
กันเองเป็นกํานันแทนการแต่งตั้ง ซึ่งกํานันและผู้ใหญ่บ้านคนแรก ที่ได้รับเลือกจากราษฎร คือ พระยารัตนกุล 
อดุลยภักดี (นายจํารัส รัตนกุล) ผลปรากฏว่าการทดลองตั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ผลเป็นอย่างดี และ
เป็นไปตามพระราชประสงค์ทุกประการแล้ว ในปี พ.ศ.2439 จึงได้ทรงรูปการปกครองท้องที่อย่างเป็น
ทางการขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในระบบการปกครองของประเทศ (มนัสสุวรรณรินทร์, 2559 : 201) ลักษณะ
การปกครองปรากฏเด่นชัดขึ้น เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) 
ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ขึ้นใช้บังคับแทน 
และได้ใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 ในแต่ละหมู่บ้านกําหนดให้มีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ทําหน้าที่ปกครองราษฎรในเขตหมู่บ้าน 
โดยมีที่มาจากการเลือกของราษฎรในหมู่บ้านนั้น และในแต่ละตําบลกําหนดให้มีกํานัน 1 คน มีอํานาจ
หน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตตําบล โดยมาจากการคัดเลือกของผู้ใหญ่บ้านในตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2435 เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สําคัญในการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” 




เกิดขึ้นในพ้ืนที่หมู่บ้าน เป็นตัวกลางในการประสานงาน ระหว่างประชาชนกับภาคส่วนต่างๆ               
ทั้งทําหน้าที่ช่วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่รับผิดชอบของตน อีกทั้งยังเป็นผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมาย
หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือตามที่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอมอบหมาย ตามที่พระราชบัญญั ติลักษณะปกครองท้องที่                   
พ.ศ.2457 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไว้ในมาตรา 27และมาตรา 28 
 ปัจจุบันยังมีข้อถกเถียงในเรื่องการดํารงอยู่ของตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในเขตเทศบาลที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า “เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปี            
นับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว            
ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานันในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดาบุคคลที่เป็นกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานันพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่เฉพาะ         
ในเขตท้องถิ่นนั้นในเขตเทศบาลตําบลใด ถ้าหมดความจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจําตําบล หรือสารวัตรกํานัน ให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกตําแหน่งดังกล่าว                 
ในราชกิจจานุเบกษา” 
 มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 บัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11                     
การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย           
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจํา
ตําบล และสารวัตรกํานัน ในท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาล ตามความในวรรคหนึ่งสิ้นสุด
อํานาจหน้าที่ เฉพาะในเขตที่ ได้ เปลี่ยนแปลงนั้น เมื่อพ้นกําหนดหนึ่ งปีนับแต่วันที่ปร ะกาศ
กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับเป็นต้นไป” 
 มาตรา 48 เตวีสติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 บัญญัติไว้ว่า “เมื่อพ้นกําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจหน้าที่อย่างเดียว            
กับอํานาจหน้าที่ของกํานันและผู้ใหญ่บ้าน บรรดาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่  หรือกฎหมาย อ่ืน ทั้ งนี้  ตามที่ กํ าหนดในกฎกระทรวงในกรณีที่ เทศบาลตําบลใด                      
มีทั้งนายกเทศมนตรี และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน 





 จากการประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย แก่ผู้บริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ผ่านระบบ VDO CONFERRENCE โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สรุปได้ว่า “กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีอํานาจหน้าที่  
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น โดยแก้ไขให้ 
ตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลับมามีบทบาทอํานาจหน้าที่ ในเขตเทศบาลที่มีการยกฐานะเป็นเทศบาล
เมือง เทศบาลนคร และเน้นย้ําผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด ” (รัฐบาลไฟเขียวเตรียมแก้กม.คืนตําแหน่ง 'กํานัน-ผญบ., 2562)  
 อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น  “อําเภอควนเนียง” 
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2533 ปัจจุบันมีเขตการปกครอง 4 ตําบล 46 หมู่บ้าน วิสัยทัศน์อําเภอ          
ควนเนียง “ควนเนียงเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ครัวอาหารของจังหวัดสงขลา” โดยขับเคลื่อนภาคการเกษตร
ปลอดภัย เพื่อให้ผลผลิตภาคการเกษตรเป็นแหล่งอาหารและครัวที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในจังหวัด
สงขลา อําเภอควนเนียง มีพ้ืนที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ พืชผัก ผลไม้ จํานวน 3,180 ไร่ 
6,044 ครัวเรือน มีผลผลิตการเกษตร 985,000 กก./ปี มีผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP 14 กลุ่ม 
มีฟาร์มทะเล ๗ แห่ง และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอ่ืน ๆ มีพ้ืนที่ปุาชายเลนมากกว่า 500 ไร่ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านของอําเภอควนเนียง ได้รับรางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึง 
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ดังนี้ พ.ศ. 2551 รางวัลกํานันยอดเยี่ยม (ตําบลรัตภูมิ), พ.ศ. 2555 รางวัลกํานัน
ยอดเยี่ยม (ตําบลห้วยลึก), พ.ศ. 2557 รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตําบล               
ควนโส), พ.ศ. 2561 รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 ตําบลบางเหรียง) และ             
พ.ศ. 2563 รางวัลกํานันยอดเยี่ยม (ตําบลบางเหรียง) และอําเภอควนเนียง มีผลการปฏิบัติงาน                  
เป็นที่ประจักษ์ กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลลูกโลกสี เขียว ครั้งที่ 13, พ.ศ. 2555                
รางวัลชนะเลิศชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ปุาชายเลน, พ.ศ. 2558 รางวัลชนะเลิศบ้านสวย            
เมืองสุข ระดับเขต, พ.ศ. 2562 รางวัลชนะเลิศผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ทั้งนี้รางวัลและ
ผลงานทุกชิ้น เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้นําท้องที่ของอําเภอควนเนียง  
 จากอํานาจหน้าที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  
พ.ศ.2457 ที่กําหนดไว้หลายประการ รวมทั้งมาตรา 3 บัญญัติว่า “...การยกเลิกตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทํามิได้” รวมทั้งการเรียกร้องให้ตําแหน่ง
คงอยู่ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เพ่ือกลับมาทํางานในพ้ืนที่ บูรณาการการทํางานร่วมกันให้
เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน จากข้อถกเถียงดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา           




ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพ่ือนําผลวิจัยที่ได้เป็นข้อมูลในการพัฒนา สนับสนุน                
การปฏิบัติงานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือการคงอยู่ของสถาบันกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านในอนาคต 
 
1.2  ค าถามการวิจัย 
 
 1.2.1 บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ยังสามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมายหรือไม่ 
 1.2.2 บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ยังควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายหรือไม่ 
 1.2.3 กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีความคิดเห็นอย่างไร ในบทบาท                  
การทํางานกับนายอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ และความต้องการสนับสนุน                 
จากกรมการปกครอง 
 
1.3  วัตถุประสงค์  
 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมาย 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และ                    
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในการทํางานกับนายอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ และ                      
ความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง 
 1.3.4 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานของตําแหน่งกํานัน 






1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.4.1 ทราบถึงระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย  
 1.4.2 ทราบถึงบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมาย 
 1.4.3 ทราบถึงระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ในการทํางานร่วมกันกับนายอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ และความต้องการ
สนับสนุนจากกรมการปกครอง 
 1.4.4 กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนําข้อมูลวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานของตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ในการศึกษามุ่งเน้นเรื่อง บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน : การศึกษา
ความคิดเห็นของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  
ซึ่งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา ตําแหน่ง อาชีพ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง และค่าตอบแทน 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ บทบาทการปกครองท้องที่ใน
ปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 
  1. บทบาทการทํางานตามกฎหมาย ได้แก่ ด้านการปกครองและรักษา 
ความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านทะเบียนต่างๆ ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน และด้านนโยบายเร่งด่วน 
  2. บทบาทการทํางานกับนายอําเภอ  
  3. บทบาทการทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. บทบาทการทํางานกับประชาชนในพื้นท่ี 





 1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                   
ในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 183 คน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูล                            
จากประชากรทั้งหมด (ซึ่งไม่นับรวมสารวัตรกํานัน และแพทย์ประจําตําบล) 
 1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา คือในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา 
  ดําเนินการวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ในระหว่างเดือนธันวาคม
2562– มิถุนายน2563 
 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมายถึง ผู้ปกครองและดําเนินกิจการ
ทั้งหลายของตําบล หมู่บ้าน ทั้งในฐานะที่เป็นผู้นําบริหารรัฐ การแพร่ข่าวสารและคําสั่งของทางราชการ
ไปสู่ราษฎร ขณะเดียวกันก็เป็นผู้นําข่าวสารและความต้องการของราษฎรมาสู่ทางราชการ และปฏิบัติ
ตามอํานาจหน้าที่เพ่ืออํานวยความสุขและความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน 




ความรับผิดชอบในฐานะกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
ภายในขอบเขตของกฎหมายที่ให้อํานาจไว้และกระทํานอกเหนือจากอํานาจตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็น 
6 ด้าน คือ 
 1. ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ใน
การปกครอง ดูแลราษฎรในตําบล หมู่บ้าน รวมถึงการดําเนินงานเกี่ยวกับอาญา 
 2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยชลประทานราษฎร์ การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
ในท้องที ่
 3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่
ดูแลพื้นที่ปุาไม้ในความรับผิดชอบเมื่อมีการบุกรุกทําลายปุา ปูองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้




 4. ด้านการทะเบียน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนต่าง  ๆ                  
ซึ่งประกอบด้วย การทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว พ.ร.บ.รับราชการ
ทหาร ทะเบียนสัตว์พาหนะ และทะเบียนอาวุธปืน 




ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดต่างๆ ณ เวลานั้น 
 บทบาทการท างานกับนายอ าเภอ หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับนายอําเภอ เช่น การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดย
นายอําเภอเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ช่วยรับแก้ปัญหาให้ได้ 
 บทบาทการท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงการปฏิบัติงานร่วมกัน




 บทบาทการท างานกับประชาชนในพื้นที่หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับประชาชนในพ้ืนที่ เช่น ประชาชนในพ้ืนที่ ให้ความร่วมมือ               
เมื่อมีการเรียกประชุม ให้ความร่วมมือเมื่อมีการนําข้อราชการของอําเภอไปแจ้งให้ทราบเพ่ือปฏิบัติให้
ความเคารพนับถือ เกรงใจ หรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในหมู่บ้าน ประชาชนแจ้งปัญหาให้ทราบทันที 
 ความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครองหมายถึงความต้องการสนับสนุนของ











 การศึกษา เรื่อง บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน : การศึกษาความคิดเห็นของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
 2. ลักษณะการปกครองท้องที่  
 3. บทบาทอํานาจหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
 4. แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
 5. แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 7. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
2.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
 
 ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งแยก
ออกไปดําเนินการในเขตการปกครองของประเทศ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนในเขตการปกครอง
นั้น ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางซึ่งได้รับการแต่งตั้งออกไปประจําในพ้ืนที่การปกครองต่าง ๆ
ในส่วนภูมิภาคเป็นผู้ปฏิบัติราชการ โดยอยู่ใต้การบังคับบัญชาของราชการส่วนกลางที่ได้แบ่งมอบอํานาจ
ให้ไปดําเนินการแทน โดยทั่วไปแล้วราชการส่วนภูมิภาค มีลักษณะสําคัญที่พอจะสรุปได้ ดังนี้ 
 1. การปกครองแบบราชการส่วนภูมิภาค เป็นการแบ่งอํานาจการปกครองจากส่วนกลาง 
ให้แก่ผู้แทนราชการบริหารส่วนกลางซึ่งประจําอยู่ในส่วนภูมิภาค มิใช่เป็นการกระจายอํานาจปกครอง 
 2. เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคยังอยู่ภายใต้อํานาจบังคับบัญชาของส่วนกลาง โดยเฉพาะ








 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 51 บัญญัติไว้ว่า 
ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนี้  
 1.  จังหวัด  
 2.  อําเภอ  
 สําหรับ กิ่งอําเภอ ตําบลและหมู่บ้านนั้น มิได้มีการกําหนดให้เป็นราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคตามกฎหมายนี้ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
มาตรา 68 บัญญัติว่า “การจัดการปกครองอําเภอ นอกจากที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่” ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
2457 ดังนั้น กิ่งอําเภอ ตําบลและหมู่บ้าน จึงจัดเป็นการปกครองท้องที่ 
 จังหวัด 
 จังหวัดมาจากการรวมท้องที่หลายๆ อําเภอ ตั้งขึ้นเป็นจังหวัด การตั้ง ยุบ และ
เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล จังหวัดมีอํานาจภายใน
เขตจังหวัดตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2524 ดังต่อไปนี้ 
 1.  นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและเป็น ธรรมในสังคม 
 3. จัดให้มีการคุ้มครอง ปูองกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อย
โอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว
และมีคุณภาพ 
 5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะ
ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนดให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้ 
  1. สํานักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัดนั้น มีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานจังหวัด 
  2. ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ





 อ าเภอ 
 ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอําเภอ การตั้ง ยุบ และ
เปลี่ยนเขตอําเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ให้อําเภอมีอํานาจหน้าที่ภายในเขตอําเภอตามพระราชบัญญัติ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2524 ดังต่อไปนี้ 
 1. อํานาจและหน้าที่ตามที่กําหนดในมาตรา 52/1 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) โดย
ให้นําความในมาตรา 52/1 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะ
ศูนย์บริการร่วม 
 3. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมมือกับชุมชนในการดําเนินการ
ให้มีแผนชุมชน เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง 
ทบวง กรม 
 4. ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ในสังคมตาม มาตรา 61/2 และมาตรา 61/3ให้แบ่งส่วนราชการของอําเภอดังนี้ 
  1. สํานักงานอําเภอ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ มีนายอําเภอ
เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ 
  2. ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอําเภอนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการของกระทรวง ทบวง กรม นั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ เป็นผู้ปกครอง
บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 
2.2  ลักษณะการปกครองท้องท่ี 
 
 การจัดการปกครองท้องที่ ได้เริ่มต้นมาจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงมีพระราชดําริให้มีการฟื้นฟูการปกครองระดับหมู่บ้านที่มาแต่เดิมขึ้นใหม่ 
เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครองในระดับนี้จําเป็นและสําคัญยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจาก
เป็นหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด โดยได้ทรงมีการทดลองจัดระเบียบ การปกครอง
ตําบล หมู่บ้าน ขึ้นที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ ร.ศ.111 (พ.ศ.2435) โดยให้
ราษฎรเลือกกันเองเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนการแต่งตั้งโดยเจ้าเมือง ตั้งแต่ก่อนนับแต่นั้นมาจึงได้มีการจัดระเบียบ
การปกครองตําบล หมู่บ้าน ตามหัวเมืองต่าง ๆ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่                
ร.ศ.116 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 




 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 กําหนดการจัดการปกครอง
ท้องที่ ดังนี้ หมู่บ้าน ตําบล กิ่งอําเภอและอําเภอ 
 การจัดระเบียบการปกครองหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  
พ.ศ.2457การบริหารงานของหมู่บ้าน มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี้  
 1. ผู้ใหญ่บ้าน  
 2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
 3. คณะกรรมการหมู่บ้าน  
 ผู้ใหญ่บ้าน  
 หมู่บ้านหนึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ทําหน้าที่ปกครองราษฎรในเขตหมู่บ้าน โดยมาจาก
การเลือกของราษฎรในหมู่บ้านนั้น  
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 ประเภทของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มี 2 ประเภท คือ  
 1. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง มีหมู่บ้านละ 2 คน เว้นแต่หมู่บ้านใดมีความจําเป็น 
ต้องมีมากกว่า 2 คน ต้องขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย  
  2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความสงบ หมู่บ้านใดจะมีได้ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อนุมัติตามจํานวนที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
   คุณสมบัติของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน มีที่มาจาก
ผู้ใหญ่บ้านและกํานันท้องที่เป็นผู้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกราษฎรที่มีคุณสมบัติ แล้วให้กํานันรายงาน
ไปยังนายอําเภอเพ่ือออกหนังสือสําคัญแต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตําแหน่งคราวละ 5 ปี ถ้าตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่างลง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกขึ้นมาแทนจะอยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ที่ตนแทน 
 
  ต าบล 
  ตําบลเป็นหน่วยการปกครองท้องที่ ที่รองลงมาจากอําเภอหรือกิ่งอําเภอการจัด 
การปกครองตําบลเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พระพุทธศักราช 2457                     
ซึ่งกําหนดให้ตําบล ประกอบด้วยหลาย ๆ หมู่บ้านรวมกัน  
  การจัดระเบียบปกครองต าบล 
  การบริหารราชการตําบล มีพนักงานปกครองตําบล ดังนี้ คือ 
  1. กํานัน  
  2. แพทย์ประจําตําบล 





  ก านัน 
   ในตําบลหนึ่ง มีกํานันคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองและรับผิดชอบในการดูแลทุกข์สุข
ของประชาชนทุกหมู่บ้าน ทั่วทั้งตําบลนั้น 
   ให้นายอําเภอเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านในตําบลนั้น เพ่ือปรึกษาหารือคัดเลือก
ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในตําบล ขึ้นเป็นกํานัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกํานัน 
พ.ศ.2551 กํานันได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งมิใช่เป็นเงินเดือน เพราะไม่ได้มีฐานะเป็นข้าราชการ
แต่เปน็พนักงานฝุายปกครอง 
   แพทย์ประจ าต าบล 




   เมื่อเลือกผู้มีคุณสมบัติแล้ว จึงเสนอชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งเป็นแพทย์
ประจําตําบล แพทย์ประจําตําบลมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ การช่วยเหลือกํานันผู้ใหญ่บ้านคิดอ่านและ
จัดการรักษา ความสงบเรียบร้อยในตําบล ปูองกันและตรวจตราความเจ็บไข้ได้ปุวยที่เกิดขึ้นแก่ราษฎร
ในตําบลนั้นและตําบลใกล้เคียง ตลอดจนรายงานโรคระบาดร้ายแรงแก่กํานันและนายอําเภอท้องที่  
   สารวัตรก านัน 
   ในตําบลหนึ่ง ๆ ให้มีสารวัตรกํานันจํานวน 2 คน ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยและ  
รับใช้สอยของกํานัน ผู้ที่จะเป็นสารวัตรกํานันนี้แล้วแต่กํานันจะร้องขอให้เป็น แต่ต้องได้รับ                      
ความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยจึงเป็นได้และกํานันมีอํานาจเปลี่ยนสารวัตรกํานันได้  
 
 ประวัติความเป็นมาของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 ในชนบทของไทยเราแต่เดิมมานั้นมีลักษณะเป็นสังคมที่ประชาชนอาศัยกันเป็นกลุ่ม 
ในแต่ละกลุ่มมีหัวหน้าทําหน้าที่เป็นผู้ปกครองคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในกลุ่มอย่าง




มณฑลแต่ละมณฑลมีเมืองในสังกัดซึ่งแยกออกเป็นเมืองเอก เมืองโท ตรี  และจัตวา โดยแต่ละเมือง                   




 - เจ้าเมือง (มีตําแหน่งต่างกันตามชั้นของเมือง) ปกครองหลายหมื่นหลังคาเรือนและ
มีปลัดเมืองเป็นผู้ช่วย  
 - นายแขวงหรือนายอําเภอ ปกครองราวหมื่นหลังคาเรือน ขึ้นตรงต่อเจ้าเมือง 
 - นายแคว้นหรือกํานัน ปกครองคนราวพันหลังคาเรือน ขึ้นตรงต่อนายแขวง 
 - นายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน ปกครองราวร้อยหลังคาเรือน ขึ้นตรงต่อนายแคว้น  
 ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงของไทยมีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่า ได้มีการจัด
ระเบียบการปกครองประเทศแยกย่อยลงไปอีก กล่าวคือ มีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ภายในเมือง
หนึ่ง ๆ ทั้งหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองชั้นใน โดยแบ่งเมืองออกเป็นแขวง แขวงบ่งออกเป็นตําบล 
ตําบลแบ่งออกเป็นบ้าน ซึ่งเป็นที่รวมของหลาย ๆ ครัวเรือน แต่มิได้กําหนดจํานวนคนหรือจํานวน
บ้านไว้ นอกจากนี้ยังให้มีผู้ปกครองโดยเฉพาะ ได้แก่ บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเจ้าเมืองแต่งตั้งเป็นหัวหน้า                    
เมื่อหลายบ้านรวมกันเป็นตําบลก็มีกํานันเป็นหัวหน้า และมักได้รับบรรดาศักดิ์เป็น “พัน” และหลาย
ตําบลรวมกันเป็นแขวง มีหมื่นแขวงเป็นผู้ปกครอง หลายแขวงรวมกันเป็น “เมือง” มีผู้รั้งหรือพระยาม
หานครเป็นผู้ปกครอง เมืองนี้มีลักษณะคล้ายจังหวัดในปัจจุบัน ส่วนแขวงเทียบเท่าอําเภอ การปกครอง
รูปแบบนี้เป็นหลักที่ยึดถือมาจนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มี
การแก้ไขปรับปรุงการจัดระเบียบการปกครองของราชอาณาจักรไทยครั้งสําคัญ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การปกครองระดับหมู่บ้านและตําบลนั้น ได้มีการทดลองตั้งผู้ใหญ่บ้านและกํานันขึ้นปกครองหมู่บ้าน
และตําบลเป็นครั้งแรกที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปีพ.ศ.2435 ทั้งนี้ เพ่ือศึกษา
ปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการจัดการปกครองหมู่บ้านและตําบลใหม่นี้ มีลักษณะแตกต่าง
จากเดิมหลายประการ โดยเฉพาะในด้านกระบวนการ ซึ่งปรากฏในเนื้อหาจดหมายของพระยา                
มหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ) ครั้งยังเป็นหลวงเทศาจิตรวิจารณ์ ผู้ได้รับมอบหมายให้ทดลอง                   
ตั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ความว่า  
 “ในขั้นต้นทําบัญชีสํามะโนครัวบ้านที่จะจัดเป็นหมู่บ้านและตําบลก่อน เสร็จแล้วจึง
ลงมือจัดตั้งผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ต่อไป คือไปจัดครอบครัวที่เป็นเจ้าของบ้านใกล้ชิดติดต่อกันราว                
10 เจ้าของ เจ้าของหนึ่งจะมีเรือนกี่หลังก็ตามรวมเข้าเป็นหมู่บ้าน แล้วเชิญเจ้าของบ้านมาประชุมกัน                 
ในวัดพร้อมด้วยราษฎรอ่ืน ๆ เมื่อถามทราบว่าใครผู้ใดเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ให้มาร่วมกันขอให้เลือกกันในหมู่
ของเขาที่มาประชุมว่า ควรจะให้ใครเป็น “ผู้ใหญ่” สังเกตดูเขาตรึกตรองกันมากซุบซิบปรึกษาหารือ
กันเห็นจะเป็นด้วยเรื่องเกรงใจกัน แต่ในที่สุดก็ได้ความเห็น โดยมากกว่าใครในพวกของเขาที่มา









ตั้งชั่วคราวให้เขาเป็นกํานันตําบลนั้น แล้วข้าพระพุทธเจ้าไปทําอย่างเดียวต่อ ๆ ไปทุกตําบล 
 ตําบลใดที่ข้าพระพุทธเจ้าไปจัดตั้งกํานันในวันแรกในวัดใด ข้าพระพุทธเจ้าอาราธนา
พระภิกษุในวัดนั้นมาประชุมอยู่ด้วย พอใครได้รับเลือกตั้งแล้ว ก็นิมนต์ให้สวดชยันโตให้พร” 
 นอกจากทดลองตั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว ยังมีการศึกษาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม โดยดู
สภาพท้องที่และความเป็นอยู่ทั่วไปของประชาชน โดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเสนาบดี คน




เรียกว่า “การปกครองท้องที่” อย่างเป็นทางการขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการปกครองประเทศ และได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.116 ขึ้นใช้บังคับทั่วประเทศ 
โดยประกาศใช้บังคับเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) ข้อความและหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่
ของพระราชบัญญัตินี้ ได้ใช้เป็นหลักในการปกครองท้องที่ของประเทศไทยสืบมา นับว่าเป็นกฎหมาย
ฉบับแรก ที่ได้กําหนดการจัดระเบียบตําบลและหมู่บ้านรวมทั้งกําหนดหน้าที่ไว้อย่างละเอียดเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลทุกข์สุขของราษฎรตามท้องที่ต่าง ๆ ต่างพระเนตรพระกรรณ สร้างความเป็น
ธรรมในการปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเด่นของกฎหมายฉบับนี้ที่กําหนดให้มีการเลือก
ผู้ใหญ่บ้านเป็นเพราะราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ที่จะให้ราษฎรมีดอกาส
ใช้สิทธิ ในการปกครองตนเองด้วย  
 หลังจากที่ได้ประกาศพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.116 มาเป็นเวลานาน
ประมาณ 17 ปี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงได้ทรง
ประกาศยกเลิก และประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 
ขึ้นใช้บังคับแทนและถือเป็นหลักในการจัดระเบียบการปกครองตําบล หมู่บ้าน สืบมาจนทุกวันนี้ 
 การแต่งตั้งและพ้นจากตําแหน่งของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ได้กล่าวถึงการแต่งตั้ง
และพ้นจากตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบลและสารวัตรกํานัน





 ก. ผู้ใหญ่บ้าน 
  ผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกของราษฎร โดยคุณสมบัติของราษฎรผู้มีสิทธิเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย 
  1. มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปี
ที่มีการเลือก 
  2. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  3. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
  4. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจํา และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก 
  สําหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกผู้ใหญ่บ้าน จะต้องมีคุณสมบัติและไม่อยู่
ในลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
  1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  2. อายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันรับเลือก 
  3. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจําและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกและเป็นผู้ที่ประกอบ
อาชีพเป็นหลักฐาน 
  4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  5. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  6. ไมเ่ป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  7. ไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง 
ข้าราชการประจํา พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งมีหน้าที่ทํางานประจํา 
  8. ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทาง
ศีลธรรม 
  9. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทุจริตต่อหน้าที่ และยังไม่พ้นกําหนดเวลาสิบปีนับ
แต่วันถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก 
  10. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ




  11. ไม่เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ 
กฎหมายว่าด้วยปุาสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา กฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
ที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับที่
สาธารณประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยการ
พนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก 
  12. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากตําแหน่งตามมาตรา 14 (6) หรือ (7) และยังไม่
พ้นกําหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก 
  13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากตําแหน่งกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
และยังไม่พ้นกําหนดเวลาสิบปีนับแต่วันถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก 




  15. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเสียสิทธิในกรณีที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งเหตุที่ต้องมีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  
  การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนั้นมีสาเหตุที่มา 2 ประการ คือ 
  1. มีการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่  
  2. ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านว่างลง 
  ซึ่งจะต้องมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการจัดตั้งหมู่บ้าน
ขึ้นใหม่ ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นว่างลง 
  วิธีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้กระทําโดยวิธีลับ โดยคณะกรรมการเลือก ซึ่งนายอําเภอ
ทําหน้าที่ประธานและเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือก กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในอําเภอนั้น จํานวนไม่เกิน 9 คน และกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านในตําบลนั้นอีก 1 คน ทั้งนี้








  การพ้นจากต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 
  ผู้ใหญ่บ้านจะต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้  
  1. มีอายุครบหกสิบปี 
  2. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิให้ถือว่ามีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 12 (5) 
  3. ตาย 
  4. ได้รับอนุญาตจากนายอําเภอให้ลาออก 
  5. หมู่บ้านที่ปกครองถูกยุบ 
  6. เมื่อราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 ในหมู่บ้าน
นั้นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 ทั้งหมด
เข้าชื่อกันขอให้ออกจากตําแหน่ง ในกรณีเช่นนั้นให้นายอําเภอสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
  7. ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนของ
นายอําเภอว่าบกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่ง 
  8. ไปเสียจากหมู่บ้านที่ตนปกครองติดต่อกันเกินสามเดือน เว้นแต่เมื่อมีเหตุอัน
สมควรและได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ 
  9. ขาดการประชุมประจําเดือนของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่นายอําเภอเรียกประชุมสาม
ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร 
  10. ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากตําแหน่ง เนื่องจากกระทําความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
  11. ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องทําอย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
  ในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตําแหน่งตาม (8) ให้นายอําเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบโดยเร็วด้วย 
  หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตาม (11) ต้องกําหนดให้
ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้วย 
 ข. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 








ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความสงบ อยู่ในตําแหน่งคราวละ 5 ปี ถ้าตําแหน่งว่างลง ให้มีการคัดเลือก
แทนโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกแทนนี้จะอยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 
  การพ้นจากต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะต้องออกจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  1. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12  
  2. มีเหตุเช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตําแหน่งตามมาตรา 14 (2) ถึง (7)  
  3. เมื่อผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้อง
ออกจากตําแหน่งด้วย 
  4. ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
  การรักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน  
  ถ้าผู้ใหญ่บ้านจะทําการในหน้าที่ไม่ได้ในครั้งหนึ่ง ให้มอบหน้าที่ให้แก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝุายปกครองคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน จนกว่าจะทําการในหน้าที่ได้และต้องรายงานให้กํานัน
ทราบ และถ้าเกิน 15 วัน ก็ให้กํานันรายงานนายอําเภอทราบด้วย  
 ค. ก านัน  




  วิธีการคัดเลือกกํานัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือก
กํานัน พ.ศ. 2551 และเม่ือที่ประชุมลงคะแนนเสียงส่วนมากเลือกผู้ใด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นกํานัน และให้
นายอําเภอรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือออกหนังสือสําคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน 
  ก านันจะต้องออกจากต าแหน่งเมื่อ  
  1. เมื่อต้องออกจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 
  2. ลาออก 
  3. ตําบลที่ปกครองถูกยุบ 
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ออกจากตําแหน่ง เพราะพิจารณาเห็นว่ามีความบกพร่อง
ในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เพียงพอกับตําแหน่ง 




  ทั้งนี้ การออกจากตําแหน่งตาม ข้อ 2,3 และ 4 ไม่ถือว่าต้องออกจากตําแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านด้วยถ้าตําแหน่งกํานันว่างลง ต้องมีการคัดเลือกกํานันขึ้นใหม่ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่
นายอําเภอทราบการว่างนั้น 
  การท าการแทนก านัน  




 ง. สารวัตรก านัน  
  ตําบลหนึ่งจะมีสารวัตรกํานันเป็นผู้ช่วยและรับใช้สอยของกํานัน จํานวน 2 คน 
สารวัตรกํานันมาจากการคัดเลือกของกํานัน แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด กํานัน
มีอํานาจเปลี่ยนสารวัตรกํานันได้  
 จ. แพทย์ประจ าต าบล 
  แพทย์ประจําตําบลมาจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในตําบลนั้น ประชุมพร้อมกันเลือกผู้
มีความรู้ในวิชาแพทย์ เป็นแพทย์ประจําตําบล 1 คน มีหน้าที่จัดการปูองกันโรคภัยไข้เจ็บของราษฎร
ในตําบลนั้น  




  เหตุที่แพทย์ประจําตําบลต้องออกจากตําแหน่ง เหมือนกับเหตุที่กํานันต้องออก
จากตําแหน่งทุกประการ  
 
2.3  บทบาทอ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 
 ปัจจุบัน บทบาทอํานาจหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถจําแนกออกมาได้เป็น 8 
หมวด ดังนี้   
 1.  การใช้อํานาจหน้าที่ปกครองราษฎร ในการปกครองระดับตําบล หมู่บ้าน กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากราษฎร ให้ทําหน้าที่ปกครองดูแลทุกข์สุขราษฎร อํานาจหน้าที่ ใน




  1.1 ผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ ในเขตหมู่ บ้าน 
(มาตรา 10)    
  1.2 ผู้ใหญ่บ้านทําหน้าที่ช่วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็น
หัวหน้า ของราษฎรในหมู่บ้านของตน (มาตรา 27)     
   1.2.1 อํานวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและ  
ความปลอดภัย ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน (มาตรา 27 ข้อ 1)     
   1.2.2 สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านรวมทั้ง
ส่งเสริม วัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ (มาตรา 27 ข้อ 2)     
   1.2.3 ประสานหรืออํานวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อ 
หรือรับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 27 ข้อ 3) 
   1.2.4 รับฟังปัญหาและความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการที่จําเป็น
ของราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ (มาตรา 27 ข้อ 4)     
   1.2.3 ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือการให้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 27 
ข้อ 5)     
   1.2.6 ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ โดยกระทําตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้
แนะนํา (มาตรา 27 ข้อ 6)    
  1.2 ปฏิบัติตามภารกิจ หรืองานอ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน ของ
ทางราชการหรือตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ
มอบหมาย (มาตรา 27 ข้อ 11)   
 2. การรายงานต่อทางราชการ ในการดูแลรักษาความสงบและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของชุมชน ตลอดจนการปูองกันและระงับเหตุร้าย การรายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้น 
ในตําบล หมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็นคุณหรือโทษแก่ชุมชนประชาชนหรือต่อประเทศชาติให้ทางราชการทราบ 
เป็นหน้าที่สําคัญของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเป็นผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ เขตปกครองนั้น ๆ เพ่ือ
จะได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและปูองกันมิให้เกิดเหตุลุกลาม ใหญ่โตขึ้น หรือเป็นการ
ปราบปรามเหตุร้ายนั้นได้โดยเด็ดขาดรวดเร็ว การรายงานต่อทางราชการ ประกอบด้วย    
  2.1 ถ้าความทุกข์ภัยเกิดแก่ลูกบ้าน ซึ่งจะต้องขอความปูองกันจากรัฐบาล                   
เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะนําความแจ้งต่อเจ้าพนักงานปกครอง ตั้งแต่กํานัน นายอําเภอ เป็นต้น 




  2.2 ถ้าผู้ใหญ่บ้านรู้เห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดอันใดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของ
ตน หรือในลูกบ้านของตน ซึ่งอาจจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ราชการบ้านเมืองก็ดี แก่ประชาชน ในที่นั้น
ก็ดี ยกตัวอย่างข้างฝุายโทษ ดังรู้เห็นว่า ผู้คนมีทรัพย์สิ่งของแปลกประหลาดอันน่าสงสัยว่า เป็นของที่
ได้มาโดยทางโจรกรรมก็ดี หรือว่าถ้าเห็นผู้คนล้มตาย หรือมีบาดแผลอันควรสงสัยว่า จะมีผู้อ่ืนกระทํา
เอาโดยทุจริต หรือไปกระทําทุจริตต่อผู้อ่ืนแล้วจึงเกิดเหตุขึ้นก็ดี เหล่านี้เป็นต้น ให้รีบนําความแจ้งต่อ
กํานันนายตําบลของตน (มาตรา 27 ข้อ 5)    
  2.3 ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานัน หรือทางราชการ และรายงานเหตุการณ์  ที่ไม่
ปกติ ซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านให้กํานันทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอําเภอด้วย (มาตรา 27 ข้อ 18) 
  2.4 ถ้ากํานันรู้เห็นเหตุทุกข์ร้อนของราษฎร หรือการแปลกประหลาดเกิดขึ้น                     
ในตําบล ต้องรีบรายงานต่อกรมการอําเภอให้ทราบ (มาตรา 36)    
  2.5 ในการที่จะทํารายงานประจํา หรือรายงานจรอย่างใด ๆ ยื่นต่อกรมการ
อําเภอ กํานันจะเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจําตําบลในตําบลนั้น พร้อมกับตรวจสอบก่อน 
และจะให้ลงชื่อเป็นพยานในรายงานก็ได้ (มาตรา 58)   
 3. การนําข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร หรือการประชุมอบรมชี้แจงข่าวสารแก่
ราษฎร เป็นสิ่งสําคัญทางการปกครอง เนื่องจากการทําความเข้าใจร่วมกันเป็นพ้ืนฐานสําคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ถือว่ากํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวกลางระหว่าง 
ราชการและประชาชนในการที่จะนําข่าวสารข้อมูลทางราชการทราบ หน้าที่ตามข้อนี้ ได้แก่    
  3.1 จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจําอย่างน้อย 
เดือนละหนึ่งครั้ง (มาตรา 27 ข้อ 9)    
  3.2 ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ 
ซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านให้กํานันทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอําเภอด้วย (มาตรา 27 ข้อ 10)    
  3.4 ในเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีหมายให้ประกาศข้อราชการ
อันใดแก่ราษฎร กํานันจะเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านในตําบลนั้น พร้อมกับชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจข้อราชการ 
อันนั้นแล้ว ให้รับข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎรอีกชั้นหนึ่งก็ได้ (มาตรา 59)   
 4. การจัดทําทะเบียน การจัดทําทะเบียนในท้องที่ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญ ด้าน
การปกครองที่จะต้องจัดทําเพ่ือให้ได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ภายในเขตปกครองอันเกี่ยวกับจํานวนประชาชน จํานวนครอบครัว จํานวนสัตว์พาหนะ และลักษณะ
พ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบ ข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่การปกครองและงานใน
หน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านแล้วยังจะสามารถประสานงาน กับทางราชการเมื่อเกิดเหตุและชี้แนะ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในท้องที่ทางราชการทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสําคัญในเชิงสถิติข้อมูล 




  4.1 อบรมหรือชี้แจงในราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือ
ระเบียบแบแผนของทางราชการ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร อํานาจหน้าที่ เกี่ยวกับ
งานทะเบียน ได้แก่     
   4.1.1 เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะทําบัญชีสํามะโนครัวในหมู่บ้านของ
ตน และคอยแก้ไขบัญชีนั้นให้ถูกต้องเสมอ (มาตรา 27 ข้อ 4) 
   4.1.2 ถ้ามีคนจรแปลกหน้านอกสํามะโนครัวหมู่บ้านนั้นเข้ามาอาศัยเป็น
หน้าที่ ของผู้ใหญ่บ้านจะต้องไต่ถามให้รู้จักตัว และรู้เหตุการณ์ที่มาอาศัยถ้าเห็นว่าไม่ได้มาโดยสุจริต 
ให้เอาตัวผู้นั้นส่งกํานันนายตําบลของตน (มาตรา 27 ข้อ 6)     
   4.1.3 ให้กํานันดูแลคนเดินทาง ซึ่งไม่มีเหตุสมควรสงสัยว่าจะเป็นผู้ร้ายให้
ได้มีที่พักตามสมควร (มาตรา 38)     
   4.1.4 ถ้าผู้เดินทางด้วยราชการจะต้องการคนนําทาง หรือขาดแคลนพาหนะ
เสบียง อาหารลงในระหว่างทางและจะต้องขอต่อกํานันให้ช่วยสงเคราะห์ กํานันต้องช่วยจัดหาให้ 
ตามที่จะทําได้ ถ้าหากว่าการที่จะช่วยเหลือนั้นจะต้องออกราคาจ้างเพียงใด ให้กํานันเรียกเอาแก่ผู้
เดินทางนั้น (มาตรา 39)     
   4.1.5 กํานันต้องรักษาบัญชีสํามะโนครัวและทะเบียนบัญชีของรัฐบาล ใน
ตําบลนั้น และคอยแก้ไขเพ่ิมให้ถูกต้องตรงกับบัญชีของผู้ใหญ่บ้าน (มาตรา 41)     
   4.1.6 เมื่อผู้ใหญ่บ้านนําคนจรแปลกหน้านอกสํามะโนครัวตําบลมาส่ง
กํานัน ให้กํานันปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้าน เมื่อเห็นสมควรจะขับไล่ผู้นั้นออกไปเสียจากท้องถิ่นที่
ตําบลนั้นก็ได้ (มาตรา 53)     
   4.1.7 การที่จะสํารวจสํามะโมครัวและจดทะเบียนบัญชีต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ 
ในราชการ เช่น การที่จะสํารวจสํามะโนครัวและบัญชีไร่นาและสิ่งของ ต้องพิกัดภาษีอากรในตําบลนั้น 
กํานันจะเรียกผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงประชุมกันตรวจบัญชีให้ถูกต้อง และให้ลงชื่อ พร้อมกับเป็นพยานใน
บัญชีที่จะยื่นต่อเจ้าพนักงานก็ได้ (มาตรา 57)   
 5. กิจการสาธารณะประโยชน์ ในการปกครองระดับตําบล หมู่บ้าน กํานันผู้ใหญ่บ้าน                 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกจากราษฎรในตําบล หมู่บ้านนั้นมีอํานาจปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฎร เป็น
หน้าที่โดยตรงของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นผู้
คุ้นเคยกับสภาพท้องที่จะต้องรู้ความต้องการและปัญหาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี กํานัน ผู้ใหญ่บ้านจึง
เป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหา ปัดเปุาความเดือนร้อนแก่ราษฎร และปฏิบัติการ
ตามท่ีกฎหมายได้ให้อํานาจไว้โดยเคร่งครัด อํานาจหน้าที่เก่ียวกับกิจสาธารณะ ประโยชน์ ได้แก่    
  5.1 ถ้าเกิดจลาจล ฆ่ากันตาย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไฟไหม้ หรือเหตุร้ายสําคัญ





ติดตามเอาของกลางคืน หรือดับไฟ หรือช่วยอย่างอ่ืนตามสมควรแก่การโดยเต็มกําลัง (มาตรา 37) 
  5.2 ผู้ใหญ่บ้านเห็นลูกบ้านของตนคนใดแสดงความอาฆาตมาดร้ายแก่ผู้อ่ืนก็ดี 
หรือเป็นคนจรจัด ไม่ปรากฏการทํามาหาเลี้ยงชีพ และไม่สามารถจะชี้แจงให้เห็นความบริสุทธิ์ ของตน
ได้ก็ดี ผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจที่จะเรียกลูกบ้านคนนั้นมาไต่ถามและว่ากล่าวสั่งสอน ถ้าไม่ฟัง ให้เอาตัว                 
ส่งกํานันจัดการตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 27 ข้อ 8)    
  5.3 กํานันต้องร่วมมือและช่วยเหลือนายอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และสิ่งซึ่งเป็น 
สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในตําบลนั้น (มาตรา 40)    
  5.4 ถ้าลูกบ้านผู้ใดไปตั้งทับกระท่อมหรือเรือนโรงอยู่ในที่เปลี่ยวในตําบลนั้น ซึ่ง
น่ากลัวจะเป็นอันตรายด้วยโจรผู้ร้าย หรือน่าสงสัยว่าจะเป็นสํานักโจรผู้ร้าย การอย่างนี้ให้กํานัน                   
กับผู้ใหญ่บ้านในตําบลนั้นประชุมปรึกษากันดู เมื่อเห็นเป็นการสมควรแล้วจะบังคับให้ลูกบ้าน คนนั้น
ย้ายเข้ามาอยู่เสียในหมู่บ้านราษฎรก็ได้ และให้นําความแจ้งต่อกรมการอําเภอด้วย (มาตรา 54)    
  5.5 ในเวลาใดจะมีอันตรายแก่การทํามาหากิจของลูกในตําบลนั้น เช่น โรคภัย
ไข้เจ็บติดต่อเกิดขึ้น หรือน้ํามากหรือน้ําน้อยเกินไป เป็นต้น ให้กํานันผู้ใหญ่บ้าน ปรึกษาหารือกันใน
การที่จะปูองกันแก้ไขเยียวยาภยันตรายด้วยอาการที่แนะนําลูกบ้านให้ทําอย่างไรหรือลดแรงช่วยกันได้ 
ประการใด กํานันมีอํานาจที่จะบังคับการนั้นก็ได้ ถ้าเป็นการเหลือกําลังให้ร้องเรียนต่อ กรมการอําเภอ
และผู้ว่าราชการเมืองของกําลังรัฐบาลช่วย (มาตรา 56)    
  5.6 ในเวลาใดมีการนักขัตฤกษ์ หรือประชุมชนเป็นการใหญ่ในตําบลนั้น กํานัน                  
จะเรียกผู้ใหญ่บ้านช่วยพิทักษ์รักษาความเรียบร้อยในที่อันนั้น ถ้าแลเป็นการจําเป็นแล้วจะขอแรง 
ราษฎรช่วยก็ได้ (มาตรา 60)   
 6. การปูองกันโรคติดต่อ การรักษาสุขภาพอนามัยของราษฎรนับเป็นภารกิจที่สําคัญ
อย่างหนึ่งของการักษาความสงบเรียบร้อย เพราะสุขภาพของราษฎรย่อมเป็นรากฐานและบ่อเกิด แห่ง
ความสุขสมบูรณ์ ก็จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะทางด้านผลิต และ
การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทางสังคม    
  6.1 จัดการปูองกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน เพ่ือมิให้ติดต่อลุกลามมากไป (มาตรา 27 ข้อ 15)    
  6.2 แพทย์ประจําตําบล มีหน้าที่ดังกล่าวต่อไปนี้ คือ (มาตรา 48)     
   6.2.1 ที่จะช่วยกํานัน ผู้ใหญ่บ้านคิดอ่านและจัดการรักษาความสงบเรียบร้อย 




   6.2.2 ที่จะคอยสังเกตตรวจตราความไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแก่ราษฎรในตําบล
นั้น และตําบลที่ใกล้เคียง ถ้าเกิดโรคภัยร้ายแรง เช่น อหิวาตกโรคก็ดีกาฬโรคก็ดี ไข้ทรพิษก็ดี ต้องคิด 
ปูองกัน ด้วยแนะนํากํานัน ผู้ใหญ่บ้านให้สั่งราษฎรให้จัดการปูองกันโรค เช่น ทําความสะอาด เป็นต้น 
และแพทย์ประจําตําบลต้องเที่ยวตรวจตราชี้แจงแก่ราษฎรด้วย     
   6.3.4 การปูองกันโรคภัยในตําบลนั้น เช่น ปลูกทรพิษ ปูองกันไข้ทรพิษก็ดี 
ที่จะมี ยาแก้โรคไว้สําหรับตําบลก็ดี ดูแลอย่าให้ในตําบลนั้นมีสิ่งโสโครกอันเป็นเชื้อโรคก็ดีสิ่งเหล่านี้ 
อยู่ในหน้าที่แพทย์ประจําตําบล ๆ จะต้องคิดอ่านกับแพทย์ประจําเมือง และกํานันผู้ใหญ่บ้าน ใน
ตําบลนั้นให้สําเร็จตลอดไป     
   6.2.4 ถ้าโรคภัยร้ายกาจ เช่น อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษโรคระบาด
ปศุสัตว์ เกิดขึ้นในตําบลนั้น แพทย์ประจําตําบลต้องรีบรายงานยังกรมการอําเภอให้ทราบโดยทันที 
และต่อไปเนือง ๆ จนกว่าจะสงบโรค   
 7. การจัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย กํานัน ผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ดังนี้    
  7.1 จัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและต้องด้วยสุขลักษณะ (มาตรา 27                
ข้อ 16)    
  7.2 ถ้าราษฎรคนใดทิ้งให้บ้านเรือนชํารุดรุงรัง หรือปล่อยให้โสโครกโสมม 
อาจจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้อยู่ในท้องที่นั้น หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง หรือผู้ที่ไปมาหรือให้เกิด 
อัคคีภัย หรือโรคภัย ให้กํานันผู้ใหญ่บ้านปรึกษากันถ้าเห็นสมควรจะบังคับให้ผู้ที่อยู่นั้นแก้ไข เสียให้ดีก็
บังคับได้ ถ้าผู้นั้นไม่ทําตามบังคับก็ให้กํานันนําความร้องเรียนต่อกรมการอําเภอ (มาตรา 55)   
 8. การที่เกิดด้วยความอาญา การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในทางคดี อันเป็น
การปฏิบัติการต่อเนื่องเพ่ือการปราบปรามผู้กระทําผิดทางอาญา อันเป็นผลกระทบกระเทือนต่อ             
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพราะถ้าแม้ถึงว่ากฎหมายจะบัญญัติโทษหนักเพียงใด หรือเจ้าหน้าที่
ฝุายปกครองมีสมรรถภาพดีอย่างก็ตาม ก็ไม่อาจปูองกันการกระทําผิดมิให้เกิดขึ้นได้ ทุกกรณี เนื่องจาก
กระทําผิดนั้น เป็นปรากฏทางสังคมหรือเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากสังคมอยู่ เสมอ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนี้พอเพียงที่จะสามารถทําหน้าที่ ทั้งปูองกันและ
ปราบปรามการกระทําผิด อํานาจหน้าที่เก่ียวด้วยความอาญา ดังนี้    
  8.1 ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่และอํานาจในการเกี่ยวด้วยความอาญาดังต่อไปนี้                
คือ (มาตรา 28)     





   8.1.2 เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้
เกิดข้ึนในหมู่บ้านใกล้เคียงต้องแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านนั้นให้ทราบ     
   8.1.3 ตรวจพบของกลางที่ผู้กระทําผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดี หรือสิ่งของที่
สงสัยว่า ได้มาโดยกระทําผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งของสําหรับใช้ในการกระทําผิดกฎหมายก็ดีให้จับ 
สิ่งของนั้นไว้และรีบนําส่งต่อกํานันนายตําบล     
   8.1.5 เมื่อปรากฏว่าผู้ ใดกําลังจะกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุ                 
ควรสงสัยว่า เป็นผู้ที่ได้กระผิดกฎหมายก็ดีให้จับตัวผู้นั้นไว้ และรีบนําส่งต่อกํานันนายตําบล     
   8.1.6 ถ้ามีหมายหรือมีคําสั่งตามหน้าที่ราชการ ให้จับผู้ใดในหมู่บ้านนั้น 
เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะจับผู้นั้น และรีบส่งต่อกํานันหรือกรมการอําเภอตามสมควร     
   8.1.7 เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึด ผู้ใหญ่บ้าน 
ต้องจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย    
  8.2 กํานันมีหน้าและอํานาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญา ดังต่อไปนี้ คือ 
(มาตรา 35)     
   8.2.1 เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้
เกิดข้ึนในตําบลที่ใกล้เคียง ต้องแจ้งความต่อกรมการอําเภอให้ทราบ     
   8.2.2 เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้
เกิดข้ึนในตําบลที่ใกล้เคียงต้องแจ้งความต่อกํานันนายตําบลนั้นให้ทราบ     
   8.2.3 เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัย
ว่า เป็นผู้ที่ได้กระทําผิดกฎหมายก็ดี ให้จับผู้นั้นไว้ และรีบนําส่งต่อกรมการอําเภอ     
   8.2.4 ถ้ามีหมายหรือมีคําสั่งตามหน้าที่ราชการให้จับผู้ใดในตําบลนั้นเป็น
หน้าที่ ของกํานันที่จะจับผู้นั้นแล้วรีบส่งต่อกรมการอําเภอ     
   8.2.5 เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้น หรือให้ยึด กํานันต้อง
จัดการ ให้เป็นตามกฎหมาย    
   8.2.6 ถ้ามีผู้มาขออายัดตัวคนหรือสิ่งของก็ดี หรือผู้ต้องโจรกรรมจะทํา 
หมายตราสินหรือมีผู้จะขอทําการชันสูตรบาดแผลก็ดี ทั้งนี้ให้กํานันสืบสวนฟังข้อความแล้วรีบนําตัวผู้









2.4  แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
 
 ความหมายของความคิดเห็น 
 ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ (2550) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกด้านความรู้สึกต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกเชื่อถือที่ไม่อยู่บนความแน่นอนหรือความจริง แต่ขึ้นอยู่กับจิตใจบุคคลจะ
แสดงออกโดยมีข้ออ้างหรือเหตุผลสนับสนุน ปกปูอง ความคิดเห็นนั้น ความคิดบางอย่างเป็นผลของ
การแปลความหมายของข้อเท็จจริง ซึ่งเกิดขึ้นกับคุณสมบัติประจําตัวของแต่ละบุคคล เช่น พ้ืนความรู้ 
ประสบการณ์ในการทํางาน สภาพแวดล้อม และมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบที่สําคัญ การแสดงความ
คิดเห็นนี้อาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่นก็ได้ 
 ทวี เลรามัญ (2550) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่อยู่บน
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริง และทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล หรือสถานการณ์เป็น
ต้น ความคิดเห็นอาจจะเป็นไปในทางเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได ้
 จารุณี พิมพ์จําปา (2551) ได้สรุปความคิดเห็น คือ การแสดงออกถึงความรู้สึก 
ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของแต่ละบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ เรื่องราว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่ประสบในสังคมโดยมีพ้ืนฐานมาจากภูมิหลังทางสังคม ความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ของบุคคลนั้นๆ โดยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความคิด ความเชื่อที่อาศัยความรู้สึกส่วนบุคคลที่
เกิดข้ึนจากการพิสูจน์ถึงความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทําให้แสดงออกด้วยการแสดง
ความคิดเห็น (Good, C.V., 1973 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  รุ่งรักษ์อดิศัย, 2552) 
 ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดที่เกิดขึ้นของบุคคลหนึ่งที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย
จะต้องอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ เพ่ือทําการวิเคราะห์หรือประเมินและจะแสดงถึงความชอบหรือ 
ไม่ชอบต่อสิ่งนั้น (Kotler, 2003: 199 อ้างถึงใน ปิติวัฒน์ สะสม, 2553) 






 สรุปได้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกที่เกิดจากความรู้สึกภายในต่างๆ                    






 จารุวรรณ เศรษฐสนิท (2550) จําแนกความคิดเห็นเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด (extreme opinion) เป็นความคิดเห็นที่เกิด
จากการเรียนรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถทราบทิศทางได้ ซึ่งทางบวก ได้แก่ ความรักหลงและ                 
ทางลบ ได้แก่ ความรังเกียจ โดยความคิดเห็นนี้รุนแรง และเปลี่ยนแปลงได้ยาก 
 2. ความคิดเห็นจากความรู้ ความเข้าใจ (cognitive contents) มีความคิดเห็นต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีพ้ืนฐานจากความรู้ ความเข้าใจสิ่งนั้น เช่น ความรู้ ความเข้าใจในทางที่ดี ได้แก่ 
ชอบ ยอมรับ เห็นด้วย ความรู้ ความเข้าใจในทางที่ไม่ดี ได้แก่ ไม่ชอบ รังเกียจ ไม่เห็นด้วย เป็นต้น 
 จากข้อความข้างต้น สรุปได้ว่า ความคิดเห็นสามารถเกิดจากการเรียนรู้เข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ ที่ได้พบเห็นในชีวิตประจําวัน หรือมาจากประสบการณ์ที่เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อจิตใจ
และความคิดประเภทของความคิดเห็นสามารถแบ่งได้ทั้งในทางที่ดี ได้แก่ การยอมรับและในทางที่                  




 ความคิดเห็นเกิดข้ึนจากอิทธิพลต่าง ๆ ดังนี้ (ธิดา ชูทวี, 2550) 
 1. อิทธิพลของบิดามารดา เป็นแหล่งบุคคลที่มีอิทธิพลส่งผลต่อความคิดเห็นต่างๆ 
สูงสุด โดยเฉพาะการมีอิทธิพลต่อวัยเด็กที่จะถูกบิดามารดาปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม และเป็นบุคคลที่
มีอิทธิพลในการควบคุมความคิดเห็นให้อยู่ในกรอบ โดยการกําหนดแนวคิดให้เป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้อง เช่น บิดามารดาเป็นผู้มีอํานาจสั่งสอน ให้มีความคิดที่ดี กระทําความดี และลงโทษเมื่อกระทํา
ความผิด หรือกระทําสิ่งที่บิดามารดาไม่เห็นด้วยกับการกระทํานั้น 
 2. อิทธิพลของกลุ่มต่างๆ เป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมของกลุ่มบุคคล ซึ่งมีทั้งกลุ่ม
ขนาดใหญ่ และกลุ่มขนาดเล็ก โดยกลุ่มต่างๆ จะมีการแสดงออกทางความคิดเห็น แล้วนํามา
แลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มร่วมกัน โดยจะใช้หลักการยึดเสียงส่วนมากเป็นหลักในการวัดผล                          
ส่วนการประเมินผลจะนํามาสู่การตัดสินใจ เช่น กลุ่มเพ่ือนที่โรงเรียน กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน จะมีอิทธิพล
ในการแสดงความเห็น 
 3. อิทธิพลของประสบการณ์ส่วนตัว เป็นความรู้สึกและความคิดของบุคคลที่เกิด
จากการนําประสบการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกับตนเองตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ทําให้
เกิดความคิดเห็น ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวความคิดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี หรือไม่ดีต่อเหตุการณ์ที่ได้




 4. อิทธิพลของสื่อมวลชน เป็นสื่อต่างๆ ที่มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และ
เกิดการกระตุ้นให้บุคคลต่างๆ สามารถทราบถึงข้อมูลเรื่องราวต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างทั่วถึง เช่น โฆษณา




 จากการศึกษาเรื่ององค์ประกอบของความคิดเห็น เทรนดิส (Triandis, 1971อ้างถึง
ในชนะจิต เกตุอุไร, 2549) อธิบายว่า องค์ประกอบของความคิดเห็นมี 3 ส่วน ได้แก่ 
 1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ ความรู้และความคิดที่
บุคคลมีต่อสิ่งเร้า ซึ่งอาจเป็นบุคคล กลุ่ม หรือภาวการณ์ใดๆ ความรู้และความคิดดังกล่าวจะเป็นส่วน
กําหนดลักษณะและทิศทางของความคิดเห็นของบุคคล กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีความรู้และการติดต่อกับสิ่ง
เร้าได้ครบถ้วนแล้ว บุคคลจะมีความคิดเห็นต่อสิ่งเร้าในทางบวกหรือลบชัดเจนขึ้น 
 2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ อารมณ์หรือ
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า อารมณ์หรือความรู้สึกดังกล่าวจะเป็นสิ่งกําหนดลักษณะและทิศทาง
ของความคิดเห็นของบุคคล กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีอารมณ์หรือความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งใด บุคคลก็จะมีความคิด
เห็นทางบวกต่อสิ่งนั้น แต่ถ้าบุคคลมีอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งใด บุคคลจะมีความคิดเห็นในทางลบ 
 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) คือ พฤติกรรมและทิศทาง




 ดวงเพ็ญ ทุคหิต (2550) ได้กล่าวถึงหลักการวัดความคิดเห็นว่ามาตรวัดเจตคติหรือ
ทัศนคติหรือความคิดเห็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมี 4 วิธี คือ 
 1. วิธีคิดแบบสเกลวัดความต่างทางศัพท์ (S-D Scale = Semantic Differential 
Scale) เป็นวิธีวัด ทัศนคติหรือความคิดเห็น โดยอาศัยคุณสมบัติที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น ดี -
เลวขยัน-ขี้เกียจ เป็นต้น 
 2. วิธีลิเคิร์ทสเกล (Liket Scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติ หรือความคิดเห็นที่
นิยมกันมากที่สุด เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวัดที่ง่าย ประหยัดเวลาผู้ตอบ ผู้ตอบสามารถแสดงทัศนคติ
ในทางชอบหรือไม่ชอบ โดยยึดอันดับความชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งอาจมีคําตอบให้เลือก 5หรือ 4 คําตอบ 




 3. วิธีกัทแมนสแกล (Guttman Scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติ หรือความคิดเห็น
ในแนวเดียวกัน และสามารถจัดอันดับ ทัศนคติสูง–ต่ํา แบบเปรียบเทียบกันและกันได้อย่างต่างสุด
หรือสูงสุดและแสดงถึงการสะสมของข้อความคิดเห็น 
 4. วิธีเทอร์สโตนสเกล (Thurstone Scale) เป็นวิธีการสร้างมาตรวัดออกเป็นปริมาตร
แล้วทําการเปรียบเทียบตําแหน่งความคิด หรือทัศนคติไปในทางเดียวกัน และเสมือนเป็น Scale ที่มี
ช่วงห่างกัน 
  เบสท์ (Best, 1977 อ้างถึงใน ศรีอัมพร ปานพรหม, 2551) ได้กล่าวว่าการวัด





ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 
 สรุปได้ว่า หลักการวัดความคิดเห็น คือ บุคคลที่จะถูกวัดสิ่งเร้าที่มีการตอบสนองซึ่ง
จะออกมาในระดับต่างมากน้อยวิธีวัดความคิดเห็นนั้นโดยมากจะใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
การใช้แบบสอบถามสําหรับวัดความคิดเห็น และระบุให้ผู้ตอบ ตอบว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย
เกี่ยวข้อง กับข้อความที่กําหนดให้ซึ่งข้อความแต่ละข้อความจะมีความคิดเห็นเลือกตอบ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยไม่แน่ใจไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 
2.5  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท 
 
 ความหมายของบทบาท 
 บุญตา ไล้เลิศ (2550) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ 
ของสถานภาพของตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งที่บุคคลได้รับ ต้องมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่
กําหนดไว้ตามบทบาทของตําแหน่งนั้น และคล้อยตามความมุ่งหวังของสังคม เช่น บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา ก็หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ทีป่ฏิบัติในสถานศึกษานั้น 






 นฤมล จินตพัฒนากิจ (2555) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง แบบแผน พฤติกรรมที่
สมาชิกประพฤติซ้ํา ๆ กัน เป็นประจํา โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ บทบาทด้านวัตถุและบทบาท               
ด้านอารมณ ์
 อมรรัตน์ เรืองสกุลพัฒนา (2551) กล่าวไว้ว่า บทบาทเป็นเสมือนเครื่องมือสําหรับใช้
ในการประสานมนุษย์ให้รวมตัวกันในสังคม มีการสร้างกฎเกณฑ์ ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ เพ่ือให้มีการ
ปรับทัศนคติ ตลอดจนรวมถึงพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม อีกท้ังยังช่วยลดช่องว่างระหว่างสังคมเข้า
ด้วยกัน 
 ความหมายของบทบาท สรุปได้ว่า เป็นการทําคนที่มาอยู่รวมกัน หรืออยู่ร่วมกัน 
เป็นสังคม ย่อมต้องมีข้อตกลง หรือมีข้อกําหนด หรือมีข้อบังคับ เพ่ือให้แต่ละคนถือเป็นแนวปฏิบัติ






 จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2551) ได้กล่าวถึงบทบาทไว้ 3 ประการคือ 
 1.  บทบาทในอุดมคติ (Ideal role) ซึ่งเป็นบทบาทที่กําหนดไว้เป็นกฎหมาย หรือ
ตามความคาดหวังของบุคคลทั่วไปของสังคม เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ซึ่งมีสถานภาพหนึ่งๆ ควรกระทําแต่
อาจไม่มีใครทําตามนั้นก็ได้ 
 2. บทบาทที่บุคคลเข้าใจ (Perceived role) เป็นบทบาทที่ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้น ๆ                  
ที่คาดคิดด้วยตนเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่านิยม เป็นทัศนคติและบุคลิกภาพ 
ตลอดจนประสบการณ์ส่วนบุคคล 
 3. บทบาทที่แสดงออกจริง (Actual or Enacted role) เป็นการกระทําที่บุคคลปฏิบัติ
จริงซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและทางสังคม เช่น การกดดันของกลุ่มต่างๆ และกระทําตามบทบาทเป็นจริงอาจจะ
สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับบทบาทในอุดมคติหรือบทบาทท่ีบุคคลรับรู้ก็ได้ 
 เดโช สวนานนท์ (2552)ได้กล่าวถึงลักษณะของบทบาทไว้ 2 ประการ คือ 
 1.  บทบาทที่รัดกุม คือ บทบาทที่มีข้อกําหนดที่จะต้องปฏิบัติตาม ที่แน่นอนตายตัว






 2. บทบาทที่ยืดหยุ่นได้ คือ บทบาทที่ยอมให้พฤติกรรมอันสัมพันธ์กับบทบาทนั้น




 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) 
 มงคล นาฏกระสูตร (2552) กล่าวว่า ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) เป็นทฤษฎีที่
ได้รับการคิดและพัฒนามาจากทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) จากการทํางาน
ของนักสังคมวิทยาอเมริกา 3 ท่าน คือJohn Dewey, William I. Thomas, George Herbert 
Mead โดยทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์จะเน้นที่ตัวผู้กระทําและการตีความหมายของความจริง
ทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับ “สิ่งภายใน Inner หรือลักษณะทางพฤติกรรม (The Aspect of Human 
Behavior) ซึ่งในบรรดานักทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์นี้ Mead โดดเด่นที่สุดในทัศนะของ Mead 
ความคิดประสบการณ์และพฤติกรรมมีส่วนสําคัญต่อสังคมมนุษย์สร้างความสัมพันธ์ฝุายระบบ
สัญลักษณ์ (Symbols) และสัญลักษณ์ที่สําคัญที่สุด คือ ภาษาสัญลักษณ์ไม่ได้หมายถึงวัตถุหรือ
เหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังอาจหมายถึง การกระทําจากวัตถุและเหตุการณ์นั้นด้วย เช่น คําว่า “เก้าอ้ี” 
เมื่อพูดถึงเก้าอ้ีนอกจากหมายถึงที่นั่งแล้ว ยังแสดงถึงการนั่ง ท่าทางที่นั่ง และการครองตําแหน่งอีก
ด้วยและถ้าไม่มีสัญลักษณ์มนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กันไม่ได้และจะไม่มีคําว่า “สังคม” เกิดขึ้นมาชีวิตใน
สังคมสามารถดําเนินไปได้ถ้าการตีความสัญลักษณ์ร่วมมาใช้โดยสมาชิกในสังคมร่วมกัน แต่ถ้าไม่มีก็
สื่อสารกันไม่ได้ ดังนั้น สัญลักษณ์ร่วม จึงเป็นวิธีเดียวที่มนุษย์ปฏิสัมพันธ์กันได้ 
 ดังนั้น มนุษย์จึงต้องรู้จักความหมายของสัญลักษณ์ที่ไปสัมพันธ์กับผู้อ่ืน วิธีนี้ Mead 




บทบาทนี้ Mead ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องตัวตนขึ้นมา เขากล่าวว่า ความคิดเรื่องตัวตนเกิดขึ้นได้เมื่อ
บุคคลคิดออกไปนอกตัว แล้วมองสะท้อนกลับมา เหมือนผู้อ่ืนมองเรา = บทบาทของผู้อ่ืน (Role of 
Another) การรับรู้บทบาทนี้ไม่ได้ติดตัวมาแต่กําเนิด ต้องมาเรียนในภายหลังและเรียนรู้ตอนเป็นเด็ก 
และการพัฒนาความสํานึกในตัวตน (Consciousness of Self) เป็นสิ่งสําคัญของความเป็นมนุษย์เป็น
พ้ืนของความคิด การกระทํา และการสร้างสังคมถ้าปราศจากความคิดเรื่องตัวตนแล้ว มนุษย์จะไม่สามารถ
ตอบสนองและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ เนื่องจากบุคคลมีหลายสถานภาพและหลายบทบาท ดังนั้น บุคคล





ความสําคัญมากกว่าบทบาทอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับการให้ความหมายของตัวบุคคลเอง (Self Definition) 
 ด้วยเหตุนี้ บรรทัดฐานและค่านิยมที่บุคคลยึดถือ (Hold) จะมีผลต่อบทบาทเด่น 
(Dominant Roles) ของบุคคล โดยบทบาทเด่นจะถูกสร้างขึ้นเมื่อบุคคลกําหนดลําดับความสําคัญ
ของบทบาทต่างๆ และเลือกที่จะแสดงบทบาทที่สําคัญที่สุดและถ้าบทบาทที่เป็นจริงกับบทบาทที่
คาดหวังมีความสัมพันธ์ สังคมก็จะราบรื่น แต่ถ้าบทบาทที่ปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกับ
บทบาทท่ีคาดหวังแล้วย่อมทําให้เกิดสภาพของความขัดแย้งในบทบาท (Role Conflict) เกิดความตึง
เครียด และต่อต้านพฤติกรรมที่คนอ่ืนคาดหวัง ประกอบกับ หากองค์กรไม่ได้กําหนดบทบาทไว้อย่าง
ชัดเจนเป็นความคลุมเครือในบทบาท (Role Ambiguity) จะส่งผลเสียถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
ในองค์กรเพราะการไม่รู้แน่ชัดในบทบาท หรือขาดความชัดเจนในบทบาท จะทําให้เกิดความลังเล                 
ไม่แน่ใจว่าจะแสดงบทบาทอย่างไร ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลงาน เกิด                     
ความสูญเสียทั้งเวลาและทรัพยากรเนื่องจากบุคคลมีหลายสถานภาพ แต่ละสถานภาพก็มีบทบาท                  
ที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามบุคคลเลือกที่จะดํารงสถานะตามบทบาทที่เขา เหล่านั้น ประเมิน                    
การกระทําของตัวเองในบทบาททางสังคมบทบาทใดบทบาทหนึ่งให้เป็นบทบาทเด่นมากกว่า              
บทบาทอ่ืนๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับการให้ความหมายของตัวเขา ด้วยเหตุนี้ค่านิยม ความเชื่อที่บุคคลยึดถือ              
จึงมีผลต่อบทบาทเด่นของบุคคล  
 
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ยงยุทธ ชุ่มฤดี (2551) ศึกษาบทบาทในการปฏิบัติงานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขต
พ้ืนที่อําเภอแกลงจังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่า บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานตาม พรบ.ลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว จนถึง พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ. 2551 ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ 
ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎร รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาตําบลและ
การส่งเสริมอาชีพของราษฎร ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านงานทะเบียน  
 รักษ์ภิรมย์ กลางประพันธ์ (2551) ศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อบทบาทของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่น ตําบลหนองสูงใต้ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษา พบว่า 
1) ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก  
2) ประชาชนมีระดับการรับรู้ต่อบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการพัฒนาท้องถิ่น ตําบลหนองสูงใต้ 
อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร อยู่ในระดับมาก 3) เปรียบเทียบระดับการรับรู้ของประชาชนต่อ




ตามปัจจัยส่วนบุคคล และระดับความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการพัฒนา
ท้องถิ่น พบว่า ระดับการรับรู้ของประชาชนต่อบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่น 
แตกต่างกันตามอายุ อาชีพ และระดับความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน
การพัฒนาท้องถิ่น ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ที่ต่างกัน 
มีระดับการรับรู้ของประชาชนต่อบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน 
 เกษตรศิริ เสมือนโพธิ์ (2552) ศึกษาบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายหลังการประกาศ 
ใช้พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537: กรณีศึกษาอําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษา พบว่า 1) ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย บทบาทที่
ได้ทํามากกว่าทุกเรื่อง คือ การเรียกประชุมชาวบ้าน เพ่ือทําการอบรมสั่งสอน และชี้แจงข้อราชการแก่
ชาวบ้าน และการดูแลลูกบ้านให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะต้องพึงกระทําตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 2) ด้านการปูองกันภัยฝุายพลเรือน บทบาทที่ได้ทํามากกว่าทุกเรื่อง คือ การรายงาน
เรื่องทุกข์ร้อนของราษฎรให้ทางราชการทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 3) ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน บทบาทที่ได้ทํามากกว่าทุกเรื่อง คือ การสนับสนุนให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ศึกษาถึงปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน 4) ด้านการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ บทบาทท่ีทํามากกว่าทุกเรื่อง คือ การประสานใน
ระดับตําบลตามโครงการที่ได้รับมอบหมายจากอําเภอหรือจังหวัดให้มาปฏิบัติในพ้ืนที่ 5) ด้านการปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐและของกระทรวงมหาดไทย บทบาทที่ได้ทํามากกว่าทุกเรื่อง คือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนในกระบวนการประชาคมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด 
  เฉลิม รุ่งตรานนท์ (2552) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตําบลจออมทออง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา 
ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย         
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน พบว่า ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความคาดหวัง
ต่อบทบาทหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ประสพชัย บัวเอ่ียม (2553) ศึกษาความคิดเห็นของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านต่อบทบาท
ภายใต้นโยบายกระจายอํานาจสู้ท้องถิ่น อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับ
ความคิดเห็นของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเห็นด้วยต่อบทบาทภายใต้นโยบายกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น อําเภอ
คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ บทบาทด้านการบริการประชาชน รองลงมา คือ บทบาทด้านการอํานวยความเป็นธรรม 




ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่มีบทบาทต่อกํานันผู้ใหญ่บ้าน ภายใต้นโยบายกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น อําเภอ    
คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของกํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน คือ รัฐควรเพ่ิมค่าตอบแทน
ให้แก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเท่าเทียมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีบทบาทหน้าที่
มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐควรเพ่ิมสวัสดิการให้แก่กํานันผู้ใหญ่บ้าน ให้เท่าเทียมกับราชการ 
รัฐควรสร้างที่ทําการกํานัน ผู้ใหญ่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน และจัดสรรงบประมาณให้แก่หมู่บ้านโดยตรง 
โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้บริหาร 
 แสงจันทร์  เหล่าสาย (2553) ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกํานัน               
ผู้ใหญ่บ้าน : ศึกษากรณีอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า 1) กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนใหญ่ เห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทโดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้านการส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และด้านการอํานวยความยุติธรรม และเห็นว่า
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากในด้านการบริหารและการ ปฏิบัติ งานตามกฎหมายอ่ืน 2) กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านที่มี ความแตกต่างกันระหว่างอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง และ
ตําแหน่ง เห็นว่า มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยรวมและทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน (p > .05) 
 โสภา เชาว์จันทร์ (2553) ศึกษาความคิดเห็นของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อการดําเนินงาน
ของที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 1) ความคิดเห็น
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อการดําเนินงานของที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน จํานวน              
4 ด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ด้านฝุายความมั่นคง 
ด้านฝุายอํานวยความเป็นธรรม และด้านฝุายทะเบียนและบัตร 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อการดําเนินงานของที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม                    
ที่มีระดับตําแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 
 อาทิตยา  เกิดแพร (2553) ศึกษาความคาดหวังของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการทํางาน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.):กรณีศึกษาอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษา 
พบว่า สภาพทั่วไปของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีผลทําให้ความรู้ ความเข้าใจโดยทั่วไป ความคิดเห็นและ
ความคาดหวังของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในเกณฑ์ที่มาก ในทุกๆ ประเด็น แสดงถึงบทบาทและอํานาจ
หน้าที่ที่สอดคล้องระหว่างพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 กับพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย ซึ่งแสดงถึงกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านมีความคาดหวังในบทบาทและอํานาจหน้าที่ในการทํางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
ดังนี้ 1) กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ส่งเสริมและสนับสนุน




รวมถึงการสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ของภาครัฐกับราษฎร รวมทั้งส่งเสริมให้ราษฎรให้การสนับสนุนการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 2) กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ตําบล (อบต.) อยู่ในระดับมาก โดยเป็นผู้ส่งเสริมเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
การพัฒนาพื้นที่ 3) กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ส่งเสริมให้
ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน 4) กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องการเป็นผู้นําราษฎรในพ้ืนที่ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น 5) กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
(อบต.) กระตุ้นให้ราษฎรตื่นตัว รวมกลุ่มพัฒนาตนเองและท้องถิ่น 
 บุศริน เถาวัลย์ (2555) ศึกษาบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี ผลการศึกษา พบว่า (1) กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเป็น
ผู้นําในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและ ยอมรับของคนในหมู่บ้าน ได้แสดงบทบาทในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยการปกครอง ดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านปูองกันปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด รวมถึงอบายมุขต่างๆ มิให้มีในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงความรุนแรงของปัญหาที่นํา  
ไปสู่ความแตกแยกในพ้ืนที่ ในฐานะคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) การใช้กฎหมู่บ้าน “ฮูกมปากัต” 
เครือข่ายชุมชนศรัทธาหรือ “กัมปงตักวา” ในการอยู่ร่วมกัน การทําความเข้าใจและให้ราษฎรมีทัศนคติที่ดี
กับทางราชการ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน 
เป็นเครื่องเชื่อมความสามัคคี โดยมีบทบาทสรุปได้ 6 ประการ ได้แก่ บทบาทตามกฎหมาย ผู้นํา
ทางการบริหาร ผู้นําทางราชการ ผู้นําชุมชน ผู้นําทางการเมือง และบทบาทในทางสื่อประสาน (2) ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี 
ปัจจัยด้านลบ พบว่าสถานการณ์ความสงบในพ้ืนที่ที่ยืดเยื้อและเรื้อรัง ปัญหาที่ทับซ้อนฝังรากลึก และ
ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มุ่งปริมาณมากกว่า คุณภาพและผลลัพธ์ มุ่งชนะใจประชาชนด้วย
วิธีการสงเคราะห์ด้วยโครงการประชานิยมที่มุ่งแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ทําให้ระบอบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเสียระบบ ความรู้สึกที่ประชาชนอยากมีส่วนร่วมได้ค่อยๆ หมดไป ด้วยเหตุนี้ความขัดแย้ง
ในพ้ืนที่ยิ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการคลี่คลายมากขึ้น ปัจจัยด้านบวก อํานาจหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ที่กฎหมายกําหนดบทบาทตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านในฐานะเจ้าพนักงานฝุายปกครอง 
ผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และด้านการอํานวยความเป็นธรรม รวมถึงกฎหมาย
ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเปรียบเสมือนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่ประจําอยู่ในทุก
ตําบล ทุกหมู่บ้านเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 ขจร  ขวัญพร้อม (2556) ศึกษาบทบาทกํานันผู้ใหญ่บ้านกับอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ผลการศึกษา พบว่า 1) บทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน




กฎหมายต่างๆ พบว่า ส่วนมากเห็นด้วยกับการให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 1.2) ด้านการเข้าสู่ตําแหน่งหน้าที่ พบว่าส่วนมากเห็นด้วยกับการให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มาจากการเลือกของราษฎร 1.3) ด้านวาระการดํารงตําแหน่ง พบว่า ส่วนมากเห็นด้วยกับ
การให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ในตําแหน่งคราวละ
สี่ปีนับแต่วันได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 1.4) ด้านการปฏิบัติหน้าที่พบว่า ส่วนมากเห็น
ด้วยกับการให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 1.5) ด้านเปูาหมายและวัตถุประสงค์ พบว่า ส่วนมากเห็นด้วยกับการมีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ก็เพ่ือให้ปกครองราษฎรและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องที่ของตน 2) ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ร่วมกันระหว่างกํานัน ผู้ใหญ่บ้านกับองค์การบริหารส่วนตําบล พบว่า ส่วนมากเกิดจากการขาดความรู้




ของแต่ละกลุ่ม กลุ่มนายอําเภอ ปลัดอําเภอเห็นว่ามีปัญหาการแย่งงานและแย่งผลงานกัน กลุ่มคณะ
ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าถูกแทรกแซงจากฝุายการเมือง ทั้งระดับจังหวัด
และระดับชาติ ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงผลงานซึ่งกันและกัน การเป็นประเด็นทางการเมืองกลุ่ มกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าขาดการติดต่อประสานงานที่ดีจึงทําไม่เข้าใจในการดําเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
 ภานุมาตีฐต์  สมุทรคีรีจ์ (2556) ศึกษาบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในการทํางาน
ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตําบล: กรณีศึกษาอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษา พบว่า 
(1) บทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในช่วงที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยตําแหน่ง คือ        
ช่วยให้ชาวบ้านติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของชาวบ้านได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านยังเป็นผู้นําชาวบ้านให้ร่วมกัน
พัฒนาตําบล ร่วมกันประชุมประชาคมและวางแผนพัฒนาตําบล (2) ปัญหาอุปสรรคของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในการทํางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลเกิดจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบลโดยตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลมีแต่สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก







 บงกชมาศ เอกเอ่ียม (2557) ศึกษากํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน: บทบาทและภาวะความเป็น
ผู้นํา กับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อผู้นําชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษา พบว่า 
ผลจากการกระจายอํานาจไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้ในปัจจุบันบทบาทและการทํางาน
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านถูกลด ความสําคัญลง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนาท้องที่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในตําบล ซึ่งเคยเป็นภารกิจสําคัญของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อย่างไรก็ตาม กํานัน ผู้ใหญ่บ้านยังมีบทบาทและปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้องถิ่น การประสานนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่น
กับความต้องการของราษฎร การติดตาม สอดส่อง ดูแล และประสานการปฏิบัติงานหน่วยงานท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามกฎหมายและ เจตนารมณ์ของราษฎรในท้องที่และท้องถิ่น การศึกษาถึงบทบาทความ
เป็นจริงและความคาดหวังอัน ประกอบด้วยบทบาท 6 ด้าน คือ ด้าน การปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านความยุติธรรม ด้านการบริการ ด้านภาวะผู้นําและคุณสมบัติของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พบว่าค่าเฉลี่ย
ของบทบาทที่เป็นจริงในทัศนะของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านจากการมองตนเองนั้นจะสูงกว่ากว่าค่าเฉลี่ยบทบาท
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในมุมมองของชาวบ้าน และค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อบทบาทของกํานันผู้ใหญ่บ้าน
เองสูงกว่ากว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวัง ชาวบ้านที่มีต่อบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่ แสดงให้เห็นว่ากํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านเองนั้นมองบทบาทการทํางานของตนเองในแง่ดีมากกว่า ชาวบ้าน ทั้งด้านบทบาทการทํางานจริง 
และความคาดหวังที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบบทบาท
ในทุกด้านแล้ว ทั้งกํานันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต่างเห็นว่าภาวะความเป็นผู้นําและคุณสมบัติของผู้นํา
เป็นเรื่องที่สําคัญท่ีสุด สําหรับการเป็นผู้นําชุมชน 
 สุพรรณี  เกสรินทร์ (2557) ศึกษาบทบาทกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหา          
ความขัดแย้งในชุมชน อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์บทบาท
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน โดยภาพรวมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน        
มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อยู่ในระดับมาก (= 3.68) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้การปรองดองในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง มากที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก (= 3.78) รองลงมา ด้านความร่วมมือร่วมใจ อยู่ในระดับมาก (= 3.7) ด้านการประนี 
ประนอมอยู่ในระดับมาก (= 3.73) ด้านการหลีกเลี่ยง อยู่ในระดับมาก (= 3.64) และด้านที่น้อยที่สุด 
คือ ด้านการบังคับ อยู่ในระดับมาก (= 3.46) ตามลําดับ การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับ
บทบาทการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน พบว่า ในภาพรวมคุณลักษณะด้านอายุ การศึ กษา 




 พิทยาภรณ์ ก่อแก้ว (2558) ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพ้ืนที่อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มี
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ด้านกิจการสาธารณประโยชน์สูงที่สุด รองลงมา  คือ 
การรายงานต่อทางราชการ ด้านการใช้อํานาจหน้าที่ปกครองราษฎร ด้านการนําข้อราชการไปประกาศ
แก่ราษฎร ด้านที่เกี่ยวด้วยความอาญา และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ผลการเปรียบเทียบ ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพ้ืนที่
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเพศหญิง กํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุช่วง 46-55 ปี กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีสถานภาพหย่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ที่มีอาชีพค้าขาย และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีรายได้สูงกว่า 20,001 บาท มีการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ได้มากกว่ากํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในกลุ่มอื่น ๆ 
 อภินันท์ ค้าเจริญ (2559) ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน                   
ในเขตพ้ืนที่อําเภออู่ทอง และอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตพ้ืนที่อําเภออู่ทอง และอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการนําข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร มากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านกิจการสาธารณประโยชน์ ด้านการใช้อํานาจหน้าที่ปกครอง ด้านการรายงานต่อทางราชการ ด้าน
การปูองกันโรคติดต่อ ด้านการจัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านการจัดทํางานทะเบียน และ
ด้านที่เก่ียวด้วยความอาญา ตามลําดับ ส่วนผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีอายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
ต่างกันมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 
  วิภา รุ่งจรัส (2560) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า 
1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบล
เหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่
ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการปกครองและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการอํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ด้านการบริการ ด้านการพัฒนา





ในเขตตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) 
ประชาชนมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบล
เหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงลําดับตามความถี่จากมากไปน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ 
ควรมีการร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างใกล้ชิดควรมีการส่งเสริมอาชีพรองนอกฤดูการทํานา 
และควรมีการอบรมประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกฎหมายในชีวิตประจําวัน 
 วัชชรชัย สุทโท (2562) ศึกษาบทบาทกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคิดเห็นของประชาชน              
ในเขตท้องที่อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับบทบาทหน้าที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามความคิดเห็นของประชาชน จําแนกตามเพศ มีบทบาทไม่แตกต่างกัน จําแนกตามอายุ และระดับ










ผู้วิจัย ปี พ.ศ. เร่ือง ผลการวิจัย 
ยงยุทธ ชุ่มฤดี 2551 บทบาทในการปฏิบัติงานของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นท่ี
อําเภอแกลงจังหวัดระยอง 
พบว่า บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัตงิาน              
ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ 
 พ.ศ. 2457 ซึ่งได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมแล้ว 
จนถึง พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่  
(ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ของกํานัน 














































ผู้วิจัย ปี พ.ศ. เร่ือง ผลการวิจัย 





พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านเห็นด้วยต่อบทบาทภายใต้
นโยบายกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น  















ปานกลาง   











กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
พบว่า 1) กํานัน ผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ 
เห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
โดยรวมและ  รายด้าน 4 ด้าน  
อยู่ในระดับปานกลาง 




บางระกํา จังหวัดพิษณโุลก  
พบว่า สภาพทั่วไปของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน                   
มีผลทําให้ความรู้ ความเข้าใจโดยทั่วไป             
ความคิดเห็นและความคาดหวังของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในเกณฑ์ที่มาก ในทุก ๆ 
ประเด็น 
บุศริน เถาวัลย ์ 2555 บทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน               
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองในจังหวัดปัตตาน ี












ผู้วิจัย ปี พ.ศ. เร่ือง ผลการวิจัย 
   ยาเสพตดิ รวมถึงอบายมุขต่าง ๆ                              
มิให้มีในหมู่บ้าน 





พบว่า 1) บทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
กับอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในเขตอําเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่ 1.1) ด้านระเบียบ 1.2) ด้านการเข้า
สู่ตําแหน่งหน้าที่กฎหมายต่างๆ พบว่า 
1.3) ด้านวาระหน้าที่กฎหมายตา่งๆ 
พบว่า 1.3) ด้านวาระการดํารงตําแหน่ง 
1.4) ด้านการปฏิบัติหนา้ที่ 1.5) ดา้น
เปูาหมายและวตัถุประสงค์ ส่วนมากเห็น
ด้วย 
ภานุมาตีฐต์   
สมุทรครีีจ ์




















ผู้ใหญ่บ้านถูกลด ความสําคญัลง  
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้า
มามี บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาท้องที่ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในตําบล            
ซึ่งเคยเป็นภารกิจสําคัญของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
สุพรรณี  เกสรินทร ์ 2557 บทบาทกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน                   












ผู้วิจัย ปี พ.ศ. เร่ือง ผลการวิจัย 






เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหน้าท่ี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 






















มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า              
อยู่ในระดับมากท้ังสี่ด้าน 
วัชชรชัย สุทโท  2562 ศึกษาบทบาทกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน              
ตามความคิดเห็นของประชาชน           
ในเขตท้องที่อําเภอไทยเจริญ                
จังหวัดยโสธร  










ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
























ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 
อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
-  บทบาทการท างานตามกฎหมาย 
-  บทบาทการท างานกับนายอ าเภอ 
-  บทบาทการท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  บทบาทการท างานกับประชาชนในพื้นท่ี 
-  ความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ  
- ศาสนา 
- ระดับการศึกษา 
- ต าแหน่ง 
- อาชีพ 
- ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 








 การศึกษาเรื่อง บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน : การศึกษาความคิดเห็นของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาในการศึกษาครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการและขั้นตอน
ต่างๆ ในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  
3.1  ประชากร 
 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่
อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 183 คน โดยผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลจากประชากร
ทั้งหมด (อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา, 2562) (ซึ่งไม่นับรวมสารวัตรกํานัน และแพทย์ประจําตําบล) 
 
3.2  แบบแผนการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน : การศึกษาความคิดเห็นของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) และได้กําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล                
2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
บทบาทการปกครองท้องที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เอกสารวิชาการต่างๆ อาทิ 
วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสาร หนังสือ เอกสารทางวิชาการ และข้อมูลที่เผยแพร่
ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต 
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบ
แบบสอบถามจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 




3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาไว้ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุศาสนา ระดับการศึกษา ตําแหน่ง อาชีพ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง และค่าตอบแทน                 
เป็นคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 8 ข้อ   
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันตามที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ประกอบด้วย ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทะเบียนต่างๆ ด้านปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน และด้านนโยบายเร่งด่วนเป็นคําถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) จํานวน 26 ข้อ 
โดยระดับบทบาทท่ีปฏิบัติจริงแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ    
 มากที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 5   
 มาก  มีคะแนนเท่ากับ 4    
 ปานกลาง มีคะแนนเท่ากับ 3   
 น้อย  มีคะแนนเท่ากับ 2   
 น้อยที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 1 
 โดยผู้วิจัยใช้สูตรการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ระดับชั้นโดยชั้นสูตร  ดังนี้ 
(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2561) 
 










     = 0.80 (เริ่มจากชั้นต่ําสุด) 
 
 เกณฑ์ในการประเมินค่าวัดระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน





 ระดับคะแนน 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ระดับคะแนน 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับคะแนน 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ส่วนบทบัญญัติในกฎหมาย แบ่งคะแนนเป็น  2  ระดับ  คือ    
 ควรมี  มีคะแนนเท่ากับ 2 
 ไม่ควรมี  มีคะแนนเท่ากับ 1 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ในการทํางานกับนายอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ และความต้องการ
สนับสนุนจากกรมการปกครอง ประกอบด้วย บทบาทการท างานกับนายอ าเภอ บทบาทการท างาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทการท างานกับประชาชนในพ้ืนที่ และความต้องการสนับสนุน
จากกรมการปกครอง เป็นค าถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 13 ข้อ โดยแบ่งคะแนน
เป็น 5 ระดับ  คือ    
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  มีคะแนนเท่ากับ 5   
 เห็นด้วย   มีคะแนนเท่ากับ 4    
 ไม่แน่ใจ   มีคะแนนเท่ากับ 3   
 ไม่เห็นด้วย  มีคะแนนเท่ากับ 2   
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีคะแนนเท่ากับ 1 
 เกณฑ์ในการประเมินค่าวัดระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของท่านกับ
นายอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ และความต้องการสนับสนุนจาก                    
กรมการปกครอง ใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ระดับคะแนน 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับคะแนน 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบทบาทการทํางาน เป็นคําถาม






3.4  การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี นิยามคําศัพท์ จากเอกสารวิชาการต่างๆ อาทิ 







 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน                 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องที่ เพ่ือพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง และตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วนําผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน                      
มาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาได้ค่า IOC (Index of Item objective 
Congruence : IOC) โดยแต่ละข้อต้องมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งถือเป็นที่ยอมรับได้ ด้วย
วิธีการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลักของเนื้ อหาตามโครงสร้าง (บุญชม                 
ศรีสะอาด, 2550) 
  +1 เมื่อเห็นว่าตรงกับขอบข่ายเนื้อหาตามโครงสร้างที่ระบุไว้ 
  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าตรงกับขอบข่ายเนื้อหาตามโครงสร้างที่ระบุไว้ 
  -1  เมื่อแน่ใจว่าไม่ตรงกับขอบข่ายเนื้อหาตามโครงสร้างที่ระบุไว้ 
 5. นําแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์หาความสอดคล้องมาปรับปรุงแก้ไข           
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญและนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
 6. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับกลุ่มกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มประชากร 
จํานวน 30 คนเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการวัดความคงที่ภายใน (Internal 
Consistency) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) หรือ                
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2561) โดยกําหนดเกณฑ์              















ด้านทะเบียนต่าง ๆ .891 
ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน .814 
ด้านนโยบายเร่งด่วน .844 









3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการศึกษาใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกํานันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ใน










ประชุมประจําเดือนของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มประชากร เข้าร่วม
ในกิจกรรมดังกล่าว ผู้วิจัยทําการแจกแบบสอบถาม และอธิบายหัวข้อต่างๆ ในแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มประชากรเข้าใจ จํานวน 183 คน พร้อมทั้งรอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 





 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)                     
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)                  
ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มี ดังนี้ 
  1.1 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมาย 
  1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)                    
ใช้วิเคราะห์ประเมินระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันตามที่กฎหมายกําหนด 
และบทบาทการทํางานของท่านกับนายอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ และ              
ความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง 
  1.3  ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยใช้การอ่านพิจารณาข้อเสนอแนะพร้อมทั้งจับกลุ่ม
ของข้อมูลเข้าด้วยกันเพ่ือแสดงค่าความถี่ 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง     
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในสมมติฐานต่าง ๆ โดยกําหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ค่า p-value    
ที่ .05 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มี ดังนี้ 
  2.1 ทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาท
การปกครองท้องที่ในปัจจุบันตามที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย และบทบาทการทํางานของกํานัน 










 การศึกษา เรื่อง บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน : การศึกษาความคิดเห็นของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  เป็นการวิจัย   เชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น
จากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จํานวน 183 ตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ และตารางประกอบการบรรยายตามลําดับ ดังนี้ 
 4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2  ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t    แทน สถิติทดสอบท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test 
 F    แทน สถิติทดสอบท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ F- Distribution 
 Sig แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
 * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P<.05) 
 
4.2  ล าดับขั้นในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน 




 ส่วนที่ 3 บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมาย 
 ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน กับนายอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นท่ี และความต้องการสนับสนุน
จากกรมการปกครอง 
 ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย จําแนกตามข้อมูล                   
ส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 6 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กับนายอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และความต้องการ
สนับสนุนจากกรมการปกครอง จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 7 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความต้องการสนับสนุนจากกรมการ
ปกครอง จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 8 ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ศาสนา ระดับการศึกษา ตําแหน่ง อาชีพ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง และค่าตอบแทน วิเคราะห์
โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ดังตาราง 4.1 
 
ตาราง 4.1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n=183) 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย  158 86.34 






ตาราง 4.1 (ต่อ) 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   
 ต่ํากว่า 35 ปี 8 4.37 
 35 - 45 ปี  62 33.88 
 46 - 55 ปี  96 52.46 
 56 ปี ขึ้นไป  17 9.29 
ศาสนา   
 พุทธ 161 87.98 
 อิสลาม 22 12.02 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 36 19.67 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 82 44.81 
 ปวช./ปวส. 47 25.68 
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 18 9.84 
ต าแหน่ง   
 กํานัน 4 2.19 
 ผู้ใหญ่บ้าน  42 22.95 
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง  92 50.27 
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความสงบ 45 24.59 
อาชีพ   
 เกษตรกร 107 58.48 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 44 24.04 
 รับจ้าง 24 13.11 







ตาราง 4.1 (ต่อ) 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง   
 ต่ํากว่า 5 ปี 84 45.90 
 5 - 10 ปี  66 36.07 
 11 - 15 ปี  22 12.02 
 16 - 20 ปี  3 1.64 
 21 ปี ขึ้นไป  8 4.37 
ค่าตอบแทน   
 5,000 – 8,000 บาท/เดือน 145 79.23 
 8,001 – 11,000 บาท/เดือน 38 20.77 
รวม 183 100.00 
 
 จากกตาราง 4.1 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จํานวน 158 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 83.34 ส่วนเพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.66 
 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีระหว่าง 46 - 55 ปี จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 52.46 
รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 35 - 45 ปี จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 33.88 อายุ56 ปี ขึ้นไป 
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.29 และอายุต่ํากว่า 35 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.37 
 ศาสนา พบว่า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 87.98 
ส่วนนับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.02 
 ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน 
82 คน คิดเป็นร้อยละ 44.81 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับปวช./ปวส. จํานวน 47 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 25.68 ระดับประถมศึกษา จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67 และระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.84 
 ตําแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่มีตําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง จํานวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.27 รองลงมาคือ มีตําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความสงบ จํานวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.59 ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.95 และตําแหน่งกํานัน 




 อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 58.48 
รองลงมา คือ มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.04 อาชีพรับจ้าง 
จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11 และอาชีพประมง จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.37 
 ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง  
ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 รองลงมาคือ มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง  
5 - 10 ปี จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 36.07 ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 11 - 15 ปี จํานวน 
22 คน   คิดเป็นร้อยละ 12.02 ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 21 ปี ขึ้นไป จํานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.37 และระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 16 - 20 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64  
 ค่าตอบแทน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าตอบแทน 5,000 – 8,000 บาท/เดือน จํานวน 
145 คน คิดเป็นร้อยละ 79.23 ส่วนค่าตอบแทน8,001 – 11,000 บาท/เดือน จํานวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.77  
 
 ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย  
 การวิเคราะห์ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถปฏิบัติได้จริง
ตามกฎหมาย ประกอบด้วย ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทะเบียนต่างๆ ด้านปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน และด้านนโยบายเร่งด่วน วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 






ตาราง 4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่                  
 ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผูช้่วยผู้ใหญ่บ้านที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 
 
บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันตามท่ีสามารถ 
ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย   
แปลผล 
1.  ด้านนโยบายเร่งด่วน 4.08 0.8 มาก 
2.  ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน 3.84 0.79 มาก 
3.  ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 3.82 0.81 มาก 
4.  ด้านทะเบียนต่าง ๆ 3.70 0.97 มาก 
5.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.62 1.09 มาก 
6.  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 3.59 0.95 มาก 
โดยรวม 3.78 0.90 มาก 
 
 ตาราง 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ใน
ปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.78, = 0.90) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านนโยบายเร่งด่วน (= 4.08,  
= 0.80) รองลงมา คือ ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน (= 3.84, = 0.79) ด้านการปกครองและ
รักษาความสงบเรียบร้อย (= 3.82, = 0.81) ด้านทะเบียนต่างๆ (= 3.70, = 0.97) และด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (= 3.62, = 1.09) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลําดับ






ตาราง 4.3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ใน
 ปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่สามารถปฏิบัติได้จริงตาม
 กฎหมาย ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันตามท่ีสามารถ 
ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย   
แปลผล 
ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย    
1.  ดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน 4.14 0.66 มาก 
2.  ประสานหรืออํานวยความสะดวกแก่ราษฎรในการติดต่อหรือ
 รับบริการกับส่วนราชการ 
4.07 0.73 มาก 
3.  จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
4.05 0.77 มาก 
4.  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร 4.02 0.74 มาก 
5.  นําปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของราษฎรแจ้งต่อ
 ส่วนราชการ เพ่ือให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ 
3.99 0.72 มาก 
6. รายงานเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติซึ่งเกิดข้ึนในหมู่บ้านให้นายอําเภอ
 ทราบ 
3.97 0.80 มาก 
7.  ควบคุมดูแลราษฎรให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
 แบบแผนของทางราชการ 
3.84 0.69 มาก 
8. แจ้งความเมื่อทราบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้นหรือ
 สงสัยว่าได้เกิดข้ึนในหมู่บ้าน 
3.75 0.87 มาก 
9. จับกุมผู้กระทําผิดหรือสงสัยว่ากระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึนหรือ
 สงสัยว่าได้เกิดข้ึนในหมู่บ้าน 
3.34 1.06 ปานกลาง 
10. จัดการตามหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึดของเจ้าพนักงาน 3.04 1.03 ปานกลาง 
โดยรวม 3.82 0.81 มาก 
  
 ตาราง 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ใน
ปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.82, = 0.81) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย




คือ ประสานหรืออํานวยความสะดวกแก่ราษฎรในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ (= 4.07, 
= 0.73) จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (= 4.05, 
= 0.77) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร (= 4.02, = 0.74) นําปัญหา
ความเดือดร้อน ความต้องการของราษฎรแจ้งต่อส่วนราชการ เพ่ือให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ  
(= 3.99, = 0.72) รายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านให้นายอําเภอทราบ (= 3.97, 
= 0.80) ควบคุมดูแลราษฎรให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
(= 3.84, = 0.69) แจ้งความเมื่อทราบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน (= 3.75, = 0.87) และจับกุมผู้กระทําผิดหรือสงสัยว่ากระทําผิด (= 3.34, = 1.06) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย คือ จัดการตามหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึดของเจ้าพนักงาน (= 3.04, 
= 1.03) 
 
ตาราง 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่                   




ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย   
แปลผล 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ    
1.  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องที่ 3.91 0.85 มาก 
2.  พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการเช่าที่ดิน หรือช่วยเหลือ
 เกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 




3.31 1.06 ปานกลาง 
โดยรวม 3.59 0.95 มาก 
 
 ตาราง 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ใน
ปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 3.59, = 0.95) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 




เกี่ยวกับการเช่าที่ดิน หรือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย (= 3.56, 
= 0.95) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย คือ เกณฑ์แรงงานหรืออุปกรณ์การชลประทานในเวลา
ฉุกเฉินแบ่งปันน้ําในเขตชลประทานส่วน (= 3.31, = 1.06) 
 
ตาราง 4.5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่              
 ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่สามารถปฏิบัติได้จริงตาม
 กฎหมาย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันตามท่ีสามารถ 
ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย   
แปลผล 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1. ดูแลพื้นที่ปุาไม้ในความรับผิดชอบเมื่อมีการบุกรุกทําลายปุา 
 รายงานให้นายอําเภอทราบ 
3.67 1.04 มาก 
2. ปูองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายปุาในเขต 
 ปุาสงวนแห่งชาติในเขตท้องที่ 
3.56 1.13 มาก 
โดยรวม 3.62 1.09 มาก 
 
 ตาราง 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ใน
ปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.62, = 1.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ดูแลพ้ืนที่ปุาไม้ในความรับผิดชอบเมื่อมีการบุกรุกทําลายปุา รายงานให้นายอําเภอ
ทราบ (= 3.67, = 1.04) รองลงมา คือ ปูองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายปุาในเขต






ตาราง 4.6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่                 
 ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่สามารถปฏิบัติได้จริงตาม
 กฎหมาย ด้านทะเบียนต่างๆ 
 
บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันตามท่ีสามารถ 
ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย   
แปลผล 
ด้านทะเบียนต่างๆ    
1. นําประกาศของนายอําเภอแจ้งให้ชายไทย เข้ารับราชการทหาร 4.16 0.66 มาก 
2. แจ้งราษฎรผู้มีสัญชาติไทยอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ไป ยื่นคําขอมี
 บัตรประจําตัวประชาชน 
3.92 0.93 มาก 
3.  เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง คนเกิด คนตาย หรือย้ายที่อยู่ 3.83 1.13 มาก 
4. เป็นพยานรับรองบุคคลที่ประสงค์ จะขอจดทะเบียนครอบครัว 3.57 1.03 มาก 
5. สํารวจจัดทําบัญชีสัตว์ที่ยังไม่ได้ตั๋วรูปพรรณกรณีหาย/ตาย 3.41 0.93 มาก 
6. เป็นผู้ให้คํารับรองความประพฤติ ของผู้ขออนุญาตมีและใช้
 อาวุธปืนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตําบล/หมู่บ้าน 
3.33 1.14 ปานกลาง 
โดยรวม 3.70 0.97 มาก 
 
 ตาราง 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ใน
ปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านทะเบียนต่าง ๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก      
(= 3.70, = 0.97) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นําประกาศของ
นายอําเภอแจ้งให้ชายไทย เข้ารับราชการทหาร (= 4.16, = 0.66) รองลงมาคือ แจ้งราษฎรผู้มี
สัญชาติไทยอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (= 3.92, = 0.93) เป็น
นายทะเบียนผู้รับแจ้ง คนเกิด คนตาย หรือย้ายที่อยู่ (= 3.83, = 1.13) เป็นพยานรับรองบุคคลที่
ประสงค์ จะขอจดทะเบียนครอบครัว (= 3.57, = 1.03) และสํารวจจัดทําบัญชีสัตว์ที่ยังไม่ได้ตั๋ว
รูปพรรณกรณีหาย/ตาย (= 3.41, = 0.93) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย คือ เป็นผู้ให้คํา
รับรองความประพฤติ ของผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตําบล/หมู่บ้าน  





ตาราง 4.7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่                    
 ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่สามารถปฏิบัติได้จริงตาม
 กฎหมาย ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
 
บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันตามท่ีสามารถ 
ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย   
แปลผล 
ด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    
1.  ร่วมกับอําเภอรวบรวมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 3.88 0.76 มาก 
2.  เข้าจัดการและสั่งให้บุคคลเข้าช่วยเหลือเพ่ือขจัดภัยต่าง ๆ 3.79 0.81 มาก 
โดยรวม 3.84 0.79 มาก 
  
 ตาราง 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ใน
ปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (= 3.84, = 0.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร่วมกับ
อําเภอรวบรวมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (= 3.88, = 0.76) รองลงมา คือ เข้าจัดการ
และสั่งให้บุคคลเข้าช่วยเหลือเพ่ือขจัดภัยต่าง ๆ (= 3.79, = 0.81)  
  
ตาราง 4.8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่                 
 ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่สามารถปฏิบัติได้จริงตาม
 กฎหมาย ด้านนโยบายเร่งด่วน 
 
บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันตามท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง
ตามกฎหมาย   
แปลผล 
ด้านนโยบายเร่งด่วน    
1.  แนะนําช่วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียน คนจน 4.20 0.70 มาก 
2.  ปูองกันและให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคระบาด ณ เวลานั้น 4.13 0.77 มาก 
3.  ดําเนินการปูองกันปราบปรามยาเสพติด 3.92 0.93 มาก 





 ตาราง 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ใน
ปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านนโยบายเร่งด่วน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
(= 4.08, = 0.80) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แนะนํา
ช่วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจน (= 4.20, = 0.70) รองลงมาคือ ปูองกันและให้
ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคระบาด ณ เวลานั้น (= 4.13, = 0.77) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลําดับ



























 ส่วนที่ 3 บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมาย 
 การวิเคราะห์บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมาย ประกอบด้วย ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทะเบียน
ต่างๆ ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน และด้านนโยบายเร่งด่วน วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ดังตาราง 4.9 
 
ตาราง 4.9 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน





จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย    
1.  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่
 ราษฎร 
183 100.00 0 0 
2.  ประสานหรืออํานวยความสะดวกแก่ราษฎรใน
 การติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ 
180 98.36 3 1.64 
3. นําปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของราษฎร
 แจ้งต่อส่วนราชการ เพื่อให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ   
182 99.45 1 0.55 
4. ควบคุมดูแลราษฎรให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
 ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
180 98.36 3 1.64 
5. จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการ
 หมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
180 98.36 3 1.64 
6. ดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ของ
 หมู่บ้าน 
180 98.36 3 1.64 
7. รายงานเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติซึ่งเกิดข้ึนในหมู่บ้านให้
 นายอําเภอทราบ 
180 98.36 3 1.64 
8. แจ้งความเมื่อทราบว่ามีการกระทําผิดกฎหมาย
 เกิดข้ึนหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 










จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย (ต่อ)     
9.  จับกุมผู้กระทําผิดหรือสงสัยว่ากระทําผิดกฎหมาย
 เกิดข้ึนหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 
180 98.36 3 1.64 
10. จัดการตามหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึดของ 
 เจ้าพนักงาน 
174 95.08 9 4.92 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ     
1.  พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการเช่าที่ดิน 
 หรือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับ
 ความเดือดร้อนเสียหาย 




176 96.17 7 3.83 
3. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องที่ 177 96.72 6 3.38 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
1. ดูแลพื้นที่ปุาไม้ในความรับผิดชอบเมื่อมีการบุกรุก
 ทําลายปุา รายงานให้นายอําเภอทราบ 
181 98.91 2 1.09 
2. ปูองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายปุา
 ในเขตปุาสงวนแห่งชาติในเขตท้องที่ 
181 98.91 2 1.09 
ด้านทะเบียนต่างๆ     
1. เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง คนเกิด คนตาย หรือย้าย
 ที่อยู่ 
180 98.36 3 1.64 
2.  แจ้งราษฎรผู้มีสัญชาติไทยอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ไป
 ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน 
181 98.91 2 1.09 
3. เป็นพยานรับรองบุคคลที่ประสงค์ จะขอ 
 จดทะเบียนครอบครัว 
177 96.72 6 3.38 
 










181 98.91 2 1.09 
5. สํารวจจัดทําบัญชีสัตว์ที่ยังไม่ได้ตั๋วรูปพรรณ                 
 กรณีหาย/ตาย 




176 96.17 7 3.83 
ด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     
1.  เข้าจัดการและสั่งให้บุคคลเข้าช่วยเหลือเพ่ือขจัด
 ภัยต่าง ๆ 
179 97.81 4 2.19 
2. ร่วมกับอําเภอรวบรวมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
 พลเรือน 
181 98.91 2 1.09 
ด้านนโยบายเร่งด่วน     
1.  ดําเนินการปูองกันปราบปรามยาเสพติด 181 98.91 2 1.09 
2.  แนะนําช่วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจน 177 96.72 6 3.38 
3. ปูองกันและให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคระบาด 
 ณ เวลานั้น 
181 98.91 2 1.09 
 
 จากตาราง 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาทปกครอง
ท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมาย ด้าน
การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ในเรื่องรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร 
ทั้งหมดจํานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ ในเรื่องนําปัญหาความเดือดร้อน  




 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ





ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 97.27 
รองลงมาคือ ในเรื่องส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องที่ จํานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 96.72 
 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี                        
ความคิดเห็นต่อบทบาทปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมี
บทบัญญัติไว้ในกฎหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องดูแลพ้ืนที่ปุาไม้
ในความรับผิดชอบเมื่อมีการบุกรุกทําลายปุา รายงานให้นายอําเภอทราบ และในเรื่องปูองกันและปราบปราม
การลักลอบตัดไม้ทําลายปุาในเขตปุาสงวนแห่งชาติในเขตท้องที่ จํานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.91 
 ด้านทะเบียนต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาทปกครอง
ท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายด้าน
ทะเบียนต่างๆ ในเรื่องแจ้งราษฎรผู้มีสัญชาติไทยอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชน และในเรื่องนําประกาศของนายอําเภอแจ้งให้ชายไทย เข้ารับราชการทหาร จํานวน 181 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.91 รองลงมา คือ ในเรื่องเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง คนเกิด คนตาย หรือย้ายที่อยู่ 
จํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 98.36 
 ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมาย                   
ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน ในเรื่องร่วมกับอําเภอรวบรวมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จํานวน 
181 คน คิดเป็นร้อยละ 98.91 รองลงมาคือ ในเรื่องเข้าจัดการและสั่งให้บุคคลเข้าช่วยเหลือเพ่ือขจัด
ภัยต่าง ๆ จํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 97.81 
 ด้านนโยบายเร่งด่วน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาทปกครอง
ท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายด้านนโยบาย
เร่งด่วน ในเรื่องดําเนินการปูองกันปราบปรามยาเสพติด และในเรื่องปูองกันและให้ความรู้แก่ประชาชน
เรื่องโรคระบาด ณ เวลานั้น จํานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 98.91 รองลงมา คือ ในเรื่องแนะนํา




 ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ





 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย บทบาทการทํางานกับนายอําเภอ บทบาทการทํางานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บทบาทการทํางานกับประชาชนในพ้ืนที่ และความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง 
วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังตาราง 4.10-4.14 
 
ตาราง 4.10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน 
 ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 
บทบาทการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   
แปลผล ล าดับที่ 
1.  บทบาทการทํางานกับนายอําเภอ 4.17 0.59 มาก 2 
2.  บทบาทการทํางานกับองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น 
4.14 0.57 มาก 3 
3.  บทบาทการทํางานกับประชาชนในพื้นท่ี 4.20 0.58 มาก 1 
4.  ความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง 3.78 0.83 มาก 4 
โดยรวม 4.07 0.64 มาก  
 
 ตาราง 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.07, = 0.64) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชนในพื้นที่ 
(= 4.20, = 0.58) รองลงมา คือ ด้านบทบาทการทํางานกับนายอําเภอ (= 4.17, = 0.59) และ
ด้านบทบาทการทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (= 4.14, = 0.57) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย






ตาราง 4.11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน 
 ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการทํางานกับนายอําเภอ 
 
บทบาทการท างานของของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   
แปลผล ล าดับที่ 
ด้านบทบาทการท างานกับนายอ าเภอ     
1.  นายอําเภอ รับฟังความคิดเห็นท่าน เมื่อท่านมี
 ความคิดเห็นต่าง 
4.06 0.62 มาก 3 
2.  นายอําเภอเรียกท่านประชุม ในเวลาที่ต้อง
 ปรึกษาหรือต้องสั่งท่าน 
4.14 0.60 มาก 2 
3.  นายอําเภอเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ช่วยรับ
 แก้ปัญหาให้แก่ท่าน 
4.30 0.55 มากที่สุด 1 
โดยรวม 4.17 0.59 มาก  
 
 ตาราง 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการทํางานกับนายอําเภอ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.17, = 0.59) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
นายอําเภอเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ช่วยรับแก้ปัญหาให้แก่ท่าน (= 4.30, = 0.55) รองลงมาคือ 
นายอําเภอเรียกท่านประชุม ในเวลาที่ต้องปรึกษาหรือต้องสั่งท่าน (= 4.14, = 0.60) ส่วนข้อที่มี












ตาราง 4.12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน   
 ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
บทบาทการท างานของของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   
แปลผล ล าดับที่ 
ด้านบทบาทการท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําข้อมูลสภาพ
 ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี
 ไปจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4.22 0.55 มากที่สุด 1 
2.  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป็นไปตามเปูาหมายและเจตนารมณ์ของ
 ประชาชนในพื้นท่ี 
4.03 0.57 มาก 3 
3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและ
 สนับสนุนให้เกิดประชาคมในเขตพ้ืนที่และ
 เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
4.18 0.58 มาก 2 
โดยรวม 4.14 0.57 มาก  
 
 ตาราง 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.14, = 0.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ไปจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (= 4.22, = 0.55) รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดประชาคมในเขตพ้ืนที่และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง (= 4.18, = 0.58) ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย คือ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามเปูาหมาย








ตาราง 4.13 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน 
 ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชนในพื้นท่ี 
 
บทบาทการท างานของของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   
แปลผล ล าดับที่ 
ด้านบทบาทการท างานกับประชาชนในพื้นที่     
1.  ประชาชนในพื้นท่ี ให้ความร่วมมือเมื่อท่าน
 เรียกประชุม 
4.19 0.62 มาก 3 
2.  ประชาชนในพื้นท่ี ยังให้ความเคารพนับถือ 
 เกรงใจท่าน 
4.16 0.58 มาก 4 
3.  เมื่อเกิดปัญหาในหมู่บ้าน ประชาชนแจ้งปัญหา
 ให้ท่านทราบทันที 
4.26 0.55 มากที่สุด 1 
4.  ประชาชนในพื้นท่ี ให้ความร่วมมือเมื่อท่านนํา
 ข้อราชการของอําเภอไปแจ้งให้ทราบเพื่อ
 ปฏิบัติ 
4.20 0.57 มาก 2 
โดยรวม 4.20 0.58 มาก  
 
 ตาราง 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชนในพ้ืนที่ โดยภาพรวม                   
อยู่ในระดับมาก (= 4.20, = 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
เมื่อเกิดปัญหาในหมู่บ้าน ประชาชนแจ้งปัญหาให้ท่านทราบทันที (= 4.26, = 0.55) รองลงมา คือ 
ประชาชนในพ้ืนที่ ให้ความร่วมมือเมื่อท่านนําข้อราชการของอําเภอไปแจ้งให้ทราบ  เพ่ือปฏิบัติ  
(= 4.20, = 0.57) และประชาชนในพ้ืนที่ ให้ความร่วมมือเมื่อท่านเรียกประชุม (= 4.19,  
= 0.62) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย คือ ประชาชนในพ้ืนที่ ยังให้ความเคารพนับถือ เกรงใจ









ตาราง 4.14 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน 
 ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง 
 
บทบาทการท างานของของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   
แปลผล ล าดับที่ 
ด้านความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง    
1.  เงินเดือนที่ท่านได้รับ มีความเหมาะสมกับหน้าที่
 ความรับผิดชอบ 
3.04 1.25 ปานกลาง 3 
2. ระยะเวลาดํารงตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนด 
 มีความเหมาะสม 
4.07 0.63 มาก 2 
3. ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านอํานาจหน้าที่ตาม
 กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท่าน เพื่อ
 ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
4.22 0.60 มากที่สุด 1 
โดยรวม 3.78 0.83 มาก  
 
 ตาราง 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (= 3.78, = 0.83) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพ่ือประโยชน์ต่อ  
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (= 4.22, = 0.60) รองลงมา คือ ระยะเวลาดํารงตําแหน่งตามท่ีกฎหมาย
กําหนด มีความเหมาะสม (= 4.07, = 0.63) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย คือ เงินเดือนที่ท่าน











 ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่                 
ในปัจจุบันของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ใน
ปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย จําแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ  
(F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมีความแตกต่างให้ใช้   
การเปรียบเทียบรายคู่ต่อด้วยวิธีการของเชฟเฟุ (Scheffe’) ดังตาราง 4.15- 4.29 
 
ตาราง 4.15 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน  






t Sig ชาย หญิง 
    
1.  ด้านการปกครองและรักษา
 ความสงบเรียบร้อย 
3.83 0.59 3.76 0.51 .537 .592 
2.  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 3.59 0.78 3.61 0.72 .123 .093 
3.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม 
3.64 1.02 3.42 1.11 .996 .321 
4.  ด้านทะเบียนต่างๆ 3.72 0.75 3.56 0.76 .975 .331 
5.  ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน 3.88 0.71 3.50 0.76 2.512 .013* 
6.  ด้านนโยบายเร่งด่วน 4.10 0.69 3.90 0.53 1.692 .009 
โดยรวม 3.80 0.60 3.67 0.49 1.186 .243 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาท             
การปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่าง               





ปูองกันภัยฝุายพลเรือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศ
ชาย ให้ความสําคัญกับบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย           
ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน มากกว่าเพศหญิง 
 
ตาราง 4.16 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน 





อายุ   F Sig 
1.  ด้านการปกครองและรักษา  ต่ํากว่า 35 ปี 3.80 0.50 2.078 .105 
 ความสงบเรียบร้อย 35 - 45 ปี 3.92 0.54   
 46 - 55 ปี 3.73 0.58   
 56 ปี ขึ้นไป 4.02 0.72   
2.  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ต่ํากว่า 35 ปี 3.54 0.53 1.120 .342 
 35 - 45 ปี 3.74 0.71   
 46 - 55 ปี 3.51 0.80   
 56 ปี ขึ้นไป 3.61 0.94   
3.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  ต่ํากว่า 35 ปี 3.81 0.75 .829 .480 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35 - 45 ปี 3.71 1.01   
 46 - 55 ปี 3.59 1.00   
 56 ปี ขึ้นไป 3.29 1.40   
4.  ด้านทะเบียนต่างๆ ต่ํากว่า 35 ปี 3.44 0.66 1.825 .144 
 35 - 45 ปี 3.85 0.78   
 46 - 55 ปี 3.61 0.76   
 56 ปี ขึ้นไป 3.84 0.65   
5.  ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน ต่ํากว่า 35 ปี 3.69 0.59 3.569 .015* 
 35 - 45 ปี 3.94 0.64   
 46 - 55 ปี 3.71 0.78   










อายุ   F Sig 
6.  ด้านนโยบายเร่งด่วน ต่ํากว่า 35 ปี 4.08 0.85 .094 .963 
 35 - 45 ปี 4.12 0.66   
 46 - 55 ปี 4.06 0.67   
 56 ปี ขึ้นไป 4.08 0.77   
โดยรวม 
ต่ ากว่า 35 ปี 3.71 0.52 1.568 .199 
35 - 45 ปี 3.89 0.57   
46 - 55 ปี 3.70 0.59   
56 ปี ขึ้นไป 3.90 0.68   
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาท
การปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีระดับ               
ความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน              
ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ํากว่า 35 ปี ให้ความสําคัญกับบทบาทการปกครองท้องที่








 ใน  ปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่สามารถปฏิบัติได้จริงตาม
 กฎหมาย ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน จําแนกตามอายุ 
 
อายุ  
ต่ ากว่า 35 ปี 35 - 45 ปี 46 - 55 ปี 56 ปีขึ้นไป 
3.69 3.94 3.71 4.26 
ต่ํากว่า 35 ปี 3.69 -- -.247 -.028 -.577 
35 - 45 ปี 3.94  -- .227 -.329 
46 - 55 ปี 3.71   -- -.556* 
56 ปี ขึ้นไป 4.26    -- 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 46 - 55 ปี (=3.71) มีระดับ
ความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านปูองกัน







ตาราง 4.18 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน 






t Sig พุทธ อิสลาม 
    
1.  ด้านการปกครองและรักษา
 ความสงบเรียบร้อย 
3.80 0.56 3.95 0.72 1.093 .276 
2.  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 3.55 0.76 3.90 0.76 2.041 .043* 
3.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม 
3.54 1.03 4.11 0.91 2.450 .015* 
4.  ด้านทะเบียนต่างๆ 3.67 0.74 3.93 0.80 1.560 .121 
5.  ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน 3.81 0.72 4.02 0.74 1.280 .202 
6.  ด้านนโยบายเร่งด่วน 4.06 0.67 4.22 0.70 1.067 .287 
โดยรวม 3.75 0.57 3.99 0.70 1.776 .077 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีศาสนาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาท การปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีศาสนาต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย                   
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แตกต่าง









ตาราง 4.19 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน 






ระดับการศึกษา   F Sig 
1.  ด้านการปกครองและรักษา ประถมศึกษา 3.70 0.59 1.318 .270 
 ความสงบเรียบร้อย มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3.80 0.61   
 ปวช./ปวส. 3.90 0.58   
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3.99 0.44   
2.  ด้านการพัฒนาและส่งเสริม ประถมศึกษา 3.42 0.76 .930 .427 
 อาชีพ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3.61 0.82   
 ปวช./ปวส. 3.65 0.71   
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3.74 0.75   
3.  ด้านการอนุรักษ์ ประถมศึกษา 3.25 1.13 2.332 .076 
 ทรัพยากรธรรมชาติและ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3.69 0.99   
 สิ่งแวดล้อม ปวช./ปวส. 3.81 0.96   
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3.47 1.12   
4.  ด้านทะเบียนต่างๆ ประถมศึกษา 3.47 0.87 2.815 .041* 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3.82 0.71   
 ปวช./ปวส. 3.79 0.73   
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3.44 0.72   
5.  ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน ประถมศึกษา 3.65 0.82 1.399 .245 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3.90 0.68   
 ปวช./ปวส. 3.91 0.77   











ระดับการศึกษา   F Sig 
6.  ด้านนโยบายเร่งด่วน ประถมศึกษา 3.98 0.73 .535 .659 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 4.14 0.65   
 ปวช./ปวส. 4.04 0.72   
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 4.11 0.65   
โดยรวม 
ประถมศึกษา 3.61 0.62 1.397 .245 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3.82 0.59   
ปวช./ปวส. 3.86 0.60   
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3.78 0.48   
 
 จากตาราง 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็น                  
ต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริง
ตามกฎหมาย ด้านทะเบียนต่างๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ให้ความสําคัญกับบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่






ตาราง 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ 
 ในปัจจุบันตามของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทีส่ามารถปฏิบัติได้จริง                   











3.47 3.82 3.79 3.44 
ประถมศึกษา 3.47 -- -.347* -.326 .032 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3.82  -- .020 .379 
ปวช./ปวส. 3.79   -- .359 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3.44    -- 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (=3.47)  
มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย            







ตาราง 4.21 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน 






ต าแหน่ง   F Sig 
1.  ด้านการปกครองและรักษา กํานัน 4.05 0.84 1.862 .138 
 ความสงบเรียบร้อย ผู้ใหญ่บ้าน 3.99 0.54   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 3.76 0.59   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษา
ความสงบ 
3.78 0.57   
2.  ด้านการพัฒนาและส่งเสริม กํานัน 4.08 0.83 .879 .453 
 อาชีพ ผู้ใหญ่บ้าน 3.68 0.75   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 3.57 0.79   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษา
ความสงบ 
3.52 0.75   
3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร กํานัน 4.25 0.50 2.059 .107 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่บ้าน 3.89 0.96   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 3.49 1.04   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษา
ความสงบ 
3.54 1.09   
4. ด้านทะเบียนต่างๆ กํานัน 4.17 1.00 2.680 .048* 
 ผู้ใหญ่บ้าน 3.95 0.65   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 3.60 0.83   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษา
ความสงบ 











ต าแหน่ง   F Sig 
5.  ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน กํานัน 4.25 0.50 3.039 .030* 
 ผู้ใหญ่บ้าน 4.07 0.67   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 3.70 0.72   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษา
ความสงบ 
3.86 0.77   
6.  ด้านนโยบายเร่งด่วน กํานัน 4.42 0.50 .698 .554 
 ผู้ใหญ่บ้าน 4.17 0.67   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 4.03 0.66   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษา
ความสงบ 
4.07 0.75   
โดยรวม 
ก านัน 4.15 0.71 2.474 .043* 
ผู้ใหญ่บ้าน 3.96 0.55   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครอง 
3.71 0.61   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา
ความสงบ 
3.74 0.56   
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งต่างกัน                
มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย        
ด้านทะเบียนต่างๆ และด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งกํานัน ให้ความสําคัญกับบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถ





 ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่สามารถปฏิบัติได้จริงตาม
 กฎหมาย ด้านทะเบียนต่างๆ จําแนกตามตําแหน่ง 
 
ต าแหน่ง  




4.17 3.95 3.60 3.64 
กํานัน 4.17 -- .218 .565 .522 
ผู้ใหญ่บ้าน 3.95  -- .346* .303 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุาย
ปกครอง 
3.60   -- -.043 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุาย
รักษาความสงบ 
3.64    -- 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน (=3.95) มีระดับ 
ความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้าน







ตาราง 4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่                
 ในปัจจุบันตามที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่สามารถปฏิบัติได้จริง    
 ตามกฎหมาย ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน จําแนกตามตําแหน่ง 
 
ต าแหน่ง  




4.25 4.07 3.70 3.86 
กํานัน 4.25 -- .178 .548 .394 
ผู้ใหญ่บ้าน 4.07  -- .370* .215 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุาย
ปกครอง 
3.70   -- -.154 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุาย
รักษาความสงบ 
3.86    -- 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน (=4.07) มีระดับความ
คิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันตามที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านปูองกัน












ตาราง 4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่                 
ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านที่สามารถปฏิบัติ ได้จริ ง                
ตามกฎหมาย โดยรวม จําแนกตามตําแหน่ง 
 
ต าแหน่ง  




4.15 3.96 3.71 3.74 
กํานัน 4.15 -- .188 .446 .411 
ผู้ใหญ่บ้าน 3.96  -- .257* .223 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุาย
ปกครอง 
3.71   -- -.034 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุาย
รักษาความสงบ 
3.74    -- 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน (=3.96) มีระดับ 
ความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันตามที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 























อาชีพ   F Sig 
1.  ด้านการปกครองและรักษา เกษตรกร 3.80 0.59 2.857 .038* 
 ความสงบเรียบร้อย ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3.98 0.52   
 รับจ้าง 3.57 0.60   
 ประมง 4.00 0.66   
2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริม เกษตรกร 3.60 0.77 2.060 .107 
 อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3.69 0.66   
 รับจ้าง 3.28 0.83   
 ประมง 3.92 1.02   
3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร เกษตรกร 3.64 1.10 1.301 .276 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3.66 0.91   
 รับจ้าง 3.27 1.02   
 ประมง 4.00 0.76   
4. ด้านทะเบียนต่างๆ เกษตรกร 3.74 0.75 2.367 .072 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3.83 0.63   
 รับจ้าง 3.35 0.86   
 ประมง 3.58 1.02   
5. ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน เกษตรกร 3.82 0.78 1.998 .116 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4.02 0.59   
 รับจ้าง 3.58 0.64   












อาชีพ   F Sig 
6.  ด้านนโยบายเร่งด่วน เกษตรกร 4.08 0.67 .483 .694 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4.13 0.70   
 รับจ้าง 3.94 0.69   
 ประมง 4.21 0.73   
โดยรวม 
เกษตรกร 3.79 0.60 2.522 .049* 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3.90 0.47   
รับจ้าง 3.51 0.66   
ประมง 3.90 0.74   
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันสามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมายโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านการปกครอง







ตาราง 4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่               
 ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่สามารถปฏิบัติได้จริงตาม
 กฎหมาย ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย จําแนกตามอาชีพ 
 
อาชีพ  
เกษตรกร ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง ประมง 
3.80 3.98 3.57 4.00 
เกษตรกร 3.80 -- -.172 .231 -.197 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3.98  -- .404* -.025 
รับจ้าง 3.57   -- -.429 
ประมง 4.00    -- 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว (=3.98) มี
ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย                     







ตาราง 4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่                 
 ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านที่สามารถปฏิบัติได้จริง                
 ตามกฎหมายโดยรวม จําแนกตามอาชีพ 
 
อาชีพ  
เกษตรกร ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง ประมง 
3.79 3.90 3.51 3.90 
เกษตรกร 3.79 -- -.117 .280 -.112 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3.90  -- .397* .004 
รับจ้าง 3.51   -- -.393 
ประมง 3.90    -- 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.27 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว (=3.90) มี
ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 






ตาราง 4.28 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน 







การด ารงต าแหน่ง   
F Sig 
1. ด้านการปกครองและรักษา ต่ํากว่า 5 ปี 3.79 0.56 1.079 .368 
 ความสงบเรียบร้อย 5 - 10 ปี 3.81 0.58   
 11 - 15 ปี 3.88 0.60   
 16 - 20 ปี 4.47 0.61   
 21 ปี ขึ้นไป 3.90 0.81   
2.  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ต่ํากว่า 5 ปี 3.60 0.72 .685 .604 
 5 - 10 ปี 3.65 0.80   
 11 - 15 ปี 3.45 0.84   
 16 - 20 ปี 4.00 0.88   
 21 ปี ขึ้นไป 3.33 0.93   
3.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  ต่ํากว่า 5 ปี 3.57 1.03 .191 .943 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 - 10 ปี 3.66 0.99   
 11 - 15 ปี 3.61 1.26   
 16 - 20 ปี 4.00 0.51   
 21 ปี ขึ้นไป 3.50 1.22   
4.  ด้านทะเบียนต่างๆ ต่ํากว่า 5 ปี 3.71 0.73 .180 .948 
 5 - 10 ปี 3.68 0.75   
 11 - 15 ปี 3.72 0.91   
 16 - 20 ปี 4.06 0.54   













การด ารงต าแหน่ง   
F Sig 
5.  ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน ต่ํากว่า 5 ปี 3.87 0.77 1.467 .214 
 5 - 10 ปี 3.72 0.68   
 11 - 15 ปี 3.84 0.71   
 16 - 20 ปี 4.33 0.58   
 21 ปี ขึ้นไป 4.25 0.65   
6. ด้านนโยบายเร่งด่วน ต่ํากว่า 5 ปี 4.03 0.74 .774 .544 
 5 - 10 ปี 4.13 0.60   
 11 - 15 ปี 4.06 0.73   
 16 - 20 ปี 4.67 0.41   
 21 ปี ขึ้นไป 4.08 0.71   
 ต่ ากว่า 5 ปี 3.77 0.59 .580 .678 
 5 - 10 ปี 3.78 0.57   
โดยรวม 11 - 15 ปี 3.79 0.66   
 16 - 20 ปี 4.30 0.39   
 21 ปี ขึ้นไป 3.80 0.74   
 
 จากตาราง 4.28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 







ตาราง 4.29 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน 








5,000 – 8,000 
บาท/เดือน 
8,001 – 11,000 
บาท/เดือน 
    
1.  ด้านการปกครองและรักษา
 ความสงบเรียบร้อย 
3.75 0.57 4.07 0.55 3.080 .002* 
2.  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 3.53 0.76 3.81 0.76 1.984 .049* 
3.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.51 1.03 3.98 0.95 2.539 .012* 
4. ด้านทะเบียนต่างๆ 3.60 0.74 4.07 0.67 3.533 .001* 
5. ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน 3.74 0.71 4.17 0.68 3.259 .001* 
6. ด้านนโยบายเร่งด่วน 4.05 0.68 4.19 0.64 1.130 .260 
โดยรวม 3.71 0.58 4.06 0.55 3.322 .001* 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าตอบแทนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมายโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าตอบแทนต่างกัน         
มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย              
ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทะเบียนต่างๆ และด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าตอบแทน 8,001 – 11,000 บาท/เดือน 
ให้ความสําคัญกับบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมายด้านการ
ปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทะเบียนต่างๆ และด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน มากกว่า




 ส่วนที่ 6 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กับนายอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ 
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กับนายอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบ
ค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมีความแตกต่างให้
ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ต่อด้วยวิธีการของเชฟเฟุ (Scheffe) ดังตาราง 4.30- 4.38 
 
ตาราง 4.30 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จําแนกตามเพศ 
 
บทบาทการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
เพศ 
t Sig ชาย หญิง 
    
1.  ด้านบทบาทการทํางานกับ
 นายอําเภอ 
4.18 0.49 4.04 0.36 1.759 .086 
2.  ด้านบทบาทการทํางานกับองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.17 0.49 3.97 0.31 2.670 .011* 
3.  ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชน
 ในพ้ืนที่ 
4.21 0.48 4.14 0.48 .642 .522 
โดยรวม 4.09 0.38 3.98 0.25 1.952 .046* 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาท                     
การทํางานของของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็น             
ต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการทํางานกับองค์กร




ให้ความสําคัญกับบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการ
ทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากกว่าเพศหญิง 
 
ตาราง 4.31 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จําแนกตามอายุ 
 
บทบาทการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
อายุ   F Sig 
1.  ด้านบทบาทการทํางานกับ ต่ํากว่า 35 ปี 4.04 0.33 .239 .869 
 นายอําเภอ 35 - 45 ปี 4.16 0.49   
 46 - 55 ปี 4.17 0.48   
 56 ปี ขึ้นไป 4.22 0.53   
2.  ด้านบทบาทการทํางานกับองค์กร ต่ํากว่า 35 ปี 4.08 0.30 .581 .628 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 35 - 45 ปี 4.16 0.44   
 46 - 55 ปี 4.12 0.49   
 56 ปี ขึ้นไป 4.27 0.60   
3.  ด้านบทบาทการทํางานกับ ต่ํากว่า 35 ปี 4.00 0.31 .781 .506 
 ประชาชนในพื้นท่ี 35 - 45 ปี 4.17 0.41   
 46 - 55 ปี 4.23 0.51   
 56 ปี ขึ้นไป 4.27 0.62   
โดยรวม 
ต่ ากว่า 35 ปี 3.98 0.27 .465 .707 
35 - 45 ปี 4.06 0.37   
46 - 55 ปี 4.09 0.36   
56 ปี ขึ้นไป 4.15 0.51   
 
 จากตาราง 4.31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาท                              
การทํางานของของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน                           





ตาราง 4.32 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จําแนกตามศาสนา 
 
บทบาทการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ศาสนา 
t Sig พุทธ อิสลาม 
    
1.  ด้านบทบาทการทํางานกับ
 นายอําเภอ 
4.15 0.49 4.22 0.39 .638 .524 
2.  ด้านบทบาทการทํางานกับองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.13 0.48 4.19 0.44 .535 .594 
3.  ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชน
 ในพ้ืนที่ 
4.21 0.46 4.15 0.56 .546 .589 
โดยรวม 4.08 0.37 4.07 0.37 .085 .933 
 
 จากตาราง 4.32 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีศาสนาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทการทํางานของของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน                    






ตาราง 4.33 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
บทบาทการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ระดับการศึกษา   F Sig 
1.  ด้านบทบาทการทํางานกับ ประถมศึกษา 4.21 0.47 .457 .713 
 นายอําเภอ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 4.17 0.49   
 ปวช./ปวส. 4.10 0.49   
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 4.20 0.43   
2.  ด้านบทบาทการทํางานกับ ประถมศึกษา 4.11 0.44 .650 .584 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 4.12 0.52   
 ปวช./ปวส. 4.17 0.44   
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 4.28 0.45   
3.  ด้านบทบาทการทํางานกับ ประถมศึกษา 4.22 0.53 1.149 .331 
 ประชาชนในพื้นท่ี มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 4.22 0.44   
 ปวช./ปวส. 4.11 0.52   
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 4.33 0.43   
โดยรวม 
ประถมศึกษา 4.12 0.41 .304 .822 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 4.08 0.39   
ปวช./ปวส. 4.05 0.36   
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 4.12 0.33   
 
 จากตาราง 4.33 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อบทบาทการทํางานของของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง








ตาราง 4.34 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จําแนกตามตําแหน่ง 
 
บทบาทการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ต าแหน่ง   F Sig 
1. ด้านบทบาทการทํางานกับ กํานัน 4.25 0.50 .101 .959 
 นายอําเภอ ผู้ใหญ่บ้าน 4.19 0.51   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 4.15 0.46   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษา
ความสงบ 
4.16 0.51   
2.  ด้านบทบาทการทํางานกับ กํานัน 4.25 0.50 .958 .414 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน 4.25 0.60   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 4.12 0.45   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษา
ความสงบ 
4.09 0.40   
3.  ด้านบทบาทการทํางานกับ กํานัน 4.33 0.47 3.593 .015* 
 ประชาชนในพื้นท่ี ผู้ใหญ่บ้าน 4.36 0.42   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 4.09 0.49   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษา
ความสงบ 









ตาราง 4.34 (ต่อ) 
 
บทบาทการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ต าแหน่ง   F Sig 
โดยรวม 
ก านัน 4.25 0.50 1.128 .339 
ผู้ใหญ่บ้าน 4.16 0.39   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 4.04 0.37   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา
ความสงบ 
4.07 0.37   
 
 จากตาราง 4.34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งต่างกัน มีระดับค                      
วามคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการ
ทํางานกับประชาชนในพ้ืนที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มี
ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ให้ความสําคัญกับบทบาทการทํางานของของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย










ตาราง 4.35 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน 
 ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชนในพ้ืนที่ จําแนก
 ตามตําแหน่ง 
 
ต าแหน่ง  




4.33 4.36 4.09 4.27 
กํานัน 4.33 -- -.023 .239 .059 
ผู้ใหญ่บ้าน 4.36  -- .262* .083 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุาย
ปกครอง 
4.09   -- -.179 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุาย
รักษาความสงบ 
4.27    -- 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.35 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน (=4.36) มีระดับ 
ความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการทํางาน
















ตาราง 4.36 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จําแนกตามอาชีพ 
 
บทบาทการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
อาชีพ   F Sig 
1.  ด้านบทบาทการทํางานกับ เกษตรกร 4.19 0.50 .338 .798 
 นายอําเภอ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4.11 0.47   
 รับจ้าง 4.19 0.46   
 ประมง 4.13 0.40   
2.  ด้านบทบาทการทํางานกับองค์กร เกษตรกร 4.17 0.52 .202 .895 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4.12 0.41   
 รับจ้าง 4.10 0.48   
 ประมง 4.13 0.35   
3. ด้านบทบาทการทํางานกับ เกษตรกร 4.24 0.50 .914 .436 
 ประชาชนในพื้นท่ี ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4.18 0.37   
 รับจ้าง 4.18 0.53   
 ประมง 3.96 0.55   
โดยรวม 
เกษตรกร 4.10 0.39 .337 .799 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4.05 0.33   
รับจ้าง 4.09 0.41   
ประมง 3.99 0.34   
 
 จากตาราง 4.36 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน                         








ตาราง 4.37 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 
 
บทบาทการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ระยะเวลาใน 
การด ารงต าแหน่ง  
S.D. F Sig 
1.  ด้านบทบาทการทํางานกับ ต่ํากว่า 5 ปี 4.18 0.51 .573 .683 
 นายอําเภอ 5 - 10 ปี 4.18 0.43   
 11 - 15 ปี 4.17 0.50   
 16 - 20 ปี 4.11 0.19   
 21 ปี ขึ้นไป 3.92 0.61   
2.  ด้านบทบาทการทํางานกับองค์กร ต่ํากว่า 5 ปี 4.19 0.45 .790 .533 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 - 10 ปี 4.07 0.48   
 11 - 15 ปี 4.21 0.54   
 16 - 20 ปี 4.11 0.19   
 21 ปี ขึ้นไป 4.13 0.67   
3. ด้านบทบาทการทํางานกับ ต่ํากว่า 5 ปี 4.25 0.48 .374 .827 
 ประชาชนในพื้นท่ี 5 - 10 ปี 4.16 0.50   
 11 - 15 ปี 4.18 0.42   
 16 - 20 ปี 4.22 0.19   
 21 ปี ขึ้นไป 4.17 0.64   
โดยรวม 
ต่ ากว่า 5 ปี 4.09 0.41 .213 .931 
5 - 10 ปี 4.07 0.31   
11 - 15 ปี 4.13 0.40   
16 - 20 ปี 4.05 0.09   
21 ปี ขึ้นไป 4.01 0.57   
  
 จากตาราง 4.37 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมและ





ตาราง 4.38 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จําแนกตามค่าตอบแทน 
 





5,000 – 8,000 
บาท/เดือน 
8,001 – 11,000 
บาท/เดือน 
    
1.  ด้านบทบาทการทํางานกับ
 นายอําเภอ 
4.14 0.47 4.26 0.51 1.405 .162 
2.  ด้านบทบาทการทํางานกับองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.11 0.43 4.24 0.61 1.191 .240 
3.  ด้านบทบาทการทํางานกับ
 ประชาชนในพื้นท่ี 
4.16 0.48 4.36 0.43 2.403 .017* 
โดยรวม 4.05 0.35 4.20 0.42 2.190 .030* 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.38 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าตอบแทนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทการทํางานของของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าตอบแทนต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของของกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน  
ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชนในพ้ืนที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าตอบแทน 8,001 – 11,000 บาท/เดือน ให้ความสําคัญกับบทบาทการทํางานของ
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชนในพ้ืนที่ มากกว่า










ส่วนที่ 7 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง 
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความต้องการสนับสนุนจากกรมการ
ปกครอง จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และ
ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมีความ








t Sig ชาย หญิง 
    
ความต้องการสนับสนุนจาก
 กรมการปกครอง 
3.78 0.56 3.72 0.52 .551 .582 
 
 จากตาราง 4.39 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความ







อายุ   F Sig 
ความต้องการสนับสนุนจาก ต่ํากว่า 35 ปี 3.75 0.56 .169 .917 
 กรมการปกครอง 35 - 45 ปี 3.74 0.55   
 46 - 55 ปี 3.81 0.55   





จากตาราง 4.40 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความต้องการ








t Sig พุทธ อิสลาม 
    
ความต้องการสนับสนุนจาก
 กรมการปกครอง 
3.78 0.55 3.74 0.61 .313 .754 
 
จากตาราง 4.41 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีศาสนาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความต้องการ







ระดับการศึกษา   F Sig 
ความต้องการสนับสนุน ประถมศึกษา 3.90 0.63 1.258 .290 
จากกรมการปกครอง มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3.76 0.55   
 ปวช./ปวส. 3.79 0.52   
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3.59 0.57   
 
จากตาราง 4.42 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความ











ต าแหน่ง   F Sig 
ความต้องการสนับสนุน กํานัน 4.17 0.58 .827 .480 
 จากกรมการปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน 3.77 0.65   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 3.79 0.53   
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษา
ความสงบ 
3.72 0.55   
 
จากตาราง 4.43 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความ







อาชีพ   F Sig 
ความต้องการสนับสนุนจาก เกษตรกร 3.77 0.58 .298 .827 
 กรมการปกครอง ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3.77 0.58   
 รับจ้าง 3.88 0.47   
 ประมง 3.71 0.45   
 
จากตาราง 4.44 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความต้องการ














การด ารงต าแหน่ง  
S.D. F Sig 
ความต้องการสนับสนุนจาก ต่ํากว่า 5 ปี 3.71 0.61 .727 .575 
 กรมการปกครอง 5 - 10 ปี 3.83 0.48   
 11 - 15 ปี 3.89 0.55   
 16 - 20 ปี 3.67 0.33   
 21 ปี ขึ้นไป 3.75 0.79   
 












5,000 – 8,000 
บาท/เดือน 
8,001 – 11,000 
บาท/เดือน 
    
ความต้องการสนับสนุนจาก
 กรมการปกครอง 
3.75 0.52 3.85 0.68 .770 .445 
 
จากตาราง 4.46 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าตอบแทนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความ






 ส่วนที่ 8 ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบทบาทการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีผู้แสดงความคิดเห็น จํานวน 39 คน จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 183 คนคิดเป็นร้อยละ 21.31 
 
ตาราง 47 ค่าความถ่ีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านและ
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 
ล าดับที่ ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบทบาทการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ความถี่ 
1 พิจารณาเรื่องเพ่ิมค่าตอบแทน 15 
2 อยากให้เพ่ิมสวัสดิการด้านต่างๆ 11 
3 ควรให้มีสภาของกํานัน และให้มีงบโดยตรง 6 
4 ดูแลเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด 4 
5 ควรให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ 3 
 รวม 39 
 
 จากตาราง 4.47 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะต่อบทบาทการทํางาน
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเรื่องพิจารณาเรื่องเพ่ิมค่าตอบแทน (ความถี่=15) 
รองลงมา คือ อยากให้เพ่ิมสวัสดิการด้านต่างๆ (ความถี่=11) ควรให้มีสภาของกํานัน และให้มีงบ








บทที่  5 
 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัย เรื่อง บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน : การศึกษาความคิดเห็นของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ                        
1) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 2) ศึกษาบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน                        
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมาย  3) ศึกษาระดับ                   
ความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กับนายอําเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ และความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง                  
4) ศึกษาแนวทาง ในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานของตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็นกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จํานวน 183 ตัวอย่าง 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วย                       
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ซึ่งสามารถสรุปในประเด็นสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 83.34 มีระหว่าง 46 - 55 ปี            
คิดเป็นร้อยละ 52.46 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 87.98 โดยมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 44.81 ส่วนใหญ่มีตําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง คิดเป็นร้อยละ 50.27 
โดยมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 58.48 ซึ่งมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง ต่ํากว่า 5 ปี                         





 5.1.2 ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 
  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่
สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.78, = 0.90) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านนโยบายเร่งด่วน (=4.08, = 0.80) 
รองลงมา คือ ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน (=3.84, = 0.79) ด้านการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย (=3.82, = 0.81)ด้านทะเบียนต่าง ๆ (=3.70, = 0.97) และด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (=3.62, = 1.09) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย คือ ด้าน
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ (=3.59, = 0.95) 
 
 5.1.3 บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบันของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมาย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาทปกครองท้องที่ในปัจจุบัน
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมาย ด้านการปกครองและ
รักษาความสงบเรียบร้อยในเรื่องรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรทั้งหมด            
คิดเป็นร้อยละ 100.00  
  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ พบว่ามีความคิดเห็นต่อบทบาทปกครอง
ท้องที่ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในเรื่องพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาท
เกี่ยวกับการเช่าที่ดิน หรือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย คิดเป็น
ร้อยละ 97.27 
  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่ามีความคิดเห็น             
ต่อบทบาทปกครองท้องที่ ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเรื่องดูแลพื้นที่ปุาไม้ในความรับผิดชอบเมื่อมีการบุกรุกทําลายปุา รายงานให้นายอําเภอ
ทราบและในเรื่องปูองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายปุาในเขตปุาสงวนแห่งชาติ                         
ในเขตท้องที่ คิดเป็นร้อยละ 98.91 
  ด้านทะเบียนต่างๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ปกครองท้องที่ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายด้านทะเบียนต่างๆ ในเรื่องแจ้งราษฎรผู้มีสัญชาติไทย
อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน และในเรื่องนําประกาศของนายอําเภอ




  ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น                  
ต่อบทบาทปกครองท้องที่ท่ีควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน ในเรื่องร่วมกับ
อําเภอรวบรวมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.91 
  ด้านนโยบายเร่งด่วน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ปกครองท้องที่ที่ควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายด้านนโยบายเร่งด่วนในเรื่องดําเนินการปูองกันปราบปราม
ยาเสพติด และในเรื่องปูองกันและให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคระบาด ณ เวลานั้น คิดเป็นร้อยละ 
98.91 
 5.1.4 ระดับความความคิดเห็นต่อบทบาทการท างานของของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน กับนายอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่                    
และความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง 
  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.07, = 0.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชนในพ้ืนที่ (=4.20, = 0.58) 
รองลงมา คือ ด้านบทบาทการทํางานกับนายอําเภอ (=4.17, = 0.59) และด้านบทบาทการทํางาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (=4.14, = 0.57) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย คือ  
ด้านความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง (=3.78, = 0.83) 
 
 5.1.5 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ใน
ปัจจุบันของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย จ าแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทะเบียนต่าง ๆ และด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าตอบแทนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาท                      




มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    
ด้านทะเบียนต่าง ๆ และด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ทีส่ามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน แตกต่างกันอย่าง         
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีศาสนาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาท               
การปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทะเบียนต่าง ๆ แตกต่างกันอย่าง                  
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งต่างกัน           
มีระดับความความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริง             
ตามกฎหมาย โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 5.1.6 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความต้องการสนับสนุนจากกรมการ
ปกครอง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบทบาทการทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าตอบแทนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางาน
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชนในพ้ืนที่แตกต่างกันอย่าง             
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางาน




ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชนในพ้ืนที่ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพและ
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งต่างกัน มีระดับความความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                     
ที่ระดับ .05 
 5.1.7 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความต้องการสนับสนุนจากกรมการ
ปกครอง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความ
ต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง โดยรวมไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 5.1.8 ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบทบาทการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเรื่องพิจารณาเรื่องเพ่ิมค่าตอบแทน รองลงมา คือ อยากให้เพ่ิมสวัสดิการ             
ด้านต่าง ๆ ควรให้มีสภาของกํานันและให้มีงบประมาณโดยตรง เรื่องดูแลเกี่ยวกับการปราบปราม                 
ยาเสพติด และเรื่องควรให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
 
5.2  อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษา เรื่อง บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน : การศึกษาความคิดเห็น
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผล 
ได้ดังนี ้
 
 5.2.1 ระดับความความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่
สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 
  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่
สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของประสพ
ชัย บัวเอ่ียม (2553) ศึกษาความคิดเห็นของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านต่อบทบาทภายใต้นโยบายกระจาย




ผู้ใหญ่บ้านเห็นด้วยต่อบทบาทภายใต้นโยบายกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  พิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก ่
  ด้านนโยบายเร่งด่วน กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านนโยบายเร่งด่วน อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเห็นความสําคัญของการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ให้มีการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน 
ทั้งนี้ก็เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก สอดคล้องกับการศึกษาของบงกชมาศ เอกเอ่ียม 
(2557) ศึกษากํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน: บทบาทและภาวะความเป็นผู้นํา กับความคาดหวังของประชาชนที่มี
ต่อผู้นําชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาถึงบทบาทความเป็นจริงและ
ความคาดหวัง ด้านนโยบายเร่งด่วนอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก 
  ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อประชาชนในชุมชนเดือดร้อน ก็จะต้องมีการปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล 
(2552) ศึกษาบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติจริงและที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย กรณีศึกษา
จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า บทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติจริงด้านการปูองกันภัย  
อยู่ในระดับมาก 
  ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
ต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านการปกครองและ
รักษาความสงบเรียบร้อย อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นหน้าที่โดยตรงในการปูองกันเหตุร้าย
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนอาศัยอยู่ด้วยความสงบ ปราศจากภัยต่างๆ มารบกวน 
สอดคล้องกับการศึกษาของอภินันท์ ค้าเจริญ (2559) ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่อําเภออู่ทอง และอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่ากํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่อําเภออู่ทอง และอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ด้านการจัดทํางานทะเบียน อยู่ในระดับมาก 
  ด้านทะเบียนต่างๆ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านทะเบียนต่างๆ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดทําทะเบียนต่างๆ ภายในชุมชน เป็นการจัดการเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง เพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สอดคล้องกับการศึกษาของอภินันท์ ค้าเจริญ (2559) ศึกษา




พระพุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันในเขตพ้ืนที่อําเภออู่ทอง และอําเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่ากํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่อําเภออู่ทอง และอําเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ด้านการจัดทํางานทะเบียน อยู่ในระดับมาก 
  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้าน                   
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน มีความสําคัญต่อชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีทรัพยากรต่างๆ มีใช้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการศึกษาของบงกชมาศ                   
เอกเอ่ียม (2557)  ศึกษากํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน: บทบาทและภาวะความเป็นผู้นํา กับความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อผู้นําชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษา พบว่าการศึกษาถึงบทบาท                   
ความเป็นจริงและความคาดหวังกํานัน-ผู้ใหญ่บ้านด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับมาก 
  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความความคิดเห็นต่อ
บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีงานทํา มีรายได้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สอดคล้องกับการศึกษาของบงกชมาศ เอกเอ่ียม (2557) ศึกษากํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน: บทบาทและภาวะ




 5.2.2 ระดับความความคิดเห็นต่อบทบาทการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กับนายอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และความต้องการ
สนับสนุนจากกรมการปกครอง  
  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาวิภา รุ่งจรัส 
(2560) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน              







  พิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก ่
  ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชนในพ้ืนที่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
ต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชน
ในพ้ืนที่ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดที่สุด ได้พบเห็นทุกข์ยากลําบาก 
ความเดือดร้อนต่างๆ ร่วมทุกข์ ร่วมสุขด้วยกันอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับการศึกษาของพิทยาภรณ์ 
ก่อแก้ว (2558) ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
ด้านการนําข้อราชการไปประกาศแก่ราษฎร อยู่ในระดับมาก 
  ด้านบทบาทการทํางานกับนายอําเภอ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการทํางานกับนายอําเภอ                  
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากนายอําเภอเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีปัญหาประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ ก็รายงานให้นายอําเภอรับทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับชุมชนต่อไป 
  ด้านบทบาทการทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านบทบาทการทํางาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็น
องค์กรที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน มีการทํางานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีการ
ประสานงาน ร่วมดําเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนด้วยกันตลอด สอดคล้องกับการศึกษาของ
อาทิตยา  เกิดแพร (2553) ศึกษาความคาดหวังของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการทํางานร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตําบล (อบต.) : กรณีศึกษาอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษา พบว่ากํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต้องการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) อยู่ในระดับมาก 
  ด้านความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
ต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้านความต้องการสนับสนุนจาก
กรมการปกครอง อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากกรมการปกครอง เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง เมื่อ มี




ปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่




แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของสุพรรณี  เกสรินทร์ 
(2557) ศึกษาบทบาทกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับบทบาทการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชน พบว่า ในภาพรวมคุณลักษณะด้านประสบการณ์การดํารงตําแหน่ง ที่แตกต่างกัน          
มีผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง แตกต่างกัน 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของเฉลิม รุ่งตรานนท์ 
(2552) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาล
ตําบลจออมทออง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความ
คาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พบว่า ปัจจัยทางด้านอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความ
คาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าตอบแทนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทะเบียน
ต่าง ๆ และด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าอาจมองสภาพปัญหาว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่เห็นถึงความสําคัญ                    
ของปัญหา เพราะถือว่าทํามากไป แต่ค่าตอบแทนไม่คุ้มค่ากับที่ตนเองได้รับ 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ใน
ปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของรักษ์ภิรมย์ กลางประพันธ์ (2551) ศึกษาการรับรู้ของ
ประชาชนต่อบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่น ตําบลหนองสูงใต้ อําเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษา พบว่า เพศ ที่ต่างกัน มีระดับการรับรู้ของประชาชนต่อบทบาทของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน 
  อายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน                    
ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 




กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบันในเขตพ้ืนที่อําเภออู่ทอง และอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา 
พบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีอายุต่างกันมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีศาสนาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะกลุ่มตัวอย่างถึงแม้จะนับถือศาสนาที่ต่างกัน แต่ก็เห็นความสําคัญของบทบาทในการปกครอง
ท้องถิ่นของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีความสําคัญกับท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความความคิดเห็นต่อบทบาท
การปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทะเบียนต่าง ๆ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของอภินันท์ ค้าเจริญ (2559) ศึกษาการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระ
พุทธศักราช 2457 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันในเขตพ้ืนที่อําเภออู่ทอง และอําเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี  ผลการศึกษา พบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีการปฏิบัติงาน                   
ตามบทบาทหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน 
  นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งต่างกัน 
มีระดับความความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตาม
กฎหมาย โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
การศึกษาของอภินันท์ ค้าเจริญ (2559) ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันในเขต
พ้ืนที่อําเภออู่ทอง และอําเภอ  ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีมี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งต่างกัน ต่างกันมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน 
 
 5.2.4 การเปรียบเทียบระดับความความคิดเห็นต่อบทบาทการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กับนายอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ 
และความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครองจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีระดับความความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางาน
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 




อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ วัชชรชัย สุทโท (2562) ศึกษา
บทบาทกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคิดเห็นของประชาชน ในเขตท้องที่อําเภอไทยเจริญ จังหวัด
ยโสธร ผลการวิจัย พบว่า เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคิดเห็นของ
ประชาชน จําแนกตามเพศ ที่ต่างกัน มีบทบาทไม่แตกต่างกัน 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าตอบแทนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางาน
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชนในพ้ืนที่แตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ที่ ได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่า ก็มองว่าตนเองเป็นเพียงผู้น้อย                        
ได้รับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย ก็มีมุมมองที่แตกต่างไปจากผู้ที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางาน
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบทบาทการทํางานกับประชาชนในพ้ืนที่ แตกต่างกันอย่าง              
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถึงแม้จะมีการดํารงตําแหน่งที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความคิดเห็น                     
ต่อบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อการทํางานกับชุมชน ไปในทิศทางเดียวกัน  
  นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของวิภา รุ่งจรัส (2560) 
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบล
เหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลเหนือเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  ศาสนา อาชีพ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางานของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 กลุ่มตัวอย่างถึงแม้จะมีศาสนา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความคิดเห็นต่อบทบาทการทํางาน
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ไม่ได้แตกต่างกัน เนื่องจากทุกคนต่างก็เห็นถึงบทบาทของ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีอิทธิพลต่อชุมชนในลักษณะเดียวกัน 
  ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ทํางานของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่าง                 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของแสงจันทร์  เหล่าสาย (2553) ศึกษา                   




กาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง ต่างกัน                     
มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยรวมและทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
 5.2.5 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความต้องการสนับสนุนจาก                      
กรมการปกครอง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความต้องการ
สนับสนุนจากกรมการปกครอง โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเห็นความสําคัญของการได้รับการสนับสนุนต่างๆ จากกรมปกครอง ทั้ง
ทางด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับใช้การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้กับชุมชน และประชาชนในชุมชนอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสงบสุข  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริง
ตามกฎหมาย 
 1. ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย จากการศึกษา พบว่า จัดการ 
ตามหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึดของเจ้าพนักงาน ยังมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมว่า                      
ฝุายปกครองมีส่วนร่วมน้อยลงในการจัดการดังกล่าว หรือ ในพ้ืนที่มีเหตุกระทําความผิดน้อยลง                      
หรือเหตุผลอื่น ที่ส่งผลให้บทบาทดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
 2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จากการศึกษา พบว่า เกณฑ์แรงงานหรืออุปกรณ์
การชลประทานในเวลาฉุกเฉิน  แบ่งปันน้ํ า ในเขตชลประทานส่วนราษฎรเ พ่ือประโยชน์                          
ในการเพาะปลูก ยังมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ควรให้ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือเตรียมความพร้อมประชาชน                     
ในเขตพ้ืนที่ตําบล หมู่บ้าน ในการดําเนินการดังกล่าว ในห้วงเวลาฉุกเฉิน ทั้งนี้ในพ้ืนที่อําเภอควนเนียง 
สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ ไม่ได้เป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้บทบาท
ดังกล่าว จึงมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
 3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการศึกษา พบว่า ปูองกัน
และปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายปุาในเขตปุาสงวนแห่งชาติในเขตท้องที่ ยังมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ตําบล หมู่บ้าน ให้ร่วมกันสอดส่องดูแล เพ่ือปูองกัน               




 4. ด้านทะเบียนต่าง ๆ จากการศึกษา พบว่า เป็นผู้ให้คํารับรองความประพฤติ                   
ของผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตําบล/หมู่บ้าน ยังมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด                       
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตํ าบล หมู่บ้ าน อาจจะมีการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน  น้อยลง                            
ทําให้บทบาทดังกล่าว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 5. ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน จากการศึกษา พบว่า เข้าจัดการและสั่งให้บุคคล      
เข้าช่วยเหลือเพ่ือขจัดภัยต่าง ๆ ยังมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จัดให้มีชุดปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจําหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตําบล หมู่บ้าน ได้อย่าง
ทันท่วงท ี
 6. ด้านนโยบายเร่งด่วน จากการศึกษา พบว่า ดําเนินการปูองกันปราบปรามยาเสพติด 
ยังมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรมีส่วนร่วมในการดําเนินการปูองกันปราบปรามยาเสพติด 
ในพ้ืนที่ตําบล หมู่บ้าน ให้มากยิ่งขึ้น กําหนดมาตรการหรือกฎหมู่บ้าน ที่เด็ดขาด เพ่ือดําเนินการ
ปูองกันปราบปรามยาเสพติด 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดในแต่ละด้าน                      
ให้ละเอียดยิ่งขึ้น  
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน 
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บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน : การศึกษาความคิดเห็นของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 
ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการปกครอง
 ท้องที่ในปัจจุบัน : การศึกษาความคิดเห็นของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ใน
 พ้ืนที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 
แบบสอบถามมี 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตาม
 กฎหมาย และควรบทบัญญัติไว้ในกฎหมายหรือไม่ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการทํางานของท่านกับนายอําเภอ องค์กรปกครองส่วน        
 ท้องถิ่นประชาชนในพื้นท่ี และความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง 














โปรดท าเครื่องหมายลงใน   หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 






  1 ชาย  2 หญิง 
2. อายุ..........................ปี 
3.  ศาสนา 
  1   พุทธ  2  อิสลาม 
  3 คริสต์  4 อ่ืน ๆ ระบุ............................................
  
4. ระดับการศึกษา 
  1 ประถมศึกษา   2 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
  3 ปวช./ปวส.  4 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 
5. ตําแหน่งของท่าน 
  1 กํานัน  2 ผู้ใหญ่บ้าน  
  3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง  4 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความสงบ 
 
6. อาชีพอ่ืน ๆ ของท่าน  
  1 เกษตรกร  2 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
  3 รับจ้าง  4 อ่ืนๆ ระบุ............................................
  
7. ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง..................ปี  
 
8.    ค่าตอบแทน.............................................บาท/เดือน  
ตอนที่  2 บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน ที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย ท่านยัง
 สามารถปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด และควรมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายหรือไม่ โปรดท า
 เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านแสดงความคิดเห็น 
ท่านคิดว่าในปัจจุบันบทบาทต่อไปนี ้          
ท่านยังสามารถปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด 
ระดับบทบาทท่ียังสามารถปฏิบัต ิ











ควรมี          






1. บทบาทการท างานตามกฎหมาย        
 ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย      
  
 1.1  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่
ราษฎร       
  
 1.2  ประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในการ
ติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ       
  
    1.3  น าปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของราษฎร              
แจ้งต่อส่วนราชการ เพื่อให้การแกไ้ขหรือช่วยเหลือ        
  
    1.4  ควบคุมดูแลราษฎรให้ปฏบิัติตามกฎหมายหรือระเบียบ            
แบบแผนของทางราชการ       
  
    1.5 จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน              
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง      
  
    1.6  ดูแลรักษาทรัพยส์ินอันเปน็สาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้าน      
  
    1.7  รายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านให้
นายอ าเภอทราบ       
  
    1.8  แจ้งความเมื่อทราบว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้น
หรือสงสัยวา่ไดเ้กิดขึ้นในหมู่บ้าน      
  
    1.9  จับกุมผู้กระท าผิดหรือสงสัยว่ากระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้น
หรือสงสัยวา่ไดเ้กิดขึ้นในหมู่บ้าน      
  
    1.10 จัดการตามหมายสั่งให้คน้หรือให้ยึดของเจ้าพนักงาน        
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชพี        
    1.11  พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน หรือ
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย      
  
    1.12  เกณฑ์แรงงานหรืออุปกรณ์การชลประทานในเวลา
ฉุกเฉินแบ่งปันน้ าในเขตชลประทานส่วนราษฎรเพื่อประโยชน์ใน
การเพาะปลูก      
  






ท่านคิดว่าในปัจจุบันบทบาทต่อไปนี ้           
ท่านยังสามารถปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด 
ระดับบทบาทท่ียังสามารถปฏิบัต ิ







(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
 1.14  ดูแลพื้นที่ป่าไม้ในความรับผดิชอบเมื่อมีการบุกรุก      
ท าลายป่า รายงานให้นายอ าเภอทราบ      
  
 1.15  ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตดัไม้ท าลายป่า        
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตท้องที่       
  
ด้านทะเบียนต่าง ๆ        
 1.16  เป็นนายทะเบยีนผูร้ับแจ้ง คนเกิด คนตาย หรือย้ายที่อยู ่        
     1.17  แจ้งราษฎรผู้มสีัญชาตไิทยอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์        
ไปยื่นค าขอมีบตัรประจ าตัวประชาชน      
  
 1.18  เป็นพยานรับรองบุคคลที่ประสงค์ จะขอจดทะเบยีน
ครอบครัว      
  
     1.19  น าประกาศของนายอ าเภอแจ้งให้ชายไทย เข้ารับราชการ
ทหาร      
  
     1.20 ส ารวจจัดท าบัญชีสัตว์ทีย่ังไม่ได้ตั๋วรปูพรรณ์                 
กรณีหาย /ตาย      
  
     1.21  เป็นผู้ให้ค ารับรองความประพฤต ิของผู้ขออนุญาตมี        
และใช้อาวุธปืนที่มีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตต าบล/หมู่บ้าน      
  
ด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        
 1.22 เข้าจัดการและสั่งให้บุคคลเข้าช่วยเหลือเพื่อขจัดภัยตา่ง ๆ        
 1.23 ร่วมกับอ าเภอรวบรวมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        
ด้านนโยบายเร่งด่วน        
 1.24 ด าเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติด        
 1.25 แนะน าช่วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจน 
     
  
 1.26 ป้องกันและให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคระบาด            





ตอนที่ 3 ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านแสดง
 ความคิดเห็น 
 










ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วย      
อย่างย่ิง 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1. บทบาทการท างานกับนายอ าเภอ      
  1.1 นายอ าเภอ รับฟังความคดิเห็นท่าน เมื่อท่านมีความคดิเห็นต่าง      
  1.2 นายอ าเภอเรียกท่านประชุม ในเวลาที่ต้องปรึกษาหรือต้องสั่งท่าน      
  1.3 นายอ าเภอเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ช่วยรับแก้ปัญหาให้แก่ท่าน      
2.  บทบาทการท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าข้อมูลสภาพปัญหาและความตอ้งการ        
ของประชาชนในพ้ืนท่ีไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       
  2.2 การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามเปา้หมาย
และเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี      
  2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิดประชาคม       
ในเขตพื้นท่ีและเสรมิสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง      
3.  บทบาทการท างานกับประชาชนในพื้นที่       
  3.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี ให้ความร่วมมือเมื่อท่านเรียกประชุม      
  3.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ยังให้ความเคารพนับถือ เกรงใจท่าน       
  3.3 เมื่อเกิดปญัหาในหมู่บ้าน ประชาชนแจ้งปัญหาให้ท่านทราบทนัที      
  3.4 ประชาชนในพ้ืนท่ี ให้ความร่วมมือเมื่อท่านน าข้อราชการของอ าเภอ             
ไปแจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบตั ิ      
4.  ความต้องการสนับสนุนจากกรมการปกครอง      
  4.1 เงินเดือนท่ีท่านไดร้ับ มีความเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผดิชอบ      
  4.2 ระยะเวลาด ารงต าแหน่งตามที่กฎหมายก าหนด มีความเหมาะสม      
  4.3 ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ                   
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แบบตรวจสอบความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : บทบาทการปกครองท้องที่ในปัจจุบัน : การศึกษาความคิดเห็นของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
ค าชี้แจง 
 โปรดพิจารณาข้อคําถามแต่ละข้อต่อไปนี้ ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
ครอบคลุมขอบเขตตามระบุไว้หรือไม่ แล้วกรุณาเขียนผลการพิจารณา โดยกาช่อง “คะแนนการพิจารณา” 
ตามระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ คือ 
 ทําเครื่องหมาย ในช่อง +1 ถ้าแน่ใจว่าคําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ทําเครื่องหมาย ในช่อง 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าคําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ทําเครื่องหมาย ในช่อง -1 ถ้าแน่ใจว่าคําถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 








ผล 1 2 3 








1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
3 น าปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ
ของราษฎร แจ้งต่อส่วนราชการ เพ่ือให้
การแก้ไขหรือช่วยเหลือ   








1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 














ผล 1 2 3 
 ด้านทะเบียนต่างๆ       
16 เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง คนเกิด คนตายหรือย้าย
ที่อยู่ 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
1 2 3 IOC 
 บทบาทการท างานตามกฎหมาย       
 ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย (ต่อ) 
6 ดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์
ของหมู่บ้าน 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 รายงานเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติซึ่งเกิดข้ึนในหมู่บ้านให้
นายอ าเภอทราบ 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 แจ้งความเมื่อทราบว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย
เกิดข้ึนหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 จับกุมผู้กระท าผิดหรือสงสัยว่ากระท าผิดกฎหมาย
เกิดข้ึนหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 จัดการตามหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึดของเจ้า
พนักงาน 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 




1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
12 เกณฑ์แรงงานหรืออุปกรณ์การชลประทานใน
เวลาฉุกเฉินแบ่งปันน้ าในเขตชลประทาน      
ส่วนราษฎรเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูก 
1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
13 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องที่ 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14 ดูแลพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบเมื่อมีการบุกรุก
ท าลายป่า รายงานให้นายอ าเภอทราบ 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลาย
ป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตท้องที่ 




17 แจ้งราษฎรผู้มีสัญชาติไทยอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์      
ไปยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
18 เป็นพยานรับรองบุคคลที่ประสงค์  
จะขอจดทะเบียนครอบครัว 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
19 น าประกาศของนายอ าเภอแจ้งให้ชายไทยเข้ารับ
ราชการทหาร 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
20 ส ารวจจัดท าบัญชีสัตว์ที่ยังไม่ได้ตั๋วรูปพรรณกรณี
หาย /ตาย 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
21 เป็นผู้ให้ค ารับรองความประพฤติของผู้ขออนุญาต     
มี และใช้อาวุธปืนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบล/
หมู่บ้าน 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
 ด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       
22 เข้าจัดการและสั่งให้บุคคลเข้าช่วยเหลือเพ่ือขจัด     
ภัยต่าง ๆ 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
23 ร่วมกับอ าเภอรวบรวมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
 ด้านนโยบายเร่งด่วน       
24 ด าเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
25 แนะน าช่วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคน
จน 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
26 ป้องกันและให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคระบาด 
ณ เวลานั้น 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการทํางานของของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  กับนายอําเภอ 







ผล 1 2 3 
 บทบาทการท างานกับนายอ าเภอ       
1 นายอ าเภอ รับฟังความคิดเห็นท่าน  
เมื่อท่านมีความคิดเห็นต่าง 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 นายอ าเภอเรียกท่านประชุม ในเวลาที่ต้องปรึกษา
หรือต้องสั่งท่าน 
0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 





 บทบาทการท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าข้อมูลสภาพปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีไปจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  








1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
 บทบาทการท างานกับประชาชนในพื้นที่       
7 ประชาชนในพื้นท่ี ให้ความร่วมมือเมื่อท่าน เรียก
ประชุม 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 ประชาชนในพื้นท่ี ยังให้ความเคารพนับถือ 
เกรงใจท่าน  
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 เมื่อเกิดปัญหาในหมู่บ้าน ประชาชนแจ้งปัญหาให้
ท่านทราบทันที 
1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 ประชาชนในพื้นท่ี ให้ความร่วมมือเมื่อท่านน าข้อ
ราชการของอ าเภอ ไปแจ้งให้ทราบเพ่ือปฏิบัติ 













1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
12 ระยะเวลาด ารงต าแหน่งตามที่กฎหมายก าหนด   
มีความเหมาะสม 
1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
13 ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ 













ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)  
 
แบบสอบถาม -Coefficient 




ด้านทะเบียนต่าง ๆ .891 
ด้านปูองกันภัยฝุายพลเรือน .814 
ด้านนโยบายเร่งด่วน .844 






























1. ลักษณะการปกครองท้องที่  
 
 หมู่บ้าน  
 ก. การจัดตั้งหมู่บ้าน 
  หมู่บ้านที่กําหนดไว้ในกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ มี 2 ประเภท คือ หมู่บ้าน
ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กับ หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราว  
  1. หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ การจัดตั้งท าโดยประกาศจังหวัด 
ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้  
   (ก) หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ได้วาง
หลักเกณฑ์การตั้งหมู่บ้านขึ้นไว้กว้างๆ 2 ประการ คือ  
    1. ถ้าเป็นที่มีคนอยู่รวมกันมากถึงจํานวนบ้านน้อย ให้ถือเอาจํานวนคน
เป็นสําคัญประมาณ ราว 200 คน เป็นหมู่บ้านหนึ่ง 
    2. ถ้าเป็นที่ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจํานวนคนจะน้อย ถ้ามี
จํานวนบ้านไม่ต่ํากว่า 5 บ้านแล้ว จะจัดเป็นหมู่บ้านหนึ่งก็ได้  
   (ข) หลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ในการที่จะพิจารณาจัดตั้ง
หมู่บ้านขึ้นใหม่ ก็จําเป็นจะต้องถือ หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงความจําเป็น 
และความเหมาะสมจริง ๆ กระทรวงมหาดไทยได้วางหลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับสภาพสังคมในปัจจุบัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 ดังนี้ 
    กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น 
    1. ชุมชนเดิมมีราษฎรไม่น้อยกว่า 1,200 คน หรือ มีจํานวนบ้าน            
ไม่น้อยกว่า 240 บ้าน  
    2. เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่จะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 
600 คน หรือ มีจํานวนบ้านไม่น้อยกว่า 120 บ้าน  
    3. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตําบลหรือ             
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ 
    กรณีเป็นชุมชนห่างไกล  
    1. ชุมชนเดิมที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 คน หรือ มีจํานวนบ้านไม่น้อย
กว่า 120 บ้าน  
    2. เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่จะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 200 
คน หรือมีจํานวนบ้านไม่น้อยกว่า 40 บ้าน  




    4. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตําบลหรือ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ  
  2. หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราว 





  คณะกรรมการหมู่บ้าน 





  คณะกรรมการหมู่บ้าน มีหน้าที่ ดังนี้  
  1. ช่วยเหลือ แนะนํา และให้คําปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอํานาจ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือ
ที่นายอําเภอมอบหมาย หรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ 
  2. เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน และ
บริหารจัดการกิจกรรมที่ดําเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืนทุกภาคส่วน 
 
  ก. หลักเกณฑ์การจัดตั้งต าบล 
   1. หลักเกณฑ์ตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 
2457 ได้วางหลักเกณฑ์การจัดตั้งตําบลไว้กว้าง ๆ ดังนี้  
    1.1 ตําบลหนึ่งประกอบด้วยหลายหมู่บ้านรวมกันราว 20 หมู่บ้าน  
    1.2 ให้จัดทําเครื่องหมายเขตตําบลไว้ให้ชัดเจน โดยถือตามแนวลําห้วย 
ลําคลอง บึง บาง หรือสิ่งใดเป็นสําคัญ เช่น ภูเขา  
    1.3 ถ้าไม่มีหมายเขตไม่มีแนวตามข้อ 1.2 ก็ให้จัดทําหลักปักหมายเขต 
ไว้ทุกด้าน เป็นสําคัญ  
 




    กระทรวงมหาดไทยได้วางหลักเกณฑ์การจัดตั้งตําบลไว้ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 ดังนี้ 
    กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น 
    1. เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 4,800 คน 
    2. มีหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 8 หมู่บ้าน 
    3. ได้รับความเห็นชอบจากสภาตําบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
และท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ 
    กรณีเป็นชุมชนห่างไกล 
    1. เป็นชุมชนราษฎรที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 3,600 คน  
    2. มีหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 6 หมู่บ้าน  
    3. ชุมชนใหม่ห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร 
    4. ได้รับความเห็นชอบจากสภาตําบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
และท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ 
 
 หลักเกณฑ์การจัดตั้งกิ่งอ าเภอและอ าเภอ 
 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์
การจัดตั้งก่ิงอําเภอและอําเภอ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้  
 1. การจัดตั้งก่ิงอําเภอ 
  1.1 มีราษฎรไม่น้อยกว่า 25,000 คน  
  1.2 มีตําบล 4 ตําบลขึ้นไป 
  1.3 ที่ว่าการกิ่งอําเภอใหม่ควรมีระยะทางห่างจากท่ีว่าการอําเภอเดิมไม่น้อยกว่า 
20 กิโลเมตร ทั้งนี้ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อเท็จจริงจากการสํารวจของจังหวัด
นํามาประกอบการพิจารณา  
  1.4 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ตามลําดับ 
 2. การจัดตั้งอําเภอ 
  2.1 ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอําเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  2.2 มีราษฎรไม่น้อยกว่า 35,000 คน 
  2.3 ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ตามลําดับ 




  หากการพิจารณาตั้งกิ่งอําเภอและอําเภอ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 
แต่มีเหตุผลความจําเป็นพิเศษทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองหรือความมั่นคง 
เช่น 1) พ้ืนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) พ้ืนที่ปัญหาด้านความไม่สงบเรียบร้อย 3) พ้ืนที่ชายแดน 4) 
พ้ืนที่โครงการพระราชดําริ ฯลฯ ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งเป็นกรณีไป 
 
2. บทบาทอ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 
 อ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ 
 1.  ทะเบียนราษฎร ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และระเบียบสํานักงาน
กลาง ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 
  1.1 ผู้ใหญ่บ้านเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง กรณีมีคนเกิด คนตาย หรือย้ายที่อยู่ 
เมื่อรับเรื่องจากราษฎรแล้วต้องส่งต่อนายทะเบียน ณ สํานักทะเบียนอําเภอ ที่ว่าการอําเภอ ซึ่งมี
รายการปฏิบัติ ดังนี้     
   1.1.1 แจ้งเกิด แบ่งเป็นคนเกิดในบ้านและคนเกิดนอกบ้าน คนเกิดในบ้าน 
เจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดาต้องแจ้งการเกิดตายภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด คนเกิดนอกบ้าน เช่น 
เกิดในรถยนต์ หรือโดยสาร หรือบนทางสาธารณะ เป็นต้น บิดาหรือมารดาต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 
วันนับแต่วันเกิด หากจําเป็นไม่อาจแจ้งภายในกําหนดดังกล่าว ให้แจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ วันที่
สามารถแจ้งได้ ให้กํานันผู้ใหญ่นายทะเบียนผู้รับแจ้งประจําหมู่บ้านออกใบรับการแจ้งการเกิด (ท.ร. 1) 
ตอนหน้าท่อนท้ายพร้อมเรียกสําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ฉบับเจ้าบ้าน และใบรับรองการเกิด (ถ้า
มี) ส่งนายทะเบียนอําเภอเพ่ือออกสูติบัตร (ท.ร. 13) และเพ่ิมรายการคนเกิดในสําเนา ทะเบียนบ้าน
ของผู้แจ้ง กรณีมีถิ่นที่อยู่ในเขตสํานักทะเบียนอําเภอนั้น กรณีเด็กเกิดใหม่ถูกทอดทิ้งและมีชีวิตอยู่ ผู้
พบจะต้องนําไปส่งและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ได้รับตัวไว้แล้ว ให้แจ้งกรณีการเกิดต่อนาย
ทะเบียนหรือตําบล หรือเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์แห่งท้องที่ที่ตนพบโดยเร็ว ผู้ไม่แจ้งอาจมีความผิด
ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท     
   1.1.2 แจ้งตาย แบ่งเป็นคนตายในบ้านและคนตายนอกบ้าน คนตายใน
บ้าน เจ้าบ้านหรือผู้พบคนตายกรณีไม่มีเจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายต้องแจ้งการต่อนายทะเบียน 
ผู้รับแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพ ส่วนคนตายนอกบ้าน ให้บุคคลที่ไป กับ
ผู้ต้ายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตายหรือพบศพภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่
เวลาตาย หรือพบศพหรือแจ้งต่อพนักงานฝุายปกครองหรือตํารวจที่สะดวกกว่าก็ได้ ผู้ใหญ่บ้ าน                




ทะเบียนอําเภอเพ่ือออกใบมรณะบัตร (ท.ร. 4, 5) และแก้ไขรายการในทะเบียน (ท.ร. 14) กรณีมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนสํานักทะเบียนอําเภอนั้น     
   1.1.3 แจ้งย้ายทีอ่ยู่ เมื่อมีการแจ้งย้ายที่อยู่ให้ดําเนินการ ดังนี้      
    1.1.3.1 การย้ายออก เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้แจ้งออก
ต้องแจ้งย้าย บุคคลออกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก เมื่อผู้ใหญ่บ้านในฐานะนาย
ทะเบียน ผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการย้ายออกให้กรอกใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6ตอนหน้า) ส่งพร้อม
สําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แจ้งไปดําเนินการต่อ ณ สํานักทะเบียนอําเภอ      
    1.1.3.2 การย้ายเข้า เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้แจ้งย้ายเข้า 
ต้องแจ้งย้าย บุคคลเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายอยู่ในบ้านโดยนําแจ้งย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1
และตอนที่ 2 ไปแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ให้ผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจํา
หมู่บ้าน ซึ่งทําหน้าที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งส่งหลักฐานการย้ายเข้าพร้อมสําเนาทะเบียนบ้านไปดําเนินการ
ต่อณ สํานักทะเบียนอําเภอ      
    1.1.3.3 การแจ้งย้ายปลายทาง เป็นการแจ้งย้ายเข้าต่อทะเบียนแห่ง
ท้องที่ ที่ไปอยู่ใหม่ โดยไม่ต้องไปแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน             
ผู้ย้ายที่อยู่จะต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ย้ายออก 
โดยเสียค่าธรรมเนียมตามบัตรที่ราชการออกให้ นายทะเบียนผู้รับแจ้งประจําหมู่บ้าน ต้องเรียก
หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่กรอกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้แก่ผู้แจ้งนําไป ดําเนินการต่อ ณ 
สํานักทะเบียนอําเภอ      
    1.1.3.4 การปลูกสร้างบ้านใหม่หรือรื้อถอน ให้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านใน
ฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจําหมู่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันปลูกสร้างหรือรื้อบ้านเสร็จ 
ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจําหมู่บ้านออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านแล้วไปดําเนินการต่อ
ที่อําเภอ    
  1.2 ให้ถอ้ยคํารับรองบุคคล บุคคลใดขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน หรือขอแจ้งเกิด
เกินกําหนด หรือขอแก้ไขรายการเอกสารทะเบียนราษฎร หรือการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน
กลาง กรณีที่ผู้แจ้งไม่มีเอกสารหลักฐาน ให้ยื่นคําร้องต่อนายทะเบียนอําเภอท้องที่ที่ตนมีชื่อ อยู่ใน
ปัจจุบัน พร้อมทั้งสําเนาเอกสารไปแสดงประกอบการพิจารณาอนุญาตและก่อนนายทะเบียน พิจารณา
อนุญาต นายทะเบียนอําเภออาจให้ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ผู้ยื่นคําร้องมีถิ่นที่อยู่ให้ถ้อยคําเกี่ยวกับบุคคล
ดังกล่าวประกอบการอนุญาตในฐานะพยาน   




  2.1 แจ้งให้ราษฎรผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ไปยื่นคําขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน (บ.ป. 1) ณ ที่ว่าการอําเภอ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่อายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ 
โดยยื่นคําขอมีบัตรนําหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ฉบับเจ้าบ้านและสูติบัตร ไปด้วย    
  2.2 เป็นเจ้าพนักงานตรวจบัตร เฉพาะด่านซึ่งปฏิบัติอยู่ตามด่านตรวจที่ตั้งขึ้น 
โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 452/2524 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2542 (ปกติปฏิบัติร่วมกับพนักงานฝุายปกครอง)   
 3. ทะเบียนครอบครัว ตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว การทะเบียน 
ครอบครัว มี 7 ประเภท คือ (1) ทะเบียนสมรส (2) ทะเบียนหย่า (3) ทะเบียนรับรองบุตร (4) 
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (5) ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม และ (6) ทะเบียนบันทึกฐานะภรรยา(7) 
ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว    
  3.1 ผู้ใหญ่บ้านอาจจะต้องเป็นพยานบุคคลรับรองบุคคลที่ประสงค์จะขอจด
ทะเบียนเหล่านี้ โดยแนะนําให้ไปติดต่อยังอําเภอ    
  3.2 ผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าที่ในฐานะพยานกรณียื่นคําร้องขอจะทะเบียนสมรส 
ต่อกํานันท้องที่ที่ชายหรือหญิงฝุายใด หรือทั้งสองฝุาย มีถิ่นที่อยู่ถ้าท้องที่ใดผู้ว่าราชการจังหวัด 
เห็นสมควรจะประกาศโดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยอมให้ยื่นคําร้อง                     
ขอจดทะเบียนสมรสต่อกํานันได้    
  3.3 กํานันท้องที่ที่ชายหรือหญิงฝุายใดหรือทั้งสองฝุายมีถิ่นที่อยู่ มีอํานาจหน้าที่
รับจดทะเบียนสมรสแก่ชายหญิงนั้น ถ้าท้องที่ใดผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะประกาศโดยอนุมัติของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยให้ชายหญิงยื่นคําร้องพร้อมพยาน 2 คน พยานคนหนึ่ง ต้อง
เป็นพนักงานปกครอง ซึ่งมีตําแหน่งตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป หรือตํารวจซึ่งมียศตั้งแต่นายร้อยตํารวจตรี
ขึ้นไป หรือหัวหน้าสถานีตํารวจ หรือผู้แทนราษฎร เทศมนตรี สมาชิก สภาเทศบาล สมาชิกสภา
จังหวัด หรือทนายความ    
  3.4 กํานันมีอํานาจหน้าที่ในการรับคําร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยวาจา หรือ
ด้วยกิริยาจากชายหญิงที่ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย ซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถจดทะเบียนสมรสให้
ได้ และผู้ใกล้ความตายจะทําคําร้องตามแบบก็ไม่ได้ ให้กํานันที่ได้รับคําร้องขอจดทะเบียน พร้อมด้วยชาย
หรือหญิงที่ยังคงมีชีวิตอยู่ไปแสดงตนต่อนายทะเบียน โดยมิชักช้าเพ่ือให้ถ้อยคํา แสดงพฤติกรรมแห่งการ
ร้องขอแล้วจดทะเบียนสมรส   
 4. ทะเบียนสัตว์พาหนะ ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ตามพระราชบัญญัติสัตว์
พาหนะ พ.ศ. 2482 ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา เป็นสัตว์พาหนะ ซึ่งต้องจดทะเบียน ทําตั๋วรูปพรรณ 
ภายใต้เงื่อนไป ดังต่อไปนี้ (1) ช้างมีอายุย่างเข้าปีที่ 8 (2) สัตว์อ่ืนนอกจากโคตัวเมีย มีอายุย่างเข้าปีที่ 




ราชอาณาจักร และ (5) โคตัวเมียมีอายุย่างเข้าปีที่ 6 เมื่อจะทําการโอนกรรมสิทธิ์ เว้นแต่ในกรณีรับ
มรดก ทั้งนี้  เจ้าของหรือตัวแทน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหรือพยาน ในกรณีที่ไม่มีผู้ ใหญ่บ้าน  หรือ
ผู้ใหญ่บ้านไปด้วยไม่ได้ มีหน้าที่ต้องนําสัตว์เหล่านี้ไปดําเนินการจดทะเบียน ตั๋วรูปพรรณจาก นาย
ทะเบียนท้องที่ที่สัตว์นั้นอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามกฎหมายเป็นกรณี ๆ ไป การจดทะเบียนต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดด้วย อํานาจหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับสัตว์พาหนะตาม
กฎหมาย ดังนี้ 
  4.1 ผู้ใหญ่บ้าน     
   4.1.1 เป็นพยานในการจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณสัตว์พาหนะ เมื่อเจ้าของ
สัตว์ หรือตัวแทนนําสัตว์ไปขอจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณจากนายทะเบียนท้องที่ท่ีสัตว์นั้นอยู่     
   4.1.2 มีหน้าที่ช่วยเหลือกํานันในการดําเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนสัตว์
พาหนะ     
   4.1.3 สํารวจและจัดทําบัญชีสัตว์ที่ยังไม่ได้ทําตั๋วรูปพรรณ (แบบ ส.พ.19)     
   4.1.4 จดัทําบัญชีสัตว์ประจําคอกซ่ึงยังไม่ได้ทําตั๋วรูปพรรณ (ส.พ.18) และ
บัญชี สัตว์ที่ยังไม่ได้ทําตั๋วรูปพรรณ (ส.พ.19) และตรวจสอบแก้ไข    
  4.2 กํานัน     
   4.2.1 รับมอบตั๋วรูปพรรณ กรณีผู้มีตั๋วรูปพรรณแต่ไม่มีตัวสัตว์ในครอบครอง
เพ่ือส่งให้นายทะเบียนต่อไป     
   4.2.2 รับแจ้งความหรือรับมอบตั๋วรูปพรรณสัตว์ที่ตายจากเจ้าของสัตว์ 
หรือตัวแทน     
   4.2.3 รับมอบตั๋วรูปพรรณกรณีสัตว์หายตามคืนมาไม่ได้     
   4.2.4 รับมอบบัญชีสัตว์ที่ยั ง ไม่ ได้ทําตั๋ วรูปพรรณ (แบบ ส.พ.19)                        
จากผู้ใหญ่บ้าน นําไปส่งนายทะเบียนเพ่ือรับทราบและลงนาม และจัดเก็บบัญชีดังกล่าวเพ่ือเป็นหลักฐาน 
ตรวจสอบสิทธิ์และการจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณ     
   4.2.5 สํารวจและจัดทําบัญชีสัตว์ประจําคอกซึ่งยังคงไม่ได้ทําตั๋วรูปพรรณ 
(แบบ ส.พ.18) ส่งนายทะเบียนเป็นประจําทุกเดือน   
 5. ทะเบียนอาวุธปืน ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 การทําซื้อ มี ใช้ สั่ง และหรือนําเข้า ซึ่งอาวุธปืน หรือ
เครื่องกระสุนปืน ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และผู้ใหญ่บ้านอาจเป็นผู้ให้คํารับรอง
เกี่ยวกับความประพฤติ และหลักฐานของผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนประกอบ การพิจารณาของ




 6. การรับราชการทหาร ดําเนินการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
สรุปได้ ดังนี้    
  6.1 ในเดือนกันยายนของทุกปี กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องนําประกาศของนายอําเภอ
แจ้งไว้ ให้ชายสัญชาติไทย ที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 18 ไปลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอําเภอท้องที่ 
(แผนกสัสดีอําเภอ) 
  6.2 ในเดือนตุลาคมของทุกปี กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องนําประกาศของนายอําเภอ
ไปแจ้งไว้ในทหารกองเกินที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 21 ใน พ.ศ. นั้น ไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเรียก ณ ที่ว่า
การอําเภอท้องที่ (แผนกสัสดีอําเภอ)    
  6.3 ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี นําราษฎรไปแสดงตนเพ่ือ
คัดเลือก ทหาร ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือสถานที่ที่ทางราชการกําหนด    
  6.4 แนะนําทหารผู้ที่หลบหนีราชการทหารให้กลับกรมกอง    
  6.5 จับทหารกองเกินที่ไม่มารับหมายเรียก หรือขาดการตรวจเลือกส่งอําเภอ    
  6.6 ประกาศให้ทหารกองเกิน หรือกองหนุนในคราวที่มีการระดมพล                           
เพ่ือฝึกวิชาทหาร และทดลองความพร้อม   
 7. การปอูงกันภัยฝุายพลเรือน ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือ
การก่อ วินาศกรรมเกิดขึ้น และยังไม่มีการปูองกันภัยให้ทันท่วงที กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเป็น
พนักงาน เจ้าหน้าที่ปูองกันภัยตามพระราชบัญญัติปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2550 และเป็นเจ้า
พนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 43) มีอํานาจเข้าจัดการใด ๆ และสั่งให้บุคคลใด ๆ เข้า
ช่วยเหลือเท่าที่จําเป็น เพ่ือขจัดภัยเช่นว่านั้นไปพลางก่อนได้ จนกว่าผู้อํานวยการปูองกันภัย ฝุายพลเรือน 
เขตท้องที่จะมาอํานวยการแทนแต่ไม่ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และทรัพย์สิน ของทางราชการทหาร 
นอกจากนี้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องร่วมกับทางอําเภอรวบรวมกลุ่มประชาชน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนจัดตั้งและฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของทางราชการ   
 8. ตามประมวลกฎหมายอาญา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ    
  8.1 คดีความผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดอันยอมความได้ ได้แก่ การกระทําผิด
อาญา ซึ่งผลของการกระทําผิด ไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนทั่วไป แต่มีผลต่อ
ผู้ถูกกระทําโดยเฉพาะ เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก บุกรุก ทําให้เสีย
ทรัพย์ ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา รวมทั้ง ฐานกระทําอนาจาร
บุคคลอายุเกินกว่าสิบห้าปีขึ้นไป ทั้งนี้มิได้เกิดต่อหน้าธารกํานัลไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทํารับอันตราย
สาหัสหรือถึงแก่ความตายหรือมิได้เป็นการกระทําแก่บุคคลตามที่กฎหมายระบุไว้ เป็นต้น    





อันได้แก่ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ เช่น ความผิดฐานกบฏ ความผิดต่อชีวิต เช่น ความผิด ฐาน
ฆ่าคนตาย ความผิดต่อร่างกาย เช่น ความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น 
ความผิดฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนัน โดยไม่ได้รับอนุญาต
ความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับปุาไม้ ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ 
เป็นต้น   คดีอาญาแผ่นดิน คู่กรณีจะตกลงยอมความกันไม่ได้ ข้อตกลงไม่มีผลใช้บังคับ  พนักงาน
สอบสวนยังสามารถดําเนินคดีเอาผิดกับผู้ต้องหาได้ ผู้เสียหายในคดีอาญาแผ่นดิน อาจจะเป็นได้ทั้งรัฐ
เอกชน ผู้เสียหายมีสิทธิร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ดําเนินคดี แก่ผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย                 
จะฟูองคดีต่อศาลเองก็ได้ ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน เป็นเจ้าพนักงานฝุายปกครอง เมื่อกระทําการตามอํานาจ
หน้าที่ ผู้ใดดูหมิ่นหรือต่อสู้ขัดขวางย่อมมีความผิดต่อเจ้าพนักงานทําให้ได้รับโทษหนักขึ้นกว่าความผิด 
ต่อบุคคลธรรมดา 
 9. กฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่อยู่ในท้องที่ที่
มีการเช่าที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม เป็นคณะกรรมการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบล (คชก.
ตําบล) โดยตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้    
  9.1 กําหนดอัตราค่าเช่าชั้นสูงของแต่ละท้องที่    
  9.2 พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าเช่า การชําระค่าเช่า 
ระยะเวลา ของการเช่า ตลอดจนข้อพิพาทอ่ืน ๆ หรือค่าเสียหายอันเกิดจากการเช่าตามคําร้องขอของ         
ผู้เช่า หรือผู้ให้เช่า และมีคําสั่งใด ๆ ให้ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าปฏิบัติหรือมิให้ปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือให้เกิดผล
ตามคําวินิจฉัย    
  9.3 กฎหมายกําหนดให้ คชก. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาที่
อํานาจ เรียกผู้เช่า ผู้ให้เช่า หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวกับการเช่ามาประกอบการพิจารณาได้ นอกจากนี้ มีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือที่เก็บผลผลิตของ                 
ผู้เช่า หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับ การเช่าได้ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 222/2526ลง
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 1526 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.)                    
โดยกํานัน (ตําบลที่ผู้ร้องมีภูมิลําเนาหรือที่ดินพิพาทตั้งอยู่) เป็นอนุกรรมการส่วนอําเภอ (อชก. ส่วน
อําเภอ) ที่ทําการปกครองอําเภอเป็นเจ้าของเรื่อง มีอํานาจหน้าที่พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรและ                 
ผู้ยากจน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้เสียหายเกี่ยวกับหนี้สินที่ดินทํากินและคดีความต่าง ๆ                       
โดยสํานักงานกลางช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน สํานักนายกรัฐมนตรีร่วมกันสํานักงานคุ้มครอง 




 10. กฎหมายว่ าด้ ว ยปุ า ไม้  กํ านั น  ผู้ ใหญ่ บ้ าน  เป็ นพนั ก งาน เจ้ าหน้ าที่                     
ตามพระราชบัญญัติ ปุาไม้ พ.ศ. 2484 มีอํานาจหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้
ทําลายปุา และการกระทําผิดต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ ดังนี้    
  10.1 การทําไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีไม้หวงห้ามที่ยังไม่ได้แปรรูป ไว้
ในครอบครองโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม้หวงห้ามกําหนดไว้ให้มีประมาณ 200 ประเภท อันได้แก่ 
ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ก่อ กระท้อน ชิงชัง เต็ง รัง จันทร์หอม ฯลฯ)    
  10.2 การเก็บหรือทําอันตรายของปุาหวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต (ของปุา
หวงห้าม ได้แก่ รวงผึ้ง น้ําผึ้ง น้ํามันยาง ยางสน ไม้ฟืน และถ่านไม้ทุกชนิด กล้วยไม้ เปลือกไม้ ฯลฯ)    
  10.3 การแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง    
  10.4 การเคลื่อนย้ายไม้เรือนเก่าโดยไม่ถูกต้อง    
  10.5 ไม้เรือนเก่าหรือเครื่องใช้เก่า การขนย้ายต้องมีใบอนุญาต (กรณีที่เป็นไม้
สัก) หรือมีหนังสือรับรอง (กรณีไม้ชนิดอ่ืน ๆ)    
  10.6 การบุกรุกทําลายปุา โดยการเข้าไปก่อสร้าง แผ้วถาง เผาปุาหรือเข้ายึดถือ 
ครอบครองปุา เกี่ยวกับการบุกรุกทําลายปุา กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สอดส่องดูแลพ้ืนที่ปุาไม้ในความรับผิดชอบ เมื่อพบว่า ปุาไม้ในเขตท้องที่ถูกบุกรุกทําลาย ให้รายงาน
อําเภอหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจทราบโดยเร็วและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไข การบุกรุกทําลาย
ปุาตามโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกปุา โครงการอนุรั กษ์ต้นน้ําลําธาร โครงการดูแลปุาไม้                  
เป็นต้น   
 11. กฎหมายว่าด้วยปุาสงวนแห่งชาติ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีอํานาจหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม การลักลอบ
ตัดไม้ทําลายปุาในเขตปุาสงวนแห่งชาติ รวมทั้งมีอํานาจสั่งให้ผู้ใดออกจากเขตปุาสงวน แห่งชาติ หรือ
งดเว้นการกระทําใด ๆ ในเขตปุาสงวนแห่งชาติและมีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําความผิด แก้ไข รื้อถอนสิ่งที่
เป็นอันตรายต่อปุาหรือทําให้ปุาเสื่อมสภาพ หากไม่ปฏิบัติตามก็รื้อทําลาย แก้ไขได้ ทั้งนี้ ให้มีอํานาจ
และหน้าที่ได้ภายในเขตท้องที่ท่ีรับผิดชอบ   
 12. กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนการคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2535 มีอํานาจหน้าที่ในการปูองกัน 
และปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายนี้ รวมทั้งตรวจสอบการอนุญาตต่าง ๆ ภายในเขตท้องที่             
ที่รับผิดชอบ ดังนี้    
  12.1 ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ปุาสงวน ครอบครองสัตว์ปุาสงวน หรือซากสัตว์              




  12.2 ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ปุาคุ้มครอง ครอบครองสัตว์ปุาคุ้มครองเกินปริมาณ               
ที่กําหนดหรือค้าสัตว์ปุาคุ้มครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  12.3 ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีซากสัตว์ปุาคุ้มครองชนิดที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  
 13. กฎหมายว่าด้วยชลประทานราษฎร์ การชลประทานราษฎร์ หมายความว่า การ
ชลประทานที่ราษฎรได้ร่วมกันจัดทําขึ้น เพ่ือประโยชน์แก่การเพาะปลูกของราษฎรในท้องที่ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้   
  13.1 เกณฑ์แรงงานหรือเครื่องอุปกรณ์การชลประทานส่วนราษฎรในเวลา
ฉุกเฉิน การเกณฑ์แรงงานหรือเครื่องอุปกรณ์การชลประทานให้กําหนดเอาตามเนื้อที่ที่ทําการเพาะปลูก 
  13.2 เป็นผู้แบ่งและควบคุมงานในการแบ่งปันการงานและเครื่องอุปกรณ์               
การชลประทานส่วนราษฎร    
  13.3 แบ่งปันจําใจเขตชลประทานส่วนราษฎร โดยแบ่งปันตามส่วนของจํานวน
เนื้อที่ที่ทําการเพาะปลูก เว้นแต่กรณีที่ตกลงกันไม่ได้ จึงให้นายอําเภอหรือผู้แทน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และหัวหน้าการชลประทานในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น ไม่น้อยกว่าสามนาย เป็นผู้พิจารณาสั่งชี้ขาด                   
ตามเสียงข้างมาก  
 14. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารใช้น้ํา และการบํารุงรักษาแหล่งน้ํา 
ขนาดเล็ก พ.ศ. 2525 การขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก อันได้แก่ กรรก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา               
ขุดลอกหนอง และบึงธรรมชาติ ขุดสระเก็บน้ํา ก่อสร้างฝาย บ่อน้ําตื้น บ่อบาดาล ฯลฯ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ ดังนี้    
  14.1 ประสานงานการขอโครงการกับกลุ่มราษฎร องค์กรระดับหมู่บ้าน เช่น 
กรรมการหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาเสนอขอโครงการตามความต้องการและเหมาะสมเสนอ สภาตําบล 
  14.2 จัดหางบประมาณหรือแรงงานสมทบการก่อสร้างตามที่จําเป็น    
  14.3 จัดตั้งกลุ่มให้น้ําและสนับสนุนให้มีการวางระเบียบเพื่อบริหารใช้น้ํา    
  14.4 ดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการและมีการวางแผนการนําน้ําไปใช้ 
และการใช้น้ําเกิดประโยชน์สูงสุด    
  14.5 เร่งรัดกลุ่มผู้ใช้น้ําให้มีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมโครงการ   
 15. บทบาทหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 
2508 กรณีในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล นายอําเภอมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ในเขตท้องที่ของตนเอง โดยพิจารณาแต่งตั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 




สภาตําบล นายอําเภอพิจารณาแต่งตั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตท้องที่นั้น ๆ เจ้าพนักงานสํารวจ                  
ตามแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้    
  15.1 จัดทําประกาศกําหนด วัน เวลา ที่จะทําการสํารวจที่ดินเพ่ือให้เจ้าของ
ที่ดิน หรือผู้แทนทราบ เพ่ือมาชี้เขตและแจ้งจํานวนเนื้อที่ดิน    
  15.2 กรณีเจ้าของที่ดินไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ดิน ชี้แนวเขต หรือแจ้งจํานวน
เนื้อที่ดินหรือไม่อํานวยความสะดวก เจ้าพนักงานสํารวจมีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
การสํารวจตามที่เห็นว่าถูกต้องได้    
  15.3 สํารวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 
แทนเจ้าของที่ดินเป็นรายแปลง    
  15.4 ทําการสํารวจที่ดิน กรณีรับแจ้งจากเจ้าของที่ดินว่าเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่
หรือจํานวนเนื้อที่ดินเปลี่ยนไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันมีเหตุให้ค่าลดหย่อน หรืออัตรา
ภาษีบํารุงท้องที่เปลี่ยนไป ให้ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 หรือ ภ.บ.ท.8 หรือ ภ.บ.ท.8 ก แล้วแต่กรณี ต่อเจ้า
พนักงานประเมินแทนเจ้าของที่ดินภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน   
 16. กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ในกรณีที่โรคติดต่ออันตราย หรือโรคติดต่อที่ต้อง 
แจ้งความเกิดขึ้น หรือมีเหตุสงสัยว่าได้มีโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน ให้เจ้าบ้าน หรือผู้
ควบคุมดูแลบ้านเมืองหรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาล ต้องแจ้งต่อทางราชการเพ่ือหาทาง ปูองกัน
โรคติดต่ออันตรายที่สําคัญ ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โรคกาฬโรค โรคไข้ทรพิษ โรคไข้เหลือง ฯลฯ 
โรคติดต่อต้องแจ้งความ ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โรคกาฬโรค โรคไข้ทรพิษ โรคไข้เหลือง โรคคอตีบ 
โรคบาดทะยักในเด็ก โรคโปลิโอ โรคไข้สมองอักเสบ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้รากสากน้อย โรคแอนเทรกซ์ 
โรคทริคิโนซิส โรคกาฬหลังแอ่นโรคคุดทะราดระยะติดต่อ ฯลฯ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หากพบโรคติดต่อ
เกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้มีโรคติดต่อเกิดขึ้นในตําบล หมู่บ้านต้องรีบแจ้งให้ทางราชการทราบ เพ่ือ
ดําเนินการปูองกันมิให้โรคระบาดดังกล่าว ลุกลาม ต่อไป   
 17. ตามกฎหมายว่าด้วยการกําจัดผักตบชวา ถ้าในที่ผักตบชวาเกิดขึ้น หรือมีอยู่ใน
ท้องที่ใด ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้นั้นจะต้องทําลายผักตบชวา ถ้าผักตบชวามีในที่ใดมากมายเกินกําลัง
ผู้อยู่ในที่นั้นจะกําจัดได้ ให้เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) เรียกระดมราษฎรช่วยกัน
กําจัด ให้ถือว่าการกําจัดผักตบชวาเป็นสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง (กรมการปกครอง, 2554) 
 
 การประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน 







หมู่บ้าน พ.ศ. 2530 ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการไว้ ดังนี้   
 1. หลักเกณฑ์การประนีประนอมข้อพิพาท    
  1.1 ข้อพิพาทท่ีคณะกรรมการหมู่บ้านจะประนีประนอมได้ คือ     
   1.1.1 ความแพ่งทุกประเภท     
   1.12 ความอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้    
  1.2 คู่กรณีท้ังสองฝุายตกลงให้คณะกรรมการหมู่บ้านประนีประนอมข้อพิพาท    
  1.3 ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือคู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่ง มีภูมิลําเนา
อยู่ในหมู่บ้าน   
 2. ขั้นตอนและวิธีการประนีประนอมข้อพิพาท    
  2.1 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น (ความแพ่งหรือความอาญาอันยอมความได้)    
  2.2 คู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่งหรือทั้งสองฝุายประสงค์จะให้ข้อพิพาทนั้นยุติลง                 
ในระดับหมู่บ้านก็แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ    
  2.3 ผู้ใหญ่บ้านแจ้งคู่กรณีทั้งสองฝุายมาตกลงทําบันทึกยินยอมให้คณะกรรมการ 
หมู่บ้านทําการประนีประนอมข้อพิพาท    
  2.4 ผู้ ใ หญ่ บ้ านนั ดหมายคณะกรรมการหมู่ บ้ า นและนั ดหมาย เ พ่ื อ
ประนีประนอม ข้อพิพาทโดยไม่ชักช้า     
   2.4.1 คณะกรรมการหมู่บ้านจะมอบหมายให้กรรมการหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 
2 คน ดําเนินการแทนได้    
   2.4.2 คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคู่กรณี จะเชิญบุคคลอ่ืนที่เห็นสมควร           
เข้าร่วม การประนีประนอมด้วยก็ได้     
   2.4.3 คณะกรรมการหมู่บ้านอาจเชิญที่ปรึกษาที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว 
เช่น นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พนักงานอัยการ ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
หรือข้าราชการอ่ืนที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ฯลฯ มาเป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนําก็ได้     
   2.4.4 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านดําเนินการประนีประนอมโดยกระทําอย่าง
เปิดเผย ต่อหน้าคู่กรณี ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน หรือที่อ่ืนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้      
    2.4.4.1 สอบถามข้อเท็จจริงจากคู่กรณีและบุคคลอ่ืนที่เห็นว่า
เกี่ยวข้อง กับข้อพิพาท      
    2.4.4.2 เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริงที่จําเป็น 
    2.4.4.3 ตรวจสอบเอกสารหรือวัสดุ หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องตาม




   2.4.5 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านดําเนินการประนีประนอม โดยอาศัยหลัก
กฎหมาย หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย     
   2.4.6 เมื่อมีการประนีประนอมแล้วเสร็จ      
    2.4.6.1 ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ดําเนินการ ดังนี้       
     2.4.6.1.1 ยุติการประนีประนอมข้อพิพาทนั้นและแจ้งให้
คู่กรณีทราบ       
     2.4.6.1.2 รายงานให้นายอําเภอทราบเพ่ือดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ต่อไป      
    2.4.6.2 ถ้าตกลงกันได้ ให้ดําเนินการ ดังนี้       
     2.4.6.2.1 ทําสัญญาประนีประนอมยอมความที่มีข้อความ
ถูกต้องตรงกันขึ้น 4 ฉบับ อ่านและอธิบายให้คู่กรณีเข้าใจ และให้ลงลายมือชื่อคู่กรณีไว้ในสัญญา               
โดยกรรมการ หมู่บ้านอย่างน้อย 2 คน ลงนามเป็นพยาน       
     2.4.6.2.2 มอบสัญญาให้กรณีฝุายละ 1 ฉบับ       
     2.4.6.2.3 มอบให้ผู้ใหญ่บ้านเก็บรักษาไว้ 1 ฉบับ       
     2.4.6.2.4 รายงานผล พร้อมสัญญาอีก 1 ฉบับ ให้นายอําเภอ
ทราบ ในวันประชุมประจําเดือน (กรมการปกครอง, 2556 ข) 
 
 บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการส ารวจตรวจสอบเขตการปกครองท้องท่ี 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 
 มาตรา 6“ในการที่จะกําหนดเขตหมู่บ้านและตําบลทั้งปวงในหัวเมืองใดให้ผู้ว่า
ราชการ เมืองนั้น เมื่อได้อนุมัติสมุหเทศาภิบาลแล้ว มีอํานาจที่จะกําหนดได้ และการที่จะกําหนด เขต
อําเภอนั้นก็ให้สมุหเทศาภิบาลมีอํานาจที่จะกําหนดได้ เมื่อได้รับอนุมัติของเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย
แล้ว ฉะนั้น ส่วนมณฑลกรุงเทพฯ เสนาบดีกระทรวงนครกําหนดได้เด็ดขาด”   
 มาตรา 29 “หลายหมู่บ้านรวมกันราว 20 หมู่บ้าน ให้จัดเป็นตําบลหนึ่งและเมื่อ 
สมุหเทศาภิบาลเห็นชอบด้วยแล้ว ให้ผู้ว่าราชการเมืองกําหนดหมายเขตตําบลนั้น ให้ทราบได้ โดยชัด
ว่าเพียงใดทุกด้าน ถ้าที่หมายเขตไม่มีลําห้วย หนอง คลอง บึง บาง หรือสิ่งใดเป็นสําคัญ ก็ให้จัดให้มี
หลักหมายเขตไว้เป็นสําคัญ” 
 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว การกําหนดเขตการปกครองท้องที่ในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด จึงเป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี
กรมการปกครองเป็นหน่วยดําเนินการจัดทําประกาศกระทรวงมหาดไทย กําหนดเขตตําบล มาโดยตลอด 




จังหวัดด้วย เนื่องจากพระราชบัญญัติตั้งจังหวัด พระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอ หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตั้งกิ่งอําเภอ มีเพียงการบัญญัติว่า จังหวัดนั้น ๆ ประกอบด้วย อําเภอ/กิ่งอําเภอใดบ้าง หรืออําเภอ/  
กิ่งอําเภอนั้น ๆ ประกอบด้วย ตําบลใดบ้างเท่านั้น แต่มิได้ บัญญัติถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวเขต 
การปกครองไว้แต่อย่างใด ดังนั้น ในการพิจารณาแนวเขตการปกครองอําเภอหรือจังหวัด จึงต้อง
พิจารณาจากประกาศ กระทรวงมหาดไทยตั้งตําบล หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขต
ตําบล หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนด เขตตําบลในท้องที่อําเภอและจังหวัด ซึ่งมีการบรรยาย
แนวแบ่งเขตระหว่างตําบล ซึ่งมีอาณาเขต ติดต่อกันไว้อย่างชัดเจน 
 สําหรับอํานาจหน้าที่ในการกําหนดเขตตําบลนั้น ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง 





 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอํานาจในการกําหนดเขตตําบลจะเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด 
แต่ในทางปฏิบัติกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จะมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือนายอําเภอเจ้าของท้องที่ สํารวจ 
ตรวจสอบแนวเขตตําบลเพื่อเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากําหนดเขตตําบล ดังนี้   
 1. กรณีแนวเขตตําบลใดไม่ปรากฏชัด เป็นที่สงสัย หรือกรณีมีปัญหาพิพาทแนวเขต
การปกครอง เมื่อจังหวัดได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครอง
ท้องที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแล้ว หากตรวจสอบหลักฐานการกําหนดเขตการปกครอง
เดิม เช่น ประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงเขตตําบล 
หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอ แล้วแต่กรณีและยังไม่สามารถวินิจฉัย
ให้ลุล่วงไปได้ด้วยหลักฐานดังกล่าว ก็ให้คณะกรรมการสอบถามพยานบุคคลที่รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
ท้องที่นั้นเป็นอย่างดี ซึ่งหนึ่งในพยานบุคคลสําคัญ ในที่นี้ก็คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้ปกครอง
ท้องที่ และภารกิจโดยตรงในการตรวจตรา และดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่ความรับผิดชอบ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   
 2. เพ่ือให้การกําหนดเขตการปกครองตําบลเป็นไปด้วยความถูกต้องและลดปัญหา 
ข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้กําชับให้ทุกจังหวัดในกรณีที่จะต้องพิจารณา
สํารวจตรวจสอบแนวเขตการปกครองท้องที่ จะต้องแจ้งให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของ ท้องที่และท้องที่
ข้างเคียงร่วมสํารวจตรวจสอบด้วยทุกครั้ง โดยพิจารณาจากขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ความเป็นมาของหมู่บ้าน หรือชุมชนรวมทั้งข้อเท็จจริงที่เป็น 




 3. การจัดทําหรือแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอ 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของท้องที่และท้องที่ข้างเคียงจะต้องร่วมลงนามในร่างประกาศ กระทรวงมหาดไทย 
และแผนที่แสดงแนวเขต พร้อมกับนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าของ ท้องที่ข้างเคียง ด้วยทุกครั้ง   
 4. แนวเขตการปกครองท้องที่ถือเป็นหลักสําคัญเพ่ือใช้อ้างอิงขอบเขตอํานาจหน้าที่
ของส่วนราชการในทุกระดับ เช่น เขตอํานาจศาล เขตอํานาจพนักงานสอบสวน เขตเลือกตั้ง เขต
องค์การบริหารส่วนตําบล (กรณีตําบลนั้นมิได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) ฯลฯ ฉะนั้น หากกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จําเป็นที่จะต้องชี้แนวเขตท้องที่ของตําบลหรือหมู่บ้านใด จะต้องยึดถือประกาศกระทรวงมหาดไทย
กําหนดเขตตําบล ฉบับปัจจุบัน ที่ได้ประกาศใช้แล้วเป็นหลักในการพิจารณารับรองแนวเขต (กรมการ
ปกครอง, 2556 ข) 
 
 บทบาทในการประสานและปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จะมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ในการประสานการดําเนินงาน กับ
องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้   
 1. การวางแผนพัฒนาตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทํา 
และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย กํานันในพ้ืนที่ และผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
คัดเลือกกันเองจํานวนไม่เกินสามคน ซึ่งทําให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพ้ืนที่สามารถนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาตําบล ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบล 
หมู่บ้าน ได้ครอบคลุมทุกด้าน โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่    
  1.1 กําหนดแนวทางการพัฒนาตําบลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ปัญหาของท้องถิ่น 
และให้คําปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาท้องถิ่น    
  1.2 ร่วมจัดทําแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดทําร่างแผนพัฒนา    
  1.3 พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัติการ 
  1.4 ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น    
  1.5 พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
  1.6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่




  1.7 ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาความต้องการ ของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา 
องค์การบริหาส่วนตําบลด้วย   
 2. เป็นกลไกสําคัญของราชการส่วนภูมิภาค ในการประสาน และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องที่
และท้องถิ่นนั้น ๆ   
 3. บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประชาคมในเขตพ้ืนที่และเสริมสร้าง 
ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้ปกครองท้องที่ได้รับการเลือกจากประชาชน ในเขต
ตําบล หมู่บ้าน จึงมีศักยภาพสูงในการระดมความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ หน่วย
ราชการ และองค์การบริหารส่วนตําบล ในการพัฒนาเขตพ้ืนที่ตําบล หมู่บ้านในรูปของประชาคมตําบล/ 
หมู่บ้าน   
 4. บทบาทฐานะเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ในการปฏิบัติหน้าที่ใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล   
 5. บทบาทในฐานะตัวแทนอํานาจรัฐ ที่จะต้องดูแลงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ที่จะต้องปฏิบัติงาน ในพื้นที่ตําบล หมู่บ้าน ซึ่งมีบทบาทหลายด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง และรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการสาธารณสุข ด้านอาญา ดังนั้น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จะต้องประสานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว อย่างใกล้ชิด   
 6. บทบาทในฐานะประชาชน    
  6.1 ขอรับรู้ข้อมูลข่าวสารการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบล ในเขตพ้ืนที่ตําบล หมู่บ้าน    
  6.2 เสนอให้องค์การบริหารส่วนตําบล ออกข้อบังคับตําบลต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตตําบล หมู่บ้าน    
  6.3 เข้าชื่อกันเพ่ือถอดถอนกรรมการบริหารเฉพาะตัว คณะกรรมการบริหาร 
ทั้งคณะและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตําบล ออกจากตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  6.4 เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้และให้องค์การบริหาร 
ส่วนตําบล ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตําบล ให้ประชาชนทราบ    
  6.5 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ว่าได้ดําเนินการตาม
ประกาศ มติของคณะกรรมการบริหาร ที่แจ้งให้ประชาชนในตําบล หมู่บ้าน ทราบแล้ว    
  6.6 ร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา องค์การบริหารส่วนตําบล ตามที่องค์การ






ชื่อ  สกุล นางสาวกุญชลี  วรรณโร 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 6010521546 
วุฒิการศึกษา 





ต าแหน่งและสถานที่ท างาน  
ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง สํานักงานอําเภอ  
ที่ทําการปกครองอําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  
 
